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Acogido á la irauqmcia é inscripto como corrcpondenclu de secunda clase en la Oflcln. de Correos de la Habana. 
D I K E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
fEEGRAMiS POH EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 18. 
ADHESION A MORET 
Treinta y cuatro ex-ministrcs libera, 
les se han adherido á una declaración 
del Conde de Romanónos reconociendo 
iD . Segismundo Moret como jefe del 
partido liberal. 
Pícese que los partidarios del señor 
Moret se proponen realizar un acto 
público de gran resonancia. 
ARMONIAS REPUBLICANAS 
Los adversarios de la Solidaridad 
Catalana han celebrado en Barcelona 
un mitin, en el cual el diputado repu-
blicano don Alejandro Lerroux, pro-
mmció un discurso atacando violenta-
mente á D. Nicolás Salmerón. 
EL CONGRESO DE LA PAZ 
El Gobierno ha acordado que Espa-
ga esté representada oficialmente en el 
próximo Congreso Internacional de la 
Paz que se reunirá en la Haya, por el 
Embajador de S. M. C. en Italia. 
EL CARDENAL SANCHA 
Anoche se sintió repentinamente en-
fermo el Cardenal Sancha, Arzobispo 
de Toledo. 
SERPENTINAS 
mnv baratas. So venden en la 
Librería de CASTRO. 
Muralla esquina á Cuba. 
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M O T A S 
Los licoreros no pudieron celebrar 
ayer el domingo de Piñata. Mientras el 
resto de los habitantes de la Habana 
se preparaba á divertirse en el paseo 
en lujosos trenes ó en modestos "pese-
teros", los fabricantes de licores, cuya 
crítica situación no les permite perder 
tiempo, tuvieron que reunirse para es-
tudiar la mejor manera de continuar 
defendiéndose. 
El resultado de esa sesión se encierra 
en la siguiente carta: 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: reunióse en el día de 
hoy este Centro con el propósito de 
acordar el cierre de sus fábricas, obli-
gados por las deficiencias del Reglamen-
to de los Impuestos, que imposibilita el 
desarrollo de las mismas, y las extre-
madas exigencias de la inspección del 
Impuesto y empleados á sus órdenes; 
no obstante acordó acudir de nuevo al 
Gobernader Provisional en demanda de 
alguna fórmula, que ponga término á 
los males que origina la situación ac-
tual. 
De usted muy atentamente, Esteban 
de los Reyes, subsecretario.'' 
Los fabricantes de licores tenían dos 
caminos: cerrar las puertas, abando-
nando los cuantiosos intereses en largos 
años acumulados, ó seguir luchando. 
Han optado por lo segundo, demos-
trando con ello confianza en el Goberna-
dor Provisional, llamado á hacerles jus-
ticia, y en el señor Zayas. encargado de 
gestionarla. 
Es plausible la actitud de los licore-
ros, gentes de orden al fin, y lo será aún 
más la de Mr. Magoon, si estudia el 
i asunto con el interés que merece y le 
da la solución justa y equitativa que re-
claman no ya solo los interesados di-
rectamente en la fabricación de licores, 
sino el país entero, que se ha hecho 
, cargo de lo vejaminoso y perjudicial 
'que resulta el Reglamento para la co-
branza de los impuestos. 
• * 
Insistimos en nuestra proposición del 
sábado: el señor Zayas debe llevar el 
asunto al Comité de Reclamaciones, á 
fin de que éste se presente en pleno an-
te el Gobernador Provisional y solici-
te la derogación dol Reglamento y su 
sustitución por otro en el que se defien-
dan los intereses de la Adminstración 
sin vejamen para el contribuyente y sin 
producir la muerte de las industrias 
cubanas. 
José de Armas, el ilustre literato, que 
está demostrando ser también un pe-
riodista ilustre, continúa machacando 
en hierro frío desde las columnas del 
Daily Telegraph, pero con tanta habili-
dad y perseverancia, que á la postre 
conseguirá, á fuerza de golpes contun-
dentes y certeros, imponer su solución. 
He aquí algo de lo que ha escrito 
ayer en aquel periódico» 
Cuando un país en tan tristes condicio-
nes, se encuentra, como esta isla, á las 
puertas de una gran potencia, con una 
población setenta veces superior á la 
suya, y que constituye, económicamen-
te, su único mercado, y politicamente 
su defensa única contra otros pueblos 
conquistadores, el destino inevitable es 
que el país pequeño y en formación to-
j davía, sea gobernado por el país gran-
ide y poderoso. No hay fuerza huma-
na que pueda oponerse á ello. Cuanto 
se haga por impedirlo, traerá necesaria-
mente, por esa dura ley de la Natura-
leza que impone la muerte á los qtie in-
tentan violarla, una sola consecuencia 
contra el país pequeño, y es la miseria 
inmediata de sus infortunados habi-
1 tantos. 
j Internacioualmente, estos nunca po-
j drán ser libres. Económicamente, tam-
: poco. Quédales solo una sombra de li-
bertad externa y todas las responsa-
bilidades del gobierno interno. ¿Cómo 
habrán de conducir el último siendo 
pocos, débiles y divididos étnica y so-
cialmente ? Solo en beneficio de la gran 
Nación vecina, que obtendrá siempre 
de hecho, las mayores ventajas sin nin-
guno de los inconvenientes de la res-
ponsabilidad legal. En Cuba lo hemos 
visto con claridad meridiana durante 
los cuatro años y medio de la republi-
quita. Los cubanos han perdido sus 
tierras mejores, Cuba se ha hechado en-
cima muchos millones de deuda para 
pagar los soldados cubanos, y éstos sin 
embargo, se mueren de hambre.... 
Lo que únicamente interesa en Cu-
ba por ahora, al gobierno americano, 
es el orden público, para cumplir sus 
compromisos internacionales. Si pu-
diera conseguir ese objeto principal de 
su política, convirtiendo esta isla en 
lo que fué Santo Domingo durante los 
largos años de lá tiranía de Lilis ¿qué 
le importaría lo demás? El Lilis de 
Cuba serviría para tener en un puño 
á los que pudieran quemar caña, ata-
car ferrocaMles, ó producir reclama-
ciones de l>tras potencias. Miéntras 
tanto, la población superior, más enér-
gica y más rica de los Estados Unidos, 
que fuera corriéndose hacia Cuba, iría 
tomando las mejores posiciones, has-
ta que llegara el instante de dar al 
Lilis, ó á su sucesor—que ya sería un 
estorbo,—el último puntapié envuelto 
en la bandera cubana. 
¿No sería mejor, para los cubanos 
que desde luego los Estados Unidos 
asumieran las altas responsabilidades 
del gobierno interior, en el que están 
obligados á ser justos para todos? La 
población híbrida y escasa de Cuba, se 
iría depurando lentamente, en la mar-
cha natural de la evolución, pero sin 
sacrificios personales é inmediatos. El 
grupo escogido de cubanos, de educa-
ción superior intelectual y social, unos 
de pura raza española y otros no, pe-
ro todos de refinada cultura, hallaría, 
según las palabras admirables de Sa-
co "paz y consuelo, fuerza y protec-
ción, justicia y libertad; y apoyándo-
se sobre tan sólidas bases, en breve ex-
hibirían al mundo el portentoso es-
pectáculo de un pueblo que del más 
profundo abatimiento se levanta 3r pa-
sa con la velocidad del relámpago al 
más alto punto de grandeza." 
El señor Armas sabe lo que quiere 
y va directamente á dónde quiere. 
Cuánta diferencia entre él y otros 
políticos "experimentados" á quienes 
siempre "les coje la noche"! 
E S S E G U R O 
que podemos satisfacer el {justo más 
exquisito siempre qne se trate de un 
objeto de art^, para hacer al^ún 
presente, á precios módicos. 
LA ESTRELLA DE CÜBA 
ü'Kelll y 56 y 58-Telefoao 604 
B A T U R R I L L O 
"No son derechos abstractos ios 
"que yo deseo para ¿1 campesino cu-
"bano; sino el derecho de vivir en 
"paz, de trabajar seguro del porve-
"inir, para que pueda salir del rancho 
"infecto; para que pueda despojarse 
"de su centenaria capa de ignorancia 
"y supersiticáoncs, y empezar su as-
censión hacia la plena vida humana". 
Eso es doctrina de estadista y ma 
i raJ de patriota. 
Inútil procedimiento el de dictar 
¡ leyes , prohibiendo á los extranjeros 
i adquirir tierras en Cuba; recurso 
, contraproducente el de poner trabas 
j á la inmigración. 
La tierra se extranjeriza porque «í. 
j nativo huye de ella. Y el campesino 
! cubano se siente cada día menos li-̂  
• -gado á la heredad rústica, donde so» 
i lo le esperan zozobras y quebrantoŝ  
Viviera él seguro y contento bajot 
¡aquel pedazo de tierra que cobijó s u 
; cuna; experimentara él, contemplan-
: do aquellos horizontes que le son tan 
¡ conocidos, estímulos y esperanzas; 
llegara á su ranciho infecto el tibia 
i influjo de la civilización de su siglow 
y él no trocaría el arado por el cluo 
del vigilante, ni vendría al pueblo a 
respirar el aire enrarecido de la casal 
I de vecindad, miserable y haraposô  
' pero sosegado respecto de la conser-»' 
: vación de su existencia y el honor d« 
! sus hijas. 
Muchas alarmas, peligros y des-
i gracias, se han cernido sobre el sitie» 
ro durante ;la última década. 
Apenas si ha podido vivir en paa 
dos años seguidos. Apenas si ha po-
i dido disfruta-r de lo suyo, sin tener 
I que compartirlo con el cacique, eS 
i guapetón ó el bandido. 
El soldado de la Independencia 
I le despojó del caballo y le comió laaj 
j reses; el plateado le violó las hijas; el 
ímerpillero le incendió la casa, y el 
"Weyler le hundió en el Barracón. 
Hecihala paz y vuelto á al finca,quA 
cultivó con ímprobo trabajo y gran* 
des sacrificios, sin ayuda del Gobier-
no ni artixili'O de Bancos Territoriales, 
sus cosechas han sido casi nulas; in-
suficientes para sacarle de sus tranb 
paa. 
ün arancel monstruosio, mantenido 
para satisfacer exigencias de quienes 
se 'liaraan Libertadores de la Patria, 
y codicias de quienes asumieron la 
dirección de la República, le ha obli-
gado á pagar á doble precio del acc-s-
L A A L E M A N A 
i« | A R T U R O G . B O R N S T E E N 
¿QUIERE V, VESTIRSE ElEKANT 
ALMACEN Y OFICINA: DESPACHO AL POR MENOR: 
T e l é f o n o 5 5 . O b i s p o 3 2 , 
O b r a p i a 2 4 , T e l é f o n o 3 3 J . 
AUTÍCULOS DE GAS Y ELECTRriMD, 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
Instalaciones Eléctricas de hz y fuerza. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos alt 1 F 
SRA.? 
Lo consigne usted con muy poco dinero, con solo u n c e n t é n ^ a l a ñ o . Por esa pequeña can-
tidad, se puede suscribir á L»Á B S T A G I O N , el periódico de moda más completo y más elegante 
que viene si la Habana, 
n • r trae patrones, moldes, grabados, en negro y en colores, ya para 
I ^ K n S ' t C S L C l O l l 9 ropa blanca, ya para sombreros, etc., etc. 
b a A g e n c i a d e E S T A C I O N , e s t á e n 
c 2532 t26-21d O B I S P O W f U M E R O 5 3 . 
L A M E J O R d e T O D A S 
D E J A A L CABELLO Sü B R I L L O Y SUAVIDAD NATüKAL$3 el E s t o . 
i A LOS CONSUMIDORES DE FIDEOS. 
_ Los que Suscriben propietarios de las marcas de fideos "Cuba Catalu-
»"y "Progreso", "Ambrosía v Porvenir", "Santa Rita", "La Ptireza y 
^ Mejor", "La Colosal", "La Oriental" y "La Ferrolana", "La Esme-
p k y La Especial" y "La Pasiga" y "La Gaditana" desean haeer cons-
qu\3 solo usau en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
* la Mancha, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas de Sanidad. 
K Al ¡mismo tiempo llaman la atención de los consumidores, sobre el pe-
Sfcro que les amenaza de aceptar otras marcas que no consiguen en su exte-
1* la materia que clá color á la pasta, pues según las repetidas leyes de Sa-
JWad, incurren en decomiso las que io estén con alguna cuyo uso no se 
f̂inita par dichas Ordenanzas, incurriendo en estos casos »en penalidad el 
expende la mercancía. 
^ También hacen constar que los fideos de sus marcas, se confeccionan 
el mismo procedimiento y con los mismos productos que lo hacem los 
ficantes italianos, franceses y espa ñoles, los que emplean féculas y hari-
de papas, maíz y otros cereales alimenticios para dar más brillo y ca-
J*^ á las pastas v'para facilitar su elavoración, cuando se emplean han-
JJ* de trigo de superior calidad, que por su fuerza no pueden ser trabaja-
B| ««ias, no siendo nocivo el uso de la harina de maíz como mahciosa-
gjte a? ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutritivô  ó 
JJ* que el trigo v el que mejora las condiciones alimenticias de eu-alquier 
ûcto con el que se ligue 
^Bauces. Baldor y Fernandez. Saturnino Ortiz 
y Hermano. ürtiaga Portas y Comp. M. Abete y Comp. 
José Pérez García. Vicente Keal JRuiz. 
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LÁ MODA, cigarros 
E s t a f á b r i c a á p e s a r de l a g r a n c a r e s t í a 
d e l t a b a c o y de o f r e c e r a l p ú b l i c o u n c i g a -
r r o s u p e r i o r á todos , h a a c o r d a d o d i s t r i b u i r 
e n t r e s u s c o n s u m i d o r e s , t o d a s l a s e x i s t e n -
c i a s de o b j e t o s q u e h o y t i ene e n v a l e s e x -
t r a o r d i n a r i o s , p o r t e n e r q u e d e s o c u p a r e l 
l o c a l p a r a l a g r a n c a n t i d a d d e s o r p r e s a s 
n u n c a v i s t a s , q u e e s t a p r o n t o á r e c i b i r . 
LA MODA ha aumentado un 15 p:r 100 más los cu-
pones que traen sus cajetillas en. la actualidad; todo 
por el pue"blo. 
¡i Dur siHroio y á ú m taiins P W ! 
ESCAIIEZ 
S I N F I A D O R 
Camas de Hierro 
á un peso plata semanal. 
MAQUINAS DE COSER G O O D R I C H 
• á un peso plata semanal. 
M á q u i n a s de e s c r i b i r £ 3 " U " !INJ" 
á CINCO PI.SOS meiiMuales. 
H E M O G L O B I N A 
Asimilable S t e n g r e 
G u r a ¿r anemia e ¿ t i m u i a e i apetito 
T ó n i c o d i n a m ó f o r o . Depósito, DKOGUERIa de SARRA. 
Hemoglobina, angostura, condurango, E n todas las farmacias. 
iez vómica, nuez de cola 
" 158 
Agente Gral., Ricardo Romero, Oqaendo 20. 
1&-14 E 
Cale, casa de cambio, 
barbería, baños de aseo y po-
sada 
L a Granja 
San Kafacl u. 4, al lado del Hotel 
Inglaterra de 
J o s é P r a d o 
Ofrece al público así como á los vía-
iero* del interior la -antigua posada, cu-
yos cuartos amueblados á sosenta centa-
vos diarios, han sido reformados para 
dar las mayores comodidades á quien 
me quiera favorecer con sus visitas. 
Especialidad en cenas; suculento cho-
colate servido en esta casa. 
993 27-18 B 
Jnsto Pniz li la Pela, Nernno 32. con sncnmles en toda la Isla. 
LOS m w i m i K m SON IOS K I m m DE I E U I OÍ m 
Pídanse en los principales establecimientos de víveres, hoteles y restan 
rants, ó á los Representantes Generales en esta Isla, 
Sierra y Alonso. Teniente Rey 14. Teléfono 619. 
o 351 alt 13-2E 
AVISO A LOS TENEDORES D£ CÜFONES 
DE C I G A R R O S 
Rogamos encarecidamente á los tenedores de 
Cupones y Vales . 
de nuestras marcas de cigarros, los presenten ó remitan pa-
ra su redención á nuestro 
Departamento de Premios 
(Jaliano 100? Habana. 
ó á nuestros Depósitos en el Interior, antes del 31 de Marzo 
de 1907, después de cuya feclia no serán redimidos. 
M e n r y G l a y a n d B o c k & GO. b i t d . 
i l a v a n a G o m m e r c l a l G o m p a n >• 
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tmiíbrado, cuanto 'ha sido preciso á 
b u vida. 
Escasa la fuerza pública., ó el rate-
ro le ha, despojado die frutas y crías, 
ó lia tenido que vivir en continuo so-
bresalto, sin dormir y armado hasta 
los dientes, para defender á tiros su 
propiedad, que -el Gobierno de su 
país lia debido amparar resueita-
¡mente. 
Ora el incendiario ha reducido á 
pavesas su cumpo de caña; ya el cri-
¡mina'I, co alaado, tranquilo y son-
riente en la población vecina, le ha 
exigido tal ó cüial smn-a. con amena-
zas de muerte, y 'ha tenido -que pagar-
la y callar. 
Exacerbadas 'las pasiones políticas 
entre ambiciosos y desocupados, tu-
vo que afiliarse á un grupo, asistir 
al mitin, contribuir á los gastos elec-
torales, y •dejar el trabajo para voci-
ferar como uu energúmeno en las ma-
nifestaciones 'Callejeras del Partido. 
Si era apnreero, no podía aegar 5 U 
voto al tetrral-cniente; sd pequeño pro-
pietario, había de conservar buenas 
relaciones con el Alcalde, el capitán 
de la fuerza armada, ó el matón del 
barrio. 
¡Bajo la eterna ineertidubmre ééí 
porvenir, el campesino Líbano traba-
ja de mala gana, lo preciso para sos-
tener -la prole; pero desconfiado y 
temeroso siempre. 
En vano la bandera nacional flota 
•1 aiirecillo como promesa de liber-
tad : en vano las nuevas ideas de pro-
igrê o y civil'ización invaden la esfera 
de la teoría, y en vano se le habla de 
la ' grandeza nacional y de la doc-
trina democrática, como de realida-
des tangibles y fecundas. 
El sitiero no es libre; le faltan so-
siego y confianza; no ha empezado to-
davía su ascensión hacia la {Plenitud 
de la vida humana. 
lAyer mismo riñeron los políticos 
porque unos querían para sí todo el 
Presupoiesto, y «tros se consideraban 
con mejor derecho á él. 
En cuarenta días de trastorno, el 
agricultor se quedó sin el caballo 
que 'monta'm, sin la yunta con que 
surcaba la tierra, y sin la cosecha 
con que mantenía su prole. 
Para reivindicar el imperio de la { 
Constitución, se le arnuinó; á él, que '< 
respetaba la Constitución, que no era i 
m'oderado ni político, sino neutral,! 
•trabajador y pacífico. 
Se encargó del Gobierno una Na-
ción modelo, en que la -v irtud se pre-' 
mia y el derecho se ampara. Estadis-
taa y Oobernantes y Gobernantes no-j 
tables, decretan cesantías y nombra-' 
mientos, anulan elecciones, cambian 
Ta fisonomía de los Ayuntamientos y | 
hacen, unas veces, justicia; otras, fa-
vor irritante. 
Pero á él, que no debe culpa, se le 
deja olvidado, en la miseria, robado, 
y, lo que es peor, con la convicción ca. 
si, de sufrir nuevos despojos. 
Todos los ddas sê vatieinan trastor-
nos. 
Pues no se organizan legalmente 
'los elementos conservadores, es que 
conspiran. Pues el liberalismo se 
divide, y hay en su seno encarnizada 
Ltteha por Presidencia y Secretarías, 
cabe temer que el derrotado se su-
bleve. ' 
La Intervención que se va sin de-
jar educado el país, ni definida su 
acción futura. 
Los que se quedan, protestan del 
aumento de la Rura11.. Se quiere que 
la propiedad continúe indefensa, la 
vida campesina á merced del matón, 
y la cosecha trabajosamente lograda, 
•á voluntad del incendiario. 
En estas condiioiones, el labriego 
cubano no puede sentirse apegado al 
terruño. ¿Para qué pensar en mejo-
ra de los métodos de cultivo, si cuan-
to más prodaizca, más enemigos ten-
drá y se le robará mejor? 
MI TERRAJE ESPASA 
(NOTAS DE VIAJE) 
x i n 
¿Para iqaié higienizar el rancho, sil 
cualquier dia se lo -quemará el insu-1 
•rrecto, ó el vecino envidioso, ó éí 
bandido que desde la población veci-! 
na se ha cansado de exigirle el tri-! 
buto trimestral? 
Dice bien Varona: no son ideas I 
abstractas, principios cautivadores, i 
teorías y promesas, las que despoja- (Continua) 
rán al campesino cubano de su capa I Barcelona: La R. M. Leonor Azcárate 
centenaria de ignoraneda y supersti- i Diciembre 27 de 1906. 
Sería la confianza de su derecho, la ! Era para mi esposa y para mí un de. j 
seguridad de !o suyo, la garantía so- *̂>?r a <lu'e n? renunciáramos por nada 
cial, prenda de prosperidad y satis- h&etr una visita, hjaiiándonos en Espa-
facciones de personal independencia, ña ^ cualquiera el que fuese el lugar 
las que le harían ciudadano, capaz d€ su residencia, hacer una visita á la 
como tal de cooperar al engrandecí- Berrenda îadre Leonor Azcárate y 
miento de su Nación ' ̂ ésser. A n íI io nos impulsaba las anti- I 
Y 'eso no «e'lo?rará sino cuando el °uaíi «^«ú»6» de amistad y de respe-; 
paréntesis de las convulsiones quede to que nos ligan con su excelente fami. j 
cerrado definitivamente, por la mano ia 'V €l espeto y ̂ as consideraciones ^ 
de ihierro do un gobierno justo pero merece .a dama virtuosa y diŝ  : 
viril: cuando una adminisetración ha- tiu-uida que fue ga.a d̂  la sociedad 
rata le deje gozar del fruto de su tra- \?U? hoy es en la comum-
v-,-» „ dad de las Madres del Sagrado Cora-: 
minentes de esta ciudad. Allí se reú-
nen para sus juntas las Hijas de Ma-
ría del Sagrado Corazón d» Jesús. 
Hermoso y amplio es Cl estab eci-
miento, suntuosas anís dos capibas. 
Barcelona debe estar orgullosa d̂  po-
seerlo, y los padres católicos que allí 
envían sus hijas de que dirija tan ex-
celente plantel re'igiosa de tan clara 
inteligencia y tan «esclarecidas prendas 
de carácter como la Reverenda Madre 
Leonor Azcárate, cuya palabra supo 
fortalecer mi corazón y alentar mi fa-
tigado espíritu. 
José E. Triay. 
De todos los dolores 
cruel, el más penetrant- L s ê  
vedor, y yo añadiría el 'm ^ 
es el dolor de una madre o u p ÜÍT' 
perder a su hijo!... • ̂  ̂ cab 
Mi corazón se conmueva 
lo que Dios me ha hecho 10 ui ec  v*r P ^ -
car, por decirlo así. con el decln to-
puesto en el camino de mi virt - ^ 
madre en duelo, pálida, desolada i* ^ 
tando al cielo sin fuerzas sus m ^ 
sus ojos—á pesar de sn juventud ^ 7 
blados 
bajo, y cuando una mejor educación 
cívica y moral, mejorando hábitos y 
depurando instintos, snstituya las su-
zón de Jesús, modelo ÚSÍ religiosas. La 
vocación religiosa, es innata en su fa-
milia. Tía suya es la R. M. Micaela perstici-ones y rutinas que el guajiro Fésser: hem£Hia suya la R> M. M.,rce. 
heredo de sus abuelos aldeanos de des Azcárate ; prima suva la R. M. Ma-
Ganonas o esclavos de Africa, con la i ría Azcárraga, «hija defilustre general 
conciencia del deber humano, y la i de estv? apedilido. 
a_proximada noción del deber colee- pero aunque él ansia de consagrar 
*1V0- j s uexistencia. á la religión era innata 
Ahora no: que se le está hablando .̂ n la señorita Leonor Azcárate, supo 
de la tradición y La •idiosincrasia crio-; refrenar sus de«eos mientras vivió su 
lias, que fueron 'la idiosincrasia del padre, <mi inolvidable amigo el gran ju. 
hijo del comqu'istad'or y la tradición : risconsulto cubano D. Nicolás Azcára. 
del liberto. Ahora no, que se le ouie-jte, de qui»en fué. con la dulzura de su 
re jugador y holcazán como en tiem-1 carácter y su filial ternura, el ángel 
pos de Vives y Soraeruelos, que se le 
quiere volver á la factoría, á los tiem-
que ¿legraba aquel hermoso hogar con 
los û stellos de luz de su bondadoso 
E l calzado P R O Y E N Z A L de becerro virado y de becerro 
y cabritilla que recibe la acreditada Peletería 
' a r m a 
es insustituible por su comodidad y duración. 
Hay un espléndido surtido, desde el n. 36 al n. 43, y 
n. 2 al 6 de ancho, con y sin puntera. 
Su precio: C E M T E W y $ 6 oro el par. 
t P o r t a i a s d e « C u Z ; T j e i é f o n o 9 2 9 . 
Deposito del «'callicida eléctrico", remedio INFALIBLE para los callos. 
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pos del guateque, la valla, los desa-, corazón, 
fíos á machetazos, la corrida de patos \ Alma candorosa y pura, corazón de 
y la sumisión servil á caciques y oro. fueq̂ e de virtudes que se impuso 
perdonavidas. i ̂  | l hogar paterno. Y cuando «era la 
I í o s listos de las poblaciones han j casa de sus padres, en Guanabacoa, la 
tomado la bandera de los sacrificios ! casa de lns poetas cubanos, á que acu-
v la contraseña del patriotismo, pa-! Zen̂ a .v Mees. Mendive y For-
ra detener al labriego en el camino, í "nárls- Saturnino Martínez y José So-
apenas empezado, de sus rehabilita. ; ôro o a í Leonl Andrés Díaz y Felipe 
ciones, v desbalijarle de las pequeñas ' l j^7' ^ Brm''ls' ^dos los que cons-
virtndes que iba adquiriendo á la in-; tlt1uian la ^Presentación del Parnaso 
decisa luz dd ideal de person-alidad cnhano :la 'encantadora nina obse-
de su patria. 
Jja tierra se extranjeriza, pues; 
poroue el amor á la heredad nativa se 
debilita. Y nuestros teóricos del radi-
calismo no quieren fortalecerlo, por 
imitar á los teóricos del moderantis-
mo. 
Hasta que ella deje de ser cubana, 
toda ella, continuará, .contrastando 
con las viviendas extranjeras, el ran-
cho infecto, propio de tribus, y la ca-
i pa centenaria de prejuicios, cffracte-
j rística de las razas condenadas y de 
i los pueblos moribundos. 
J. N. Aramburu. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da de la L A TROPICAIi . 
to de sus alabanzas y de sus inspirados 
cantos. Así creció en el cariño y el 
halago, qire lejos de en vane ce ría, la 
hicieron pensar en le amor de Dios. 
A él se consagró después de haber 
dedicado «el caudal de sijs oraciones y 
el tributo de sus láffrimas, cuando se 
apagaron los destellos de lia inteligen-
cia de aquel insigne tribuno y hábil 
abogado que se llamó Nicolás Azcára-
te. Ingresó en la comunidad del Sa-
grado Corazón d»e Jesús, dedicada á 
la enseñanza de niñas y señoritas, y 
en la actualidad la R. VL Leonor Az-
cárate desempeña el carero dv Superio-
ra del Colegio que posee wa comunidad 
en Barcelona, situado en la calle de 
Bailen, número 50, y donde reciben 
brillante educación algunos centena-
res de jóvenes de las familias más pro. 
Conferencia del P. Van Tricht, S. J . 
(Continúa) 
A la hora de los tormentos del cora-
zón y del alma; ante una de esas cri-
sis morales que enervan y abaten el más 
fiero valor; ante esas muertes que, co-
mo cuando se arranca la uña de la car-
ne, desgarran nuestros corazones; ante 
esas ruinas totales que de repente, ine-
xorables y sin piedad, hacen rodar á 
uno de la elevada cumbre de la fortuna 
á lo profundo de la pobreza y de la mi-
seria, ante esos padecimientos, ante to-
dos los dolores inseparables del alma 
humana, ¿qué le resta al hombre sin la 
Fe ? Una cosa, una sola, lo diré sin am-
bages. . . ¡el suicidio! 
Y así, ved cómo recurre á él.. . ved, 
en vuestros periódicos, esos desgracia-
dos: esos ancianos, esos hombres, esos 
jóvenes... ¡qué! y basta esas pobres 
jóvenes, á los veinte años, á los quince, 
cortarse el cuello con una navaja de 
afeitar, colgarse de una viga en el des-
ván, levantarse de un tiro la tapa de 
los sesos, arrojarse de un puente al 
río!... 
¡Así concluyen con la vida! les.pa-
rece que toldo esto no vale la pena de vi-
vir. 
Cuando él hombre siente que su mal 
es irremediable, que todo esfuerzo es 
inútil, toda esperanza vana; cuando su 
vida está ya gastada, cuando le es un 
tormento el vivir, ¿por qué no ha de 
concluir con la vida? 
¡ Sí! ¡ se puede concluir con esta vida! 
pero ¿y con la otra?,,, Y vedles ahí, 
como" ha poco les contemplamos, cayen-
do en las terribles manos del Dios vivo. 
La Fe le hubiera consolado; ella le 
hubiera mostrado las dulzuras .ie la re-
signación y los consuelos de la esperan-
za ; ella le hubiera enseñado cuan pres-
to* pasa la vida, esta vida triste y deso-
lada, y cómo conduce á la otra... la 
verdadera vida, la patria de la felici-
dad. ., ella le hubiera puesto en los la-
bios estas palabras sencillas y sublimes 
á la vez: "No sucede sino lo que Dios 
quiere, Dios es bueno". 
¡Oh! ¡no! no es preciosa la Fe sólo 
en la hora de la muerte, lo es taintiiéa 
en la vida, porque la vida es dolorosa y 
la Fe es la única consoladora. 
por incesantes lágrimas 
Yo he visto á Raquel llorando á 
jo, y no admitiendo consuelo par/ x' 
hijo ya no existía. ' F̂ MUe su 
Tal vez algún día me será darí \ 
descubriros lo que pasa en esas abrT 
quienes ha envuelto en sus plie^^5 * 
eterno duelo. v egUes 
Por ahora os diré que á veees la A 
gracia se ceba en ellas y las hiere 
yo no sé qué refinamiento. 
Una javen muy rica contrae mat*-
monio con un joven muy rico tamh ' 
entrambos pertenpeen á las clase- ^ 
elevadas de la sociedad; la fortuna01?3 
belleza, el honor del nombre, todo V 
reúnen con exceso.—No es uña noveS 
lo que ahora os cuento: es una historié 
y en estos mismos días acaba de verífií 
carse su último acto y su desenlace 
Después de algunos años, el marido 
se entrega á reprobables aventuras? 
abandona á su esposa: marcha al ex 
tranjero con una dê erraciada. Su tv»] 
bre mujer queda sola en los grandes 
Iones de su hotel, desamparada sie 
pre amante de su esposo... y Uevand 
á pesar de su inocencia, con el aguijé 
de su herida, la vergüenza del deshon̂  
que la martiriza. 
Tenía un hijo, un hijo único y de 
cadillo, y replegándose sobre él, hallaí 
un apoyo en la vida... así en los b(¿ 
ques. un árbol que no bien seguro banv. 
bolea, se apoya y repasa dulcemente 
bre su retoño brotado á sus piés! 
El hijo crecía á la vista de su ma. 
dre...; se les veía siempre juntos; él 
sencillo, desconocedor de la deserrada, 
gozaba de la vida; ella, solícita, le « 
templaba con una sonrisa melaneóli 
Cuando uno encontraba á la madre y i 
hijol por las calles de la ciudad, lace: 
base el corazón como á la vista de 
gran infortunio. 
Pues bien, ¡el hijo acaba de morirá 
los diecisiete años! 
i Y la madre ahora ? 
¡Oh! vosotros que no creéis nada, 
¿qué diríais á esa mujer? 
¿ Qué palabras tendríais para devol-
ver un poco de fuerza á su corazón... y 
hacerle soportar la vida? 
¡ Id á exponerle sobre el cadáver cfy 
su hijo los bellos descubrimientos de 
vuestra razón y las teorías de vuestra 
ciencia! 
Escuchad el clamor que resuena e; 
aquel gran palacio, lúgubre como m 
tumba: 
"¡Oh hijo mío, mi querido hijo! | tu 
ha sido de tí ? respóndeme. Tus ojos ya 








V e n t a e n S a c r i f i c i o d e BEILLANTES MONTANA á $ 3 
4iw 
A escoger de cualquier artículo de los que antes se vendían á $4.50 y 9.00 
mieníras duren, al precio uniforme de 
MONEDA AMERICANA. 
Las mismas preciosas Joyas 
qne han deleitado y asombrado á los habitantes de esta ciudad. La oportnnídad 
es de V. nnicainente. Ko permita qne se le escape. No confunda los BriMiS MOíMí 
con las piedras baratas y de ningún mérito que se venden con otros nombres. 
Recuerde usted: que estas piedras maravilllosas fueron descubiertas recientemente y, sin «embargo, están ya re-
conocidas por lee peritos, lo mismo -americanos que europeos 'Cjomo la imitación más perfecta -dei brillante le-
gítimo No pueden ser distinguidos délos legítimos. 
E S s t a . v o x x l s t o c > x x x i 3 2 T o x i . c i o S O U T U J ^ Í S c o n . 
B R I L L A N T E S MONTANA 
de todos tamaños, SOLITARIOS Y ROSETAS CON MONTURAS UFFAITY, O BELCHER, ETC. 
ADEMAS BROCHES CON B R I L L A N T E S M O N T A N A 
en estrellas d!eslum?braKÍoras, círculos y otros preciosos modelos. 
R E L I C A R I O S CON B R I L L A N T T E S M O N T A N A 
BOTONES DE PECHERA, BOTONES PARA PUÑOS Y ARETES. Cada uno artística joya que resulta encan-
tadoramente brillante. 
No espere! No se demore! Venga ahora? 
Obtenga el beneficio de los primeros en elegir. Recuerde qne esas joyas parecen valer de $75 á S500 .v w,"<£a 
















todos res  , 
ahora por tres pesos 
Recuerde qne no tenemos agentes ni sucursales. Si ns 
• ¿iba. î l franqueo de los objetos corre por nuestra cuenta D S T T J I M : 
0 0 8 9 5 
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rne miran, tns labios no quieren son-
•nne ¡ Oh! ¡ qué inmóvil está mi hijo! 
^ué frío está su cuerpecito!... ¡Ay! 
• . . yo no tenía más que á tí sobre 
Í^Llrra {Dónde estás, hijo mío? 
-nóndeme; yo te lo suiplico, no dejes 
ggf á tu madre". 
•Responded á esa madre que no sabéis 
viónde está su hijo, que no podéis saber 
da* que â ^rî a co&a cíerta es 
nel'cuerpecito frío, todo humedecido 
!Sr sus besos y sus lágrimas, irá á pa-
r bien pronto á una huesa desconoci-
j ¿ yt menospreciada. Decidla todo eso, 
si os parece bien. 
"•Oh querido mío! ¿con que es ver-
, e ya no he de volver á verte j'a-
iamás?. • • íEs verdad que ya no 
Jfde volver "á oirte ?. . . ¡ pra tu voz tan 
ílladiosa v dulce á mi oído! ¡ Ah! dime 
i p te volveré á ver todavía. qu.e te vol-
X r é á oir... ¿ Por qué te he dado á luz 
!i mundo, si era para perderte así?. .. Oh' i<lue 110 haya mliert0 ant,e,s que rii si no he de volver á verte más". 
Decidle. > ñores, á esa madre que 
prca de todas esas cuestiones vuestra 
filosofía v vuestras.ciencias permanecen 
udas; ' qne vuestras experiencias y 
estras observaciones no van más allá 
de ese cadáver... 
•Vaya! que es muy cansolador vues-
^ "¡Yo no sé! ¡yo no puedo saber!" 
-ne vuestras doctrinas se adaptan ad-
mirablemente al pobre corazón desga-
rrado del hombre! ¿Y qué más tenéis? 
(Continuará) 
la M á ÍÍB Mnaserate 
Siempre se nos presenta nueva oca-
sión de hablar de la iglesia de Monse-
rrate! Es indudable que este visita-
do templo constituye hoy una preocu-
pación y una realidad, para las almas 
candorosas y buenas, que en sus tribu-
laciones unas, y en sus aspiraciones de 
consoladores afectos otras, acuden á 
postrarse para pedir una gracia ante 
el ara santa del Dios de la misericordia. 
Todo es verdaderamente excepcional en 
esta iglesia. Rige la misma, un digní-
simo y popular sacerdote, cuyo nombra-
miento fué otorgado (caso insólito) por 
un Papa: S. S. León XIII, de impere-
cedera memoria, cuya toma de posesión 
fué presenciada por las dos primeras 
autoridades americanas de la Isla; más 
tarde el Papa Pío X, supremo Jerarca 
de la iglesia Católica, que felizmente 
gobierna, concedióle la investidura de 
Prelado Doméstico, amén de otras su-
P a r a N E G O C I O S 
de bipoteras, rig:«>oraciones y com-
pra-veuta de casas, so'ares, edificios 
eu constrm'Cióii, fincas rústicas, va-
lores y azúcares. Administración de 
casas. Aílelantos sobre alquileres.--
Erinardo M. Bellido, Corredor - No-
tario Comercial. — Manuel Castillo. 
Affcnte ¡>Iei cantil. —Dt* 8 á 11 y de 1 
á 5—Teléfono i510G.-Cnba 37. 
2233 t8-12 m8-17 
E L ESTREÑIMIENTO 
SL CCIÍA 1 OMAN DO US 
P I D M S m r n m m m i 
de Busque Isb que cercen una acci n ê pecialísi-Bima sobre el intest r.o comunicando to-nicidas ú su;- capas musculares, ün ?raa Dtimero de stntomaa como neura; ji»s,_ jaquecas, rritabilidad de« carácter, ne' norroides, barros, biliosidad, afeccio-i es de la piel y cuya causa se iernorR fon deb dos á un estaao de estreñimien-to habitual que desaparece tomando to-cas la1- noches una de las PILDORAS CATARTICAS 1.SPECIALES DE BÜS-V,üE» Los Médicos las recomienô n. Se venden á 65 cts. el Irasco en todas las Boticas de la Isla. 
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premas distinciones qne han venido á 
aumentar el prestigio é importancia de 
tan celoso párroco qne hoy disfruta del 
afecto de sus numerosos feligreses y es-
tá rodeado, para satisfacción suya, de 
todas las personas de más alta signifi-
cación en, esta capital. 
No se limta el querido Padre Emilio 
Fernández á desempeñar con singular 
acierto su misión como padre de almas, 
sino que acude también á consolar á los 
desgraciados que gimen entre rejas las 
miserias de este valle de lágrimas, po-
niendo en práctica todas sus valiosas 
influencias para conseguir algún alivio 
á aquellos que padecen, ejerciendo de 
este modo sublime la caridad cristia-
na. 
Establecida en este santo templo la 
muy Ilustre y Real Archicofradía de 
María Santísima de los Desamparados, 
la primera y más numerosa de cuantas 
existen hoy en toda la Isla, goza de ce-
lebrar sus grandes fiestas en altar pri-
vilegiado, por concesión de Su Santidad 
León XIII, siendo también innumera-
bles las gracias que el actual Pontífice 
ha concedido, á todas las piadosas per-
sonas que forman tan importante agru-
pación religiosa, á cuyo frente se halla 
el ilustre Rafael Fernández de Castro 
y el entusiasta Mayordomo señor Ni-
canor S. Troncoso. 
Conocido es de todos, la grandiosidad 
que revisten las funciones que en este 
templo se celebran con tanta frecuen-
cia. 
La de Desamparados, Monserrate, 
Corazón de Jesús, Carmen, Concepción, 
y Niño de Atocha, atraen un público in-
menso: en el presente año, la fiesta al 
Patriarca San José se celebrará con in-
nusitada pompa y esplendor, en su pre-
cioso y rico altar, construido última-
mente, debido á Monseñor Emilio Fer-
nández y á la entusiasta camarera del 
santo, señora Josefa de Zaldo. El ser-, 
món está á cargo de un elocuente ora-
dor sagrado y la misa que ha de cantar-
se, es la del P. Talconara dedicada á S. 
S. Pío X aceptada por el Papa y san-
cionada por la Comisión Romana de 
Música Sacra, que será acompañada por 
instrumentos de cuerda y dirigida por 
el laureado maestro Rafael Pastor, or-
ganista de dicha iglesia. No dudamos 
que á la fiesta del Patriarca San José 
en Monserate, acudirá el público in-
menso que acostumbra frecuentemente 
á llenar sus amplias naves, atraído por 
su devoción hacia el milagroso santo, y 
para presenciar una fiesta, que como 
todas las que se celebran en tan popu-
lar iglesia, revisten siempre excepcional 
importancia religiosa. 
. E L T I E M P O 
Continúa soplando el Norte. 
El cielo está despejado de nubes vi-
sibles; aunque se presenta brumoso y 
plomizo, con crepúsculos rojos, desde 
el sábado. 
Probabilidades para hoy y mañana: 
1 Tiempo frío. 
La NUTRINA del Dr. ROUX se vende en frascos bajo la forma de SIROPE y es la EMULSION másnerfecta. VITALIDAD, DE-SARROLLO UN'IFORME, TRIDIGESTIVA y muy NUTRITIVA. 
E^ todas las Droguerías y Boticas pedir la 
NUTRINA del Dr. ROÜX. 
Se CURA con las PASTILLAS 
del Dr. R . O X J X -
c387 alt 3-12 
eflcepcia 
Ayer, á la una de la tarde se efec-
tiró en los salones del Centro Catalán 
la junta General extraordinaria de la 
i Sociedad de Beneficencia de Naturales 
| de Cataluña, con el objeto de tratar 
el asunto de la Loma de Montserrat 
y de la venta de dos solares del Cerro. 
Asistieron unos cuarenta socios y 
abierta la sesión por el Presidente se-
ñor Justafré, se promovió un anima-
do debate sobre si convenía ó no la 
venta de la Loma de Montserrat y al 
fin se acordó aceptar en principio la 
I venta, según las propociciónes que en 
\lo futuro se hagan. 
Fué aprobada la venta de dos sola-
res del Cerro, y terminó la junta 4 las 
cuatro de la tarde. 
HANOI 
Ya llegaron las castañas baldunas grandes 
y sanas detallándose crudas á 10 centavos li-
bra, asadas á 20 centavos; desde las 4 y me-
dia de la tarde en adelante. 
Manin no omite sacrificio alguno para com-
placer á su numerosa clientela, importando de 
la tierruca artículos de primera calidad y á 
precios reducidos que dará á conocer al público 
por medio de una lista que se repartirá á do-
micilio. 
C. 412 2t-16-2m-17 
m m m m 
I m o o t e n c l a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
Loninliaa da 11 a 1 • de 1 • 1. 
44» ILAlBA A 49 
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CENTRO GALLEGO 
Ayer, al medio día, celebró junta ge-
neral el Centro Gallego en los salones 
de la Sociedad, adoptándose por una-
nimidad los siguientes acuerdos: 
Aceptar las renuncias presentadas 
por los vocales don Jesús Reboredo y 
don Jesús de la Fuente y del Suplen-
te don Rosendo Borrego, eligiéndose 
para sustituirles á los Sres. don Fran-
cisco Sabín, don Manuel Soto Fernán-
dez y don Manuel García Vázquez, 
respectivamente. 
Nombrar presidente de Honor del 
Centro Gallego aJi Ledo. Secundino 
Baños. 
Dar un banquete entre los socios en 
el gran teatro Nacional en honor del 
Ledo. Baños. 
Aprobar el dictamen de la Comisión 
informante de la memoria anual, la 
cual se repartió entre los concurren-
tes. 
Conceder «1 título de socio de Honor 
á la señorita Modesta Periat y de Mé-
rito al maestro Chañé y á la señorita 
María Barrientos. 
Otorgar un voto de confianza á la 
Directiva para que formule el contra-
to que ha de celebrarse con la Quinta 
de Salud "San Rafael*', de Cienfue-
gos y el Centro Gallego de dicha ciu-
dad para el establecimiento en aquella 
población de una Delegación General 
de este Centro á la cual habrá de unir-
se el referido Centro Gallego. 
Ratificar el acuerdo tomado en la 
junta de 13 de Agosto último, de sub-
vencionar con $50 mensuales al insig-
ne historiador de Galicia, don Manuel 
Murgía. 
Enviar un cablegrama al señor Mur-
gía, comunicándole el acuerdo anterior, 
cable que fué firmado por el Presi-
dente saliente, señor Baños, el actual, 
señor López y el Maestro Chañé. 
En esta junta tomó posesión de sus 
cargos la nueva Directiva, pronuncián-
dose con este motivo discursos entu-
siastas, en los cuales se puso de mani-
fiesto el espíritu de solidaridad que 
reina entre los elementos que forman 
la prestigiosa sociedad Centro Galle-
go-
R H U M C O L O N I A 
AMBAR IZIOLeTH, 
HELIOTROPO 
rm ii b í I i v nmirmui 
vC0M0 AKT1CÜLÍ 
é . i f l l l l l W 
RS t m FALTAR 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colaminas, San Ea-
fael número 32. 
FIESTA BE ESGRIMA 
E n el Vedado Tennis Cluh 
El profesor Alonso, con sus discípu-
los de la sala del Unión Club, se trasla-
daron ayer al Vedado Tennis Club ac-
cediendo á una invitacióoi amabilísima. 
Se celebró allí una poule de espada en 
la que tomaron parte los señores Clau-
dio Mendoza, Ricardo Dolz, Federico 
Torralbas, Porrio Franca, Joaquín Gu-
má, G. Goderich y Eugenio Silva. 
He aquí el resultado: 
Io G. Goderich 1 tocado 
28 R. Dolz 2 " 
3o F. Torralbas. . . . 3 " 
Hubo también varios «asaltos en los 
que tomaíron parte, además de los ya ci-
tados, el señor Miguel Morales. 
Después se sirvió un gran almuerzo, 
cantándose entre los comensales, inclu-
yendo todos los ya citados, los señores 
Alonso Franca, Fantony, Bernardo Nú-
ñez. Bacardí, Albuerne, Claudio Men-
doza. Mimó, Alfredo Domínguez, Pedro 
Pablo Guilló, Gabriel de Cárdenas, Gu-
má, Jorrin, Andrés Fernájidez Gobel, 
Martín Salazar, Contreras, Mario Ló-
pez, Valverde, Winshif y Wilson. 
Tanto el distinguido profesor Alon-
so como toda la representación del 
Unión Club salieron complacidísimos 
por los agasajos y atenciones de que 
fueroo objeto. 
recibidas en ''La Moderna Poesía", 
Obispo 135. 
Salvador y Salvadora, por Fernández 
Campano. 
Los chicos, por Hemma y L/arrubiera. 
Los inconveninetes, por Ensebio Sie-
rra. 
El certamen de Cremona, por Fer-
nández Shaw. 
La joroba, por Ramos Carrión y Ra-
mos Martínez. 
El kilométrico, por Celso Lucio y 
Moras. 
A última hora, por José de Clona. 
Sobresaltos y saltos, por Gonzalo Cau-
to. 
to. 
La pau le se hizo con puntas de arres-
HOGAR' 
ÍM KL BAftO FORTIFICJI. "nO* KL PAÑUKLO Y TOCADOR DELEITA, , 
6e ha- « ar TCBU-«S todu P;it>i»o ĥ Bcdtmi y (anuria* de la late -daCte. j 
CmseilaS HnO. y C* Prrfaaista». Habana. 
I M T O R I O "CUBA" 
Casa de Salud. —Infanta 37. Teléfono 6028 
Habana. Habitaciones confortables y dietas 
ni alcance de todas las fortunas. 
2073 26-8P 
IMíiSieCABEITILLA 
Seda, hilo y Hlg'oclón, 





acaba de recibir 
LA NOVEDAD, GALIANO 81 
TÜL.ÜFOÜO 1668. 
e 899 8-14 
E i mejor tónico para el cabello 
Unico depósito: Franco Rey y Ca. 




Llena de Atractivos 
No tan sólo de atraetnros, si que también de 
lo más nuevo en materia de sedería, se encuen-
tra la famosa casa de Galiano 81 La Novedad 
En estos días ha dado la nota con el gran 
surtido de guantes de todos colores que acaba 
de recibir, ora largos, ya cortos, de cabritilla, 
seda, hilo, algodón, etc., etc. 
No puede encontrarse casa más surtida ni 
que venda más barato que L a Novedad en 
que su titulo es una verdad. 
De esto viene el que esa casa cuente con 
una numerosa dintela y todos estén conten-
tos del gran surtido que en encajes, blondas, 
sedas, perfumes, y juguetes tiene L a Novedad. 
2507 1-18 
La noche de San Juan, por Ensebio 
Sierra. 
La eveotero, por López Marín v Lvoea-
bet. 
La madre abadesa, por Sinesio Del-
gado. 
Perservativo del rostro, por Aguado 
y Alvarez de Larroder. 
Ley de enjuiciamiento civil, 6 tomos 
por Mia-nresa, 
Código civil, 11 tomos por Manresa.. 
Obras de Julio Verne, 12 tomos. 
El mundo dv? los microbios, por 
Forster. 
Educación de los sentidos, por Ló-
pez Catalina. 
El A. B. C. del dinero, por Carnegie. 
El dominio de los negocios, por Car. 
negífe. 
Las dos Américas, por Roosevelt. 
La conquista del Oeste, por Roose-
velt. 
El ideal americano, por Roô evelt. 
Antropología y Antropométrica ju-
dicial, por G. García. 
Catecismo de los maquinistas y fo-
goneros, por Maigor. 
Tiablas de navegación, por Mendoza. 
Código internacional de señales de 
1901, ediciones españolas. 
Topografía, por Soldevilla. 
Agrimensura, por Soldevilla. 
El cerebro, por Lugo. 
Lo contencioso administrativo, 3 to. 
moe, por Caballero. 
O F l C I A I > 
ANUNCIO. —Secretario de Obras Públicaa. 
— Distrito de Ca maguey. — Licitación pan» 
el suministro de varios arneses con destino á 
los servicios de saneamientos de osta ciudad.— 
Camaguey ,Enero 26 de 1907. —Hasta las d<a 
i de la tarde del día 20 de Febrero de 1907 m 
recibirán en esta Oficina, República 92, propo-
siciones en pliegos cerrados para el sumini». 
tro de varios arneses con destino á los ser-
vicios de saneamiento de esta Ciudad. — Laa 
proposiciones serán abiertas y leídas á la hora 
y fecha mencionadas, en esta Oficina j en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite, los pliegos de condî ones, mo-
delos en blanco y cuantos informe? aeren ne-
cesarios. — Pompeyo Sariol, Ingeniero Jefe. 
C. 218 alt. 6-28 
Vuelve eí Sueno Restaurados} 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Cura *! misrno tienijA que Um* 
pía. Sus cualidades medicinalfiS 
deian la piel libre de impurezas. 
El sarpuinao, las quemadas, nenoas, 
la caŝ a, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
119 Fulton St.. New York. U. S. A. 
PBr'",ÜCION:—Kl Jsbón Sulfaroeo di Gfienn (eí único "origina.]' » es iocompax&Me IinaravllloBC so sus efectos cura tivr No «O Wb> aiogfcD otro. Véndese en lab d 
SE VENDE un café oon buena oamtlna mesa de Bldlar y gran vidriera de tabacos en ol pu/nto más céntri-co de la Habana; s-e da en proporción por no poderío atender su dueñ y no ser éste del giro. IXa.rá,n raz&n Obispo 8. 2493 8tl6 
LE PALAIS ROYAL 
Muelles á plazos sin fiador 
Almacén de muebles de Andrés Castro 
ANGELES 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
1843 t2R- 6P 
Casi inmediatamente después 
de tomar la 
Z a r z a p a r r f t l a d e l 
B r . í i i ( e r 
se empiezan á sentir sus efec-
tos depurativos y fortalecientes. 
Sentís como la depresión de 
ánimo se disipa; la imagi-
nación se despeja, y el sueño 
es reparador. El sistema ner-
vioso funciona con más regu-
laridad. Nueva vida y vigor 
compenetran todo el organismo. 
Al compás de 
esta transfor-
mación salutí-
fera mejora la 
digestión, y 
también el ape-





desde luego el 
cambio favorable en vuestra 
general apariencia. E l antiguo 
color sano retorna á los labios; 
los ojos recobran el brillo fulgu-
roso de la salud; el andar es más 
elástico. Con cada dósis de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer notan 
una mejoría en la salud. 
Preparada por el Dr. J. O. AITBB y Oa.. 
Lcwell, Mass., í¡. ü. A. 
lias Püdors <» dol Dr. Arnr — Az • scaradao — 








Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Ksppcialista en enfermedades de señoras, ci-
mjiíi pa general v partos. Consultas de 12 á 





Abogado y Notario. 
Conaaltas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 98 
L 2172 26-12 F 
s ó u T y I s a l a y a 
A . V> o cioíg» -
%cader2s4 . Teléfono 3098 
• ¿ib 1 F 
Dr. Manuel Dellin, 
Médico de niños 
L^V^s ce ¿ 3. _ Chacón 31. ««uin» á --izzr*16- — Teletono gio. U. 
1>R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA (í t>?p«oialid-rid en dentad-iraa postizas, puen fc,n\.r' ¡xas de oao- ir alud z2, esquina á 
26-12F 
D o c t o r R E D O N D O . 
buenos Aires n. I. Uabaua. 
** «nies prlnmrla y la conatltuclOnal •«•enjada, pueden curarse sin in-•resar en la clínica y el enfermo 291 continuar irabajanda 1 F 
RAFAEL PEREZ-VENTO 
8l8i*te<IrátiCO d* 18 E!"',"',a de Medicina. 
e;«:t-̂ fLne,rvi030- eníermedadeB mentales 7 267 ar'la- BER.NAZA 32. Telefono 95*. 
— i J L 
^ OCULISTA 
SVaf de 12 4 2. Particulares de 2 & 4. Pnj." "f Emferiaedaden de los oio». »pobre« SI ai mea la iu • mx i6u. «nnrique 73, entre San Rafael 
. 1 F _ 
AMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
g ABOGADO 
| zs^^goacio b̂ , üe 1 á 4 p. m. 
fiTciAUDIO FORTUN 
B ^ Ü UÜt>lCO C I R U J A N O 
v 418̂  12 4 2. — Campanario 142. 
26-18 £ 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
DotniicUio: Nefptuno 90. Estudáo AgTiIar 45 . Q 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultaa de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 1̂  
C.235 1. F 
Eduardo Dolz y Cosme de la Tómente 
ABOGADOS 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 26-1P 
Dr. Erasíns Wilson 
El dentista decano de la Habana Monte 5 1 . altos, frente al Parque de Coltón. 40 artos en la Habana 1 3 8 0 U-Z*±¿ 
"PLÜMA V E N ü F 
Es un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas laa 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
3 2 7 — 
DOCTOR GALVEZ 6ÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia 7 e6terilidad.-Habana número 49. 
3 3 2 . — — 
Dr. José E . Ferráa 
MEDICO - CIEDJANO 
T r o f a o r de la Escvtta de l í e d i c i M 
ConsaltM en Prado 64 de 1 * 3; Gratis lo» 
j ^ ?£2!L 
Manuel A. Giménez 
Fernando Ortiz 
ABOGADOS 
Agniar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
294 1 
¿ T - D S - 1 3 0 1 3 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza m&m. 86, eatreauelM. 
260 1 F 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. CatedrAtlco por opodciAa de la Facultad de Medlclaa.—Clrujaao del Hospital Nftaa. 1.—Coaanltaa de 1 4 S. AMISTAD 67. 280 , 1 F 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE Carac'ones r&pldaa por aistemaa moderní-simo J . 
Jeafia María ti. De 19 « t. 
265 1 F DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS DE « á a San Lázaro 184. 
299 
Habana 
1 F Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela de Medlclaa. Saa Mlrnel 168, alto*. Horas de consulta: da 3 a 5,—Teléfono 18(9. 
2 8 7 1 F 
PELAYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ("RESTES FERRARA 
ABOGADOa 
Habana 72. Teléfono 3163. 
De 8 4 11 a. m. y de 1 k ó p. m. 296 1 F 
Dr. Kami l B p i y L 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirutía. 
Consultas de í á A. —()— Prado 34% 
Cta. 2457 156-8 Dbre. 
DESONZALO AR03TE3III 
Uédico de la Caaa de 
Beae6e*aela 7 Maternidad. 
Especialista en tas enfermedades de los 
niños, médicas y quirargicaa 
Consultas de U & 1. 
AGUIAR 10» iA. TELEFONO 824 
275 1 F 
Cirujano Dentista 
12 & 4 . 
2 9 0 
GALIANO 111 
1 F 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acolar 81. Banco E.pa«ol, priael/aL 
Te.'6fono ndm. 1*5. 
251 
52-1F 
DR. JOSE ARTURl FISÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas,—Pri-mer dentista de las Asociaciones de Ke-pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 & 11 a m. eu la Quinta 'Xa Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 a 5 , Teniente Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 261 1 F 
DR. ADOLFO REYES 
Eafermedadea del IClSnaaB* é Inte.tiac exclaal vanea te. Diagnostico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de Parlo, y por el análisis us la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 14 2 de la tatde.—Lampari-lla 74. al toa—Teléfono 874. 278 1 F 
Agniar 122 Especialista en SIFILIS y VENE RE (* Cura rápida y radical. El enfermo pueae continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios 7 especiales. De 12 & 2. Enferzacoades propias de la mujer, de 2 4 4. AGUIAR 122. 326 1 F 
DR ^REGUEYRA 
Enfermedades nerviosas y reumatlsmales Tratamiento especia.!, curativo de las pará-lisis. Aplicaciones eléctricas y Masajes. Con sultajs de 11 4 1. Gratis á los pobres. Esco-bar 3 4 . 





Habana. De 11 á 1. 
1 F 
DR. FRANCISCO J. DE VELASGO 
Enfermedades del CorasAn, Pnlaaoaea. UTerrloMa» Piel y V>n#rro-iiaiItlcai.-Consul-tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1.— Trocadero 14.—Teléfono 469. 263 1 F 
DR. F. JUSTINIAN1 CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
SALUD 42 ESQUINA A LS ALTAD. 
289 1 F 
Dr. Justo Verdino 
Médico CtraJaao de la Faealtad de Parla Especialista ea sntermedadea del esto-mago é intestinos, según el procedimiento de loa profesores doctores Hayem y Wintet de París por el an&ltsis del jugo gástrica CONSULTAS DE 1 a 3. PRADO 54. 
292 1 4 J.— PRADO («. 1 F 
ca 
del Dr. Emilio A l a n i l l a 
Tratamiento de laa enfermedades de la piel y tumores por la Elecuicidad, Rayos X. Rayos Finaen, íitc.—Par&lisis periféricas, debilidad general, raquitismo, dispepsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa-men por los Rayos X y Radiografías, de todas clases CONSULTAS DE \Í*A & 4. 
(TAcillytí. Telefono 3154. 
301 78-1B 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
TIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
JeiOs María 32. De 12 á 3. 
264 1 F 
DR. GUSTAVO 3. DÜFLESSIS 
CIKUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 m s. 
%aa McoUka afija. E. Teléfaas USX 
26» 1 F 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Eofennedadea del cerebro y de lea aerrloa Consultas en B«>la*coain lOa .̂ próximo a Reina, de 12 & 2.—Teléfono 1S39. _2S5 1 F 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Eafermedadea del Peeho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS .«TEPTUXO 137. DE 12 S 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz • Oídos.—Consultas y operaciones ea el Hospital Mercedes, 4 las S de la mañana 272 X V 
Antonio L . Yalverde 
ABOGADO—NOTARIO Habana 6S Teléfono 914 1164 26-24B 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DS LA GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
270 l F 
D r . C . C a s u s o 
Catedrático de Patelusla quirftrKica y Glaeceloata ron na cMnlca del Uu.̂ Ital Mercedes. Consultas de 12 a 1V4 Virtudes 37. 295 1 F 
Dr. RAFAEL BUENO MEDICO-CIRUJANO Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, en Galiano 24 altos, Teléfono 9193, Domicilio 17 en-tre A y B. Vedado. 19000 5J-1E 
D r . C . E . F i n l a v 
SapeclaUata ea eaieraifdadea de le. «Jos T de loa olí/o». 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. Cocsuliss dt> 1 a 4. Domicilio: «a iCaUadaj 56-Vedado-Telf. 9 3 1 3 
268 l f 
Dr. Ramiro Cartonell 
Especialidad Enfermedades de niños — Cónsul» tas de 1 á 3. — Luz 11. 
_ 297 L5— 
ALBERTO S. DE BOSTAMAUfl 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica da 
Partos, por oposición de la Facultad de mê  
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2̂  
Lures, Miércoles y Vic-i.'s «mí S.>1 TS*. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565, 
17,O0C 156-16Xv< 
ADOLFO 6. ÜE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de París Enfermedade« de la PIEL y de la SANGRE, Consultaa de 12 á 2. Rayo 17 1414 , 2 6 - J 9 E__̂  
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vias urinarias 
Caá. al ta. Coba 101, de 12 á 3. 
274 1 F 
DR. J, VARELA ZEOÜEIRA 
Catedrático titular de Aimtoinia de la Universidad de la Habana. Director y Ciru» jano de la Casa de Salud "La Benéñua" del Cea* tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
n% -S-sE 
Dr. Palacio 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-ríes.—Cirujía en general.—Consultas de 12 á 2.—San Lá.zaro 246.—Teléfono 1342.— Domicilio: calle once entre 4 y 6, núm. 27.— Vedado. 282 1 p 
Dr. K. Chomai 
Tratamier.o especial de Slíllea y enfer-medades venéreas.—Curacifia rápida.—Con-sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 2 (altoa). 
266 x F Doctor J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Ueatiata 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Ctraiaao •QUILA NUMERO 78. 279 l X 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO Especiaiista en afecciones de! aparato géni-to-urinario. De 12 á 2—Amistad 5 L 
2 9 8 l F 
DE* A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJAM> Especialista en las enfermedades del estA* mago, hifado, oaxo 6 intestinos. Coaaaltaa de 1 á 8. Saata Clara 25. 283 l F 
D R . D E H O G U E S 
OCTÜlSU 
Coaaoltas y cleeci** de leatea, de 12 d S. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
_347 78-5 E 
A N A L I S I S " ORINES 
Laooracorio UrolOdco del Dr. Vildósola «Fuadado «<* 18891 Un análisis completo, microscópico y químico, DOS peaaa. Compontela »7, eaire Mar olla y Tenleate Be» 
2 8 8 1 F 
Dr. J . Samos Feroández 
OCULISTA 
Caanltaa ea Prado 1UC. 
«-fstadíi de VUlaaaeva. 
2 8 6 1 y 
S.líancio tíelio y A n i M o ABOGADO. HABANA 55 
1 F 
DIARIO DE LA MARINA.—Edicién de la tarde.—Febrero 18 de 1907. 
La Subcomisión de la Ley Munici-
pal no llegó á reunirse esta mañana 
por encontrarse indispuesto el señor 
Carrera Jústiz. 
Mañana se reunirá la Comisión Con-
sultiva en pleno, para discutir las bases 
presentadas por la Subcomisión de la 
Ley Electoral. 
Muebles tinos y corrientes de tortas 
las maderas del país y dei extranje-
ro, por juegos v piezas sueltas. Lám-
paras <le cristal, mimbres, cuadros y 
urticulos de adorno; pianos en alqui-
ler y á plazos, joybria y relojería en 
g-eneral á precios sin competeacia. 
La Casa de KUISANCHEZ, Aagelea 
13 y Estrella ^í). Teléfono 105». 
inmgjii ^ 
por la gran desgracia que acaban de pa-
decer. 
Que en paz descanse el alma de la 
virtuosa finada. 
i " e s t o M u r a r 
San Juan y Martínez, 18 de Febrero,] 
9 a. m.Í 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Para constituir una Delegación del 
Centro Asturiano llegó ayer de la Ha-
bana una Comisión ele la Directiva de 
aquella Sociedad, compuesta por los 
señores D. Juan Bances Conde, D. Ca-
simiro Heres, D. Antonio Fernández 
D. Juan G. Pumariega y D. Amalio 
Machin, acompañados por D. Jorge y 
D. Ramón Hcnéndez y D. Juan A. Pu-
mariega. 
El pueblo sin distinción de clases 
dispensó á los huéspedes un cariñoso 
recibicnto, dando con ello españoles y 
cubanos gallardas pruebas de su estre-
cha unión. 
Horas antes de la llegada del tren se 
advertía en las calles inusitado movi-
miento, disponiéndose los vecinos á 
tributar el homenaje de sus simpatías 
á quienes visitándonos nos dejaran co. 
mo recueráo la Delegación del Centro 
Asturiano, esa grande y hiomnitaria 
institución que tanto honra á Cuba. 
La estación del ferrocarril ce halla-
ba llena po%el público al entrar el 
tren, que fué saludado con chupinasos, 
vítores y iminic?. Al descendí r la Co-
misión un nutrido grupo de asturianos 
ce acercó á darle la bienvenida en ñora, 
bre de los comprovincianos de la co-
marca, rica y próspera ccano pocas 
por su suelo fértil y la laboriosidad de 
sus moradores. 
Fn coche, escoltados por nv.mercsos 
jrinetss, traslsdáronse los via jeros á la 
hermosa vega "Hoyo Monterrey", 
aue cultiva y fecunda con su trabajo 
D. Casimiro Heres. quir.n galantemen-
te les ofreció a-lojamiento en su casa, 
donde dada la característica esplendi-
dez del tî eño y amabilidad de sus era. 
picados, recibirán exquisitas atencio-
nes. 
En la culta Sociedad "Unión Club" 
celebróse á las tres y media de la tar-
de la constitución de la Deleg-ación an-
te numerosa y sotaste concurrencia de 
la que fc/rmaban par+e no pecos cuba-
nos, entre ellcs el Gobernador de la 
Provincia, D. Luis Pérez; el Presiden-
te del partido liberal, D. Martín He-
rrera.; el Dr. Sainz y el Jefe de Poli-
cía. 
Previa la presentación de lós co-
misionados hecha por el Sr. Herfs. 
formóse la mesa presidencial, en la que 
ocuparon puerto el expresado y los 
señores Bances. Fernández, Pumarie-
ga y Machin, este en funciones d? Se-
cretario. 
Abierta la ser-ión, expuso el. Sr. Ban-
ces con galanura de quien posee verda-
deras dotes oratorias ei objeto que allí 
les congregaba, haciéndonos una mag-
nífica disertación sobre el Centro As-
turiano, en la que puso de maniñesto 
la piadosa obm que tiene realiss.da es-
ta Institución. 
Hablaron luego los señores Femán-
dsz. Machin y Pumariega muv oportu-
na y elocuíntement?. cerrando los dis-
CttrsoS el nopular Presidente del parti-
do liberal, quien dió gracias en nom-
bre de está pueble á los oradores por 
las frases de elogio oue le dedicaban y 
por el bien que nos han legado. 
Par? todos hubo aplausos cariñosos 
entusiá'jticos. 
Finalmente procedióse á elegir la 
Directiva d3 la Delegación, dándose 
le:; tur a á los nombres de los candida-
tos, que fueron proclamados por una-
nimidad. . • 
Por la tarde han recorrido las calles 
los comisionados admirados de la im-
portancia que tiene este pueblo, uno 
de los mejores de la Provincia. 
En la vega "Monterrey" obsequió 
anoche el Sr. Heres á sus huéspedes 
con un esnléndido banquete de cin-
cuenta cubiertos, servido con el esme-
ro que pudiera hacerlo el hotel más 
acreditado de esa capital. 
Hoy visitarán la vega "Manuel Va-
lle '', otra de las fincas que pesee el se-
ñor Heres, en la que les ofrecerá este 
un almuerzo á la criolla. 
Según me manifiesta uno de los 
miembros de la Comisión, han salido á 
cumplimentarla á las estaciones de la 
línea las Directivas de varias Delega-
ciones. * 
Esta, tarde regresarán á la Habana 
nuestros visitantes, llevando segura-
mente gratos recuerdes de la hospita-
lidad que les ha dispensado este pue-
blo y particularmente de la esplendi-
dez del querido y respetado D. Casi-
miro Heres. alma de la Delegación 
aquí constituida por el Centro Astu-
riano. 
El Corresponsal. 
N E C R O L O G Í A _ 
Nos ha sorprendido dolorosamente el 
fallecimiento de la distinguida señora 
doña Elisa Alonso de Biaggi, ejemplar 
esposa de nuestro estimado amigo y 
compañero que fué en el DIARIO DE 
LA MARINA el señor don Antonio 
Biaggi y Díaz, á quien, como á sus hi-
jos Eduardo y María damos el pésame 
Ha fallecido Francisco Javier Bal-
maseda. 
Su nombre es el mejor elogio de su 
vida; larga ésta por fortuna, fué por 
fortuna también plenamente aprovecha-
da, por el ilustre cubano; primero co-
mo patriota; después como hombre de 
ciencia; después, como moralista. 
Como patriota, porque á los intereses 
de su patria consagró todas sus fuer-
zas ; como hombre de ciencia, porque en-
cerró sus estudios y sus apreciaciones 
en el mejor tratado de agricultura que 
en la isla se conoce; y como moralista, 
porque las reflexiones todas de su con-
ciencia integérrima los presentó su ta-
lento on hermosos apólogos, dedicados 
á los niños, destinado á la enseñanza de 
los tales, en el colegio de San Salvador 
de José de la Luz Caballero; apólogos, 
donde sino siempre la forma es perfec-
tísima, siempre lo son la originalidad, 
la sencillez y la gracia. 
A su muerte quiso agregar un nue-
timbre á sus méritos; era el único con 
el que no contaba todavía, á pesar de 
merecerlo, porque su rectitud y caridad 
siempre tuvieron abiertos los brazos pa-
ra estrechar en ellos á todo desvalido; 
á su muerte, Javier de Balraaseda ha 
querido ser filantrópico, como decimos 
hoy, aún cuando aquí no es propia la 
palabra: gozaba de cuantiosos bienes en 
Cuba y en Colombia, y de ellos ha de-
jado un legado do importancia con des-
tino á la fumlaoión y sotenimiento de 
un plantel do enseñanza para niños y 
niñas en San Juan de los Remedios. 
De este modo compendió en su último 
título los anteriores ganados: hay pa-
triotismo en esa asignación, porque le 
ha movido á hacerlo el deseo de la pros-
peridad intelectual de su patria; vesc 
al hombre de ciencia, en el afán de que 
desaparezca, la ignorancia y puedan 
adquirir sus compatriotas los conoci-
mientos adquiridos por él; y vese al 
moralista en el deseo de levantar y enal-
tecer las costumbres dignificando á esos 
hombres del mañana, en cuyas manos 
habrán de verse mañana los destinos 
de la tierra en que nacieron. 
Acompañe el dolor de los cubanos 
que han perdido un hombre ilustre, al 
dolor de la familia del finado, como le 
acompaña el nuestro, lleno de sinceri-
dad, franco, afectuoso. 
Embajador 
Esta mañana á bordo del vapor 
americano "México", llegó á esta 
capital el Embajador de los Estados 
Unádog en la Repúbliea M-ejieana, Mr. 
Thompson, acompañado de su esposa. 
En la lancha "Habanera" pasó á 
saiud-arlo á bordo el Gobernador Pro-
visional Mr. Magoomacompaua-do de 
su Secretario y del Inspector General 
del Puerto, señor Yero. 
Mr. Thomson y. su señora al des-
ombarcar. se dirigieron acompañados 
de las personas antes citadas, al Pa-
la<cio de la Plaza de Armas, donde 
se hospedan. 
Saludos 
• Ayer á las odho de la mañana la 
fortaleza de la Oabaña contestó el sa-
ludo al crucero americano "May 
Flower", que fondeó en puerto en la 
•tarde del sábado. 
Servicio de la Prensa Asociacte 
O E A Y E R 
E L DESCARRILAMIENTO 
DE BROXX 
Nueva York, Febrero 17.— Los de-
Declara el motorista que el tren lle-
vaba una velocidad de setenta millas 
por hora y que cumplió con el itinera-
rio marcado. 
VENTA DE VALoR 
Nue_va_Yorkj Pebrero ^ 
do se 
res 
En la mañana de hoy recibieron cris-
tiana sepultura en el Cementerio de Co-
lón, los r^tos del que fué nuestro an-
tiguo amigo, el señor don José E . del 
Monte y Garay, miembro de distingui-
da familia de esta capital y muy esti-
oiaclo en nuestros principales círculos 
sociales por el afable carácter que le 
era peculiar. 
Damos el más sentido pésame á los 
familiares todos del finado, para cuya 
aima le rogamos á Dios el descanso eter-
no. 
En lás primeras horas de la mañana 
do hoy ha entregado su alma al creador 
el conocido y apreciado señor Fernan-
do Rodríguez Suároz, quien desde casi 
un niño, se dedicó al comercio, á quien 
servía como activo y celoso agente de 
ferrocarriles. 
Paz á sus restos y cristiana consola-
ción á sus familiares, á quienes damos 
el pésame, especialmente al señor Juan 
Rodríguez Suárez, su hermano, nues-
tro ami?ro particular, 
aplicarlo científicamente alivia ó enra 
i enfermedades nerviosas, las de es-
tómago é intestinos; reúma, 
diabétes, obesidad y anemia. 
| (folleto gratis). Los médicos más emi-
nentos me confian sns enfermos. 
Dr. TEIPELS, P r a d o , 53; 
De 1 Á 3. Teléfono 202. 
ASUmViRIOS. 
En Palacio 
Una comisión de estivadores estu-
vo esta mañana en Palacio, con ob-
jeto de .pedir que se ponga en vigor 
i la orden militar número 71. 
Dicha comisión ha sido citada pa-
• ra entrevistarse esta tarde, á l a s tres, 
con el Gobernador Provisional. 
Freyre de Andrade 
Esta mañana á bordo del vapor 
I americano "México", regresó de su 
! viaje á los Estados Unidos, el señor 
|don Fernando Freyre de Andrade, 
j expresidente de la Cámara de Repre-
sentantes. 
Sea bien venido. 
Por Placetas 
Esta mañana visitó al Secretario in-
terino de Gobernación, el General 
Monteagudo, c omisión ado por el 
Aynntnraiiento de Placetas para pedir 
que se envíe nuevamente á aquel tér-
mino la brigada de saneamiento. 
El señor Sobrado ofreció ocuparse 
del asunto con interés. 
Lo del Cangre 
lEl Gobernador Provisional ha in-
dultado parcialmente á Manuel Diaz 
Acosta y Desiderio Hernández Diaz, 
perdonándoles el resto que les queda 
por cumplir de la pena de cadena per. 
pétua por la que les fué conmutada la 
de muerte que le impuso la Audiencia 
de la Habana en sentencia de 17 de 
Abril de 1905. 
El presupuesto municipal 
Da Secretaría de Hacienda devol-
verá hoy al Ayuntamiento de la Ha-
bana el presupuesto municipal, orde-
nando el ciimplimiento de los reparos 
hechos por aquel Centro. 
También hoy á Iub ocho de la ma-
ñana por las baterías del buque de 
guerra americano "Columbia", fué 
salndada la insigna'a de contralmiran-
te que enarbola el crucero "May Flo-
wer". 
Enfermo 
A bordo del vapor inglés "Simosi-
de", que entró en puerto ayer, llegó 
atacado de fiebres el tripulante A. 
Lafstrom. 
Por orden de la Sanidad del Puer-
to dli.c'ho tripulante fué remitido al 
hospital "Las Animas"v 
A la Sección de Higiene 
Varios respetables vecinos de la ca-
lle de San Nicolds, cuadra comprend'i-
da entre Zanja y Dragones, nos rue-
gan en atenta carta llamemos la aten-
ción de la Sección de Higiene, acer-
ca de unas palomas que han sentado 
sus reales en la cuadra mencionada, 
con alarma de sus moradore?. 
Nos dicen los vecinos ya nombra-
dos, que las famdlias allí residentes se 
ven precisadas 4 permanecer con las 
ventanas cerradas, á causa d-e los 
desplantes de tan perniciosos hués-
pedes. Seguros estamos de que la 
Sección de Higiene atenderá tan justa 
y razonada queja. 
El Ldo. Miguel A. Nogueras 
Nuestro querido amigo laíl Ldo. Mi-
guel A. Nogueras, nos partieipa haber 
trasladado su domicilio á la calle de 
Neptuno núm. 90. 
. Tenemos el gusto de comunicarlo á 
sus numerosos clientes y amigos. 
Al Departamento de Sanidad 
Al fondo del jardín "La Violeta", 
está el eaA ĵón de Arbol Seco y por él 
cruza, una estrecha zanja para k co-
rriente de las aguas de lluvia. Dicho 
lugar lo limpia á menudo el Doparta-
níento de Obras Públicas. Pero de al-
gunô  días á la mañana de hoy, vienen 
arrojando en la zanja grandes piedras 
y carras de tierra, al extremo de tnse 
está en lo «absoluto cegada su salida; 
el agina se halla estancada con riesgo 
de invadir 'el jardín perjudicando las 
plantas. 
El hedor es insoportable, y además 
de producir «enfermedades á ks fami-
lias-que por allí residen, es un vasto 
eriadero de mosquitos. Con 'la urgencia 
aue el caso requere, suplicamos al 
Departamento de Sanidad una inme-
diata inspección, ordenando 'al infrac-
tor que a^nta contra la salud pública 
deje aquel lugar como estaba. 
Francisco Martínez. 
París, Febrero 17.—El martes pro-
bablemente se resolverá- la crisiŝ  del 
i Gabinete Clemenceau y se tomará un 
talles del horroroso descarrilamiento acuerdo definitivo sobre la cuestión 
ocurrido el sábado en Bronx, en la lí-: del arrendamiento de las iglesias pro-
nea del "New York Central", son los ] puesto por Mr. Briand. 
sig-uientes: I EXPULSION DEL 
El tren que iba á toda velocidad, i T u p f t>F POLICI \ 
descarriló al entrar en una curvl, sal- i JhFE ™bi0iA 
tando los carros de la vía. Constantinopla, Febrero 17.— A 
El tren descarrilado era de los su- solicitud del Embajador de Alemania 
que 
¡e vendieron por la Bolsa ñ Sáí)iL 
? m-ü*uu. de esta plaza, 351,200 bon al0-
Créese ahora que la extensión de los : cienes de las .principales 7 
- radican en los Estados Û f6331 
E s s u Sangre ̂  
Pobre y E s c a s a : 
rails haya producido la catástrofe 
EL GABINETE FRANCES 
Morse,%comprador de la 
acomnañado de Mr, Curtís. 
E l pequefio amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L.A TROPICAL.. 
"L8 
Como por la actual situación del 
país han de escasear á muchos niños 
la alimentación y las medicinas para 
sus enfermedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis-
pensario "La Caridad" (Habana 58, 
planta baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici-
ten, un desayuno diario, y ccxnsultas 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
El desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y las comultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á las personas caritativas 
que nos reanitan leche, coondeaisada, 
arroz y azúcar, á fin de realizar nues-
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 




después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro 
para las ocho de la mañana, 
del día 19 del corriente, los 
que suscriben, padre herma-
nos, hermanos paliticos, den-
dos y personas de sa amia-
tad, ruedan á sns amigos se 
sirvan encomendar su alma 
á Dios y acompañar el cada-
ver desde la casa mortuoria, 
Manrique núm. o7 al Ce-
menterio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, Febrero 1S de 1907. 
Jerónimo I.obé y Malajamba—Je-rónimo y Bernardo Lobo y Fierue-roa—Manuel C. Roano—Ldo. Enri-que Tovar Babé — Pbro. Sevenno yainzy Bencomo—Dr. Fedenco To-rralbas. 
No se reparten esquelas. 
2546 61-15 
burbios y conducía infinidad de mu-
jeres en su mayor parte obreras y em-
pleadas de establecimientos que re-
gresaban á sus hogares, después de 
haber rendido el dia de trabajo. 
En el accidente resultaron 18 muer-
tos, de l̂os cuales 12 son mujeres, y 
hubo más de cien heridos. 
Créese que el descarrilamiento fué 
motivado por la rotura del eje de un 
carro, pero aún no se ha podido ave-
riguar la verdad. 
El primer carro logró escapar del 
desastre, pero el último fué arrastra-
do unos cien metros. 
Tan pronto como ocurrió la catás-
trofe se declaró un incendio que la po-
licía y bomberos lograron dominar en 
poco tiempo. 
El trab-io de salvamento y de lim-
pieza de la carrilera se hizo con rapi-
dez, auxiliados por dos motores eléc-
tricos. 
'La vía quedó expedita á las doce 
de la noche. 
Aún quedan por buscar algunos 
cadáveres que probablemente se en-
cuentran entre los escombros que no 
pudieron ser removidos del todo el 
¿Abado por la noche. 
E l CAPITAN DEL 
* * L ARCHMONT'' 
Vew London, Febrero 17.—El ca-
pitán del vapor "Larchmont", que 
se fue á pique frente á Block Island 
á causa de un choque con una goleta, 
ha escrito una carta á los inspectores 
de la Compañía, neorando la responsa-
bilidad que se le atribuye en el nau-
fra-srio del barco que mandaba. " 
Declara el citado Capitán que hizo 
cuanto le fué posible para salvar á 
los pasaieros del "Larchmo^t". 
NUEVO OONStSTOBIO 
Poma. Febrero 17,—Su Santidad el 
Pana celebrará, un nuevo Consistorio 
durante los meses de Marzo y Abril 
próximos, y no se CT*ee que en ellos se 
crearán nuevos cardenales. 
SALIDA DE MR. MOR SE 
Nueva York, Febrero 17.—Ayer sa-
lió para la Habana el millonario C. W. 
Línea Ward 
Presiden-
te del Banco Nacional de Norte Amé-
rica y de Mr. Austin, Presidente de la 
Compañía Consolidada de vapores. 
Mr. Morse hace su viaje con objeto 
de inspeciconar las nuevas propieda-
des que ha adquirido por la suma de 
quince millones de pesos. 
MANIFESTACION 
ANTICATOLICA 
Roma, Febrero 17.—Más de mil 
quinientos anticatólicos se han diri-
gido hoy en imponente manifestación 
al monumento de Giordano Bruno 
para depositar varias coronas en la 
tumba del libre pensador. 
Los manifestantes penetraron por 
la tarde en el Capitolio y desde un 
balcón los diputados republicanos y 
socialistas . pronunciaron violentos 
discursos anticatólicos. 
El gobierno ha tomado todas las 
¡rtrecauciones necesarias para evitar 
que se altere el orden. 
Toda la guarnición de la plaza está 
sobre las armas y las calles que con-
ducen al Vaticano están cubiertas de 
tropas. 
En todas las principales ciudades 
de Italia ha habido hoy manifestacio-
nes parecidas. 
ENTUSIASMO GUERRERO 
Nicaragua, Febrero 17. — Reina 
gran efervescencia en el país y los ni-
caragüenses poseídos de un bélico en-
tusiasmo, desean que se exija una re-
paración á Honduras por haer invadi-
do sus tropas el territorio nacional. 
Los exaltados ofrecen grandes su-
mas al Gobierno para hacer frente á 
los gastos de la guerra. 
FALLECIMIENTO 
Nueva York, Febrero 17.—Ha fa-
llecido en Adyar, India, Mr. Henry 
Steel Olcott, uno de los primeros teo-
sofistas que ha existido en los Esta-
dos Unidos. 
PARRICIDA 
Hoy ha sido detenida en esta ciu-
dad la señora Lottie Wallans, esposa' 
de un conocido importador de bron-; 
ees, y á quien se le acusa de haber en-1 
venenado á su madre Mrs. Ida Binge., 
Esta señora vivía con su hija y fa-1 
lleció tres semanas después de haber i 
sufrido la operación de un cáncer. 
Los facultativos que le hicieron la; 
autopsia notaron en las visceras las i 
huellas del terible biclocuro de mer-
aaiio, veneno que le había sido sumí- j 
nistrado por su propia hija en una | 
copa de champagne, según acusación 
que se formula contra la detenida. 
LAS VICTIMAS -
Según noticias posteriores el núme-
ro de las víctimas ocurridas en el 
eléctrico del "New York Central", 
asciende á veintt muertos y ciento 
cuarenta y siete heridos. Entre estos 
últimos h-Tv unos cincuenta bastante 
graves y dos que morirán de un mo-
mento á oiro. 
Es probable que aún aparezcan 
nuevos cadáveres y que se aumente la 
lista de los heridos. 
el Sultán ha ordenado la separación 
del Jefe de la policía secreta de pala-
cio Fehmi Pasha. 
Parece que este funcionario se ha-
bía apoderado del cargamento de un 
barco destinado á Hamburgo. 
BUQUE A PIQUE 
Oardiff, Inglaterra, Febrero 17. — 
El sábado á las doce de la noche, el 
vapor "Heliopolis" que navegaba 
rumbo á Honolulú con infinidad de 
emigrantes españoles, chocó con el 
vapor "Oslanda", que se fué á pique, 
pereciendo catorce personas de las que 
iban á bordo, incluso su capitán. 
D E J j O Y 
OTRA COMPRA 
Nueva York, Febrero 18.—Antes de 
embarcarse para la Habana, el millo-
nario Charles W. Morse cerró la com-
pra de la línea de vapores de Nueva 
York á Puerto Rico, adquiriendo 
prácticamente con este negocio el 
"control" de la marina mercante á 
lo largo de la costa. 
Las líneas del "Cid Dominion" y 
"Southern Pacific" junto con otras 
de pequeña importancia, son las úni-
cas que no pertenecen á Mr. Morse. 
Díoese que Mr. Morse pagó sólo 
seis millones de pesos por la Empresa 
de Ward é ignórase cuánto le ha cos-
tado la línea de Puerto Rico. 
EL PROCESO DE THAW 
Después de una interrupción de cua. 
tro dias ha reanudado sus sesiones el 
Jurado que entiende en la famosa cau-
sa del millonario Thaw. 
El miembro del Jurado Mr. Bolton, 
á quien se le había concedido autori-
zación para asistir á las funerales de 
su esposa, ba ocupado nuevamente su 
puesto y declara que se encuentra ap-
to para desempeñar su difícil misión. 
PARA PANAMA 
Una comisión de los "clubs" co-
merciales de Boston, Chicago, San 
Luis y Cincinnati, ha salido para Pa-
namá á bordo del vapor "Prinz-Joa-
chim", con objeto de inspeccionar los 
trabajos del Canal. 
Dichas comisiones piensan pasar 
unos dias en la Habana á su regreso. 
INTERVENCION DEL 
PRESIDENTE 
París, Febrero 18.—El Presidente 
Fallieres ha intervenido personalmen-
te en la cuestión ministerial y confía 
poder arreglar las diferencias que 
existen en el Gabinete, é impedir de 
ese modo su caída anunciada para 
mañana. 
Mr. Fallieres ha celebrado largas 
conferencias con el jefe del Gabinete 
Mr. Clmenceaa y con el ministro de 
Cultos Mr. Briand, cuyo resultado se 
desconoce. 
E L ESTADO DE CASTRO 
Nueva York, Febrero 18.— Según 
noticias recibidas de Venezuela, vía 
Willemstad, el estado del Presidente 
Castro es sumamente grave á pesar 
de los boletines que publica el gobier-
no anunciando lo contrario. 
Desde la delicada operación que su-
frió hace unos días, Castro sigue de-
bilitándose de un modo alarmante, y 
los médicos han perdido la esperanza 
de salvarlo. 
Su estado es peor que nunca, pues 




La Nueva Emulsión de Aceite d* 
Bacalao por Ex«lencilHl8a<Jo ̂  
Están débiles sus nervios ? 
Al fin de un día laborioso sien» 
Vd. cansancio v decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos ü 
tomas es la advertencia que fe!?' 
la naturaleza. ^ -
Su sistema gastado y Sail^ 
pobre necesitan un Alimento Q»! 
Ies ayude. ^ c 
Todos debemos tener buen, 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme 
dio que se conoce para crear sanare 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque. 
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina, 
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales; es tónico, es alimento y es -
la vez medicina. 
Para la formación de pura saru 
nervios fuertes y sanos tejidos 
como preventivo contra las numer 
sas enfermedades que herédame 






Se obtiene resultados bencheia 
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
Se enviará una muestra gratis á todo»! 
que la solicite de la 
OZOMULSION GOMPANY, 
|48 Pê rl Street. NEW YORK-
LA Ocomoision es el reconstituyente caid 
ral que suple la Nataraleea para la curación 
de las enfermedades Pulmonerei y de U 
Garganta. Los Infantes y k-p Muchachosli 
toman tan gustosamente con.o sns padrei 
porque es dulce, pura, agradable al p¿M«i 
lügerible, y se asimila con facilidad. 
pebido á las miles de curas radicales q« 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ést» el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali» 
aaenticia de Aceite de Hígado de Bacalao pof 
excelencia, cuyos otros agentes mediciaálei 
ion la Glicerioa, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptic» "ue es el rey de b» 
Germicidas. 
Los Médicos la usS, p» > .iCí2*"i«rte J * 
lecetan en su práctica, pri.-ada como «> 
los Hospitales, no sólo en rodos los Paljei 
Latino-americanos, sino también en los Es* 
dos Unidos y la Europa. , , 
Estese seguro de que la Ozomulsión M» 
por Vd. lo que ha hecho por otros. ^ ^ 
Las personas que toman la Ozomo.Ji*1 
tozan de perfecta salud. Su sangre se pon* I 
oca y se enriquece; el apetito aumenta y W 1 
tonudas se hacen más apetecibles. En fin," I 
Ozomulsión da lo que todos busca» 1 
SALUD. FU&KZAS * BELLEZA^J 
AVISOS RELIWOS. 
i o. e m DE m m ¡ 
En Jueves día 21 d« Febrero, á I de la mañana «e oel«l>rará. Ja nvwS con comiumlftn & Nuestra Señora oe do Cwazón d-e Jesúis. Lo que a.viisa .1 los devotos y deroM ¡« au camairera. — Inés M«rtl.. 2.524 U -
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, martes, á l̂ s" 
ocho a. m.; los que suscriben, su viudo, hijos y demáf 
familiares ruegan á sus amistades se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, Aguacate 108, para desde allí acom-
pañar su cadáver al Cementerio de Colón, favor que se 
les agradecerá ternamente. 
Habana 18 de Febrero de 1907. 
Antonio Biafirgi y Diaz—Marcolina Deljido de 
Eduardo Biaggi y Alonso—Dolores Cáceres do Biaggi—Evaristo y 
nez y Alonso—Dr. Cándido Hoyos. 
Alonso-Mari» Glorf« * Rafael Martí 
de Idiomas, Taquigrafía y Mera locrr;- Í£U r - C 
0 8 R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S -
SAN IGNACÍ0 49 Y AGUILA 112. , d.» Encolo cuatro -n̂ sai 3̂ o i 5 l̂ n ilquirir ei ^jti Aritmética Mercantil v Taaeduría da Lioroi. Clases de S de la naa* w y i . i i uDoaa — ̂  i l nitsa ció intaros y -xteraos. if)99 
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SU 
r p Contesté á su tiempo que no 
f' recibido el libro. Veremos de 
, las de hoy. Son muchas las 
^ r ec ibo y se prefiere entre todas 
J^miblicabíes las que creo mejores. 
Recibí hoy el libro "Ráfagas", 
r P G . F.—De verdad creí que era 
a broma su pregunta y en broma la 
•esté; pero no es cosa de tomarlo 
mal i M de y-—Tiene usted que diri-
Vna instancia á la Comisión de 
amaciones, para reclamar su caba-
r j n caballo do vapor equivale á 
r/Cj|0gróinetros, ó sea el esfuerzo ne-
¡íario par levantar 75 kilogramos á 
fritura de un metro en un segundo, 
i? nresenta la fuerza de seis hombreé 
J complexión regular. 
—-La estrella grande que brilla so-
r-aria en el Sur á las primeras horas 
í la noche en este mes, se llama Cct-
ICOS B E I M D S O N 
ün libro de viaje. 
•Mi ipsitknado compafiero ieai la prensa 
Urmero Serís, •e&tá publicando por 
-uadernos un hernioso libro titnilado 
«'Ecos del HudBon", h'ermo&o repitbo, 
todo eweioneepltois: en el de la 
"•rfación y eo el de la impTesión. El 
p-jjmar .eüiadeírnio que ha .temido la bon-
j^d d» enviarme 'es xm folleto de 28 
¡¿exDiaB deliieaxlameinitie ámpreso con 
pabados finos y primorosos, que haom 
Wjooít á la imprenta de C. Martínez y 
de esta eiapiltial. 
Contiene el primer cuaderno solo 
fys capítulos de la obra, y m i e'Kos 
jpoe gala de í t i i bello estilo, el joven 
nitor, «sieribifflndo sobre las miLpartá-
p ârildades cuirrosaa quie «ti viajero 
^oaeotra en Nuerva York. Dos dos 
capítulos, muy sugestivos, se tiitulan. 
"Ouías femenli2los,' y Plores". El 
BrimiOTO pareioe, por lo inteiresaiite, 
magnífieo racAamo para llenar touris-
tas á 'la .gran ciaidad •woote-'aimericania. 
Asegura que existe tallí mua empresa 
que por um móidioo preício facilita 
cicerones femenrn'os á los via jeros que 
vayan sin rumbo por la caille. La 
idsa rae piareoe félíz, taimque tengo 
dudas sobre el buen éxito de mil eon-
tánigeffi ciáis que pueden atnavesarse en 
eü. emplieo de ftaia simpátieaa guías en 
él caso de una que sea atractiva y'en-
oantadom hasta cierto punto. El oa-
rácteir meridional de los forasítieroe la-
lá-ncs puiede exaltarse e n -un momento 
propicio y á lo mejor el diablo hace de 
las suyas e-on un beso inopinado ó un 
apretón irresistible; según 'lo tome la 
" vícitáraa" y ya estamos en camino de 
la Corte Correecd'cmal con una multa, 
ó lo que sería, peor eon el oasamien-
to obligado. 
(Ahí ij'en'eroos el lance del tenor Oa-
¡ niso, y el d-e un icümerci'an'te que estu-
| ve is-a un botei de Nueva York asisti-
do por una bella JVtiss en clase de ca-
marera; y á la hora de embaroarse pa-
ra Cádiiz fué detenido á «bordo con e1! 
pretexto de que la camairera le exi-
gía judiiei'almenlfe enmpliese Ca palabra 
de matrimonio que le teibía dado en 
un rapto de pasión volcánieia. Suerte 
fué para el demandado que aillí mis-
mo le sallió un typ^tyo el cual le dijo 
que por d'oscienibos do'llars st 'enc trea-
ba de arreglanlo todo, sin m m nove-
dad ; y adojamd o la bolsa pudo el via,-
jeiro emíb airearse tranquilo evi.táuclosie 
la micleisttáia d)e ir á C)a cárcel, y el 
proceso quiedió tan arr'eglaido que á 
; estas horas no iba sabidlo más rwvtieias. 
Desde entonces ba vuieOto el amigo ca-
rias ve&es ial Norte, y cuando llega á 
un boM no dej<a. enlíirar en su cuarto 
ninguna sirviente sino le firma antes 
un doaumento redactaicbo «qn esüa for-
ma : 
"Rmuneic ien el pnesen'te y para lo 
sucesivo á Modtt r 'Cjcmación contra el 
honesto y comedido cabaili'.ero don Fu-
lano ' 
Y tabora pregunto al simpático Ho-
mero: 
¿Hay niftoesid^d de que las guías con 
faldas de la aigeneia neyorkina firmen 
•un ipapedito semejante? Porque bay 
muchos escamados qne pasan por todo, 
menos por las censecuiencrias de un 
comprocmKo de boda. 
- El segundo artículo de Serís es una 
beúüa disertación sobre ios mercados 
de flores en N«ieva York; tema bonito 
y agradaibife quo el antor desarrollfta 
con .galanura y cariño. 
•Mil felicitaciones á Homero Serís 
por su empresa, y deseo venda muchos 
cuadernos, come es seguro. 
P. Ginüt. 
U CALVICIE HA MUERTO 
P O M A D A P R O D I G I O S A 
P a r a h a c e r n a c e r e l c a b e l l o y l a b a r i a . 
La alopecia 6 calvicie, considerada hasta hoy incarable en la inmensa mivor ía de los 
cmos ha pasado á la categoría de las enfermedades más inocentes y de más í-eiicillo tra-
tamiento, gracias al específ io descubierto por el doctor en medicina Excmo. Sr. Enri-
que ^cembuchs, y aprobado por las academias de medicina de Londres, Italia, Alemania 
Francia y sp&ña. ' 
Consiste siempre la calvicie en la debilidad 6 atrofla del folículo y bo'bo piloso qoe 
sostiene y nutre el cabello y es prodne da por un sin nQmero de eaferoiedades. 
Mi especifico tiene la preciosa propiedad de actuar so iré el bulbo piloso toniñeándo-
ley robusteciéndole de tal manera, que no hay calvicie por crónica que sea y cualquier 
causa que á el se resista, como lo prueban los millares ds pacientes 4 quienes he aplicado 
mi Pomada Prodi .-iosa, y de quienes ¿ diario recibo cartas de agradecimiento y admira-
ción de todas partes del mundo. 
Esta pomada cuenta con más de 60 años de éxito. 
BALSAMO DE L A B E L L E Z A 
Fste bálsamo no solo quita las pecas, las manchas y las diferentes erupciones que sa-
len sobre la del, sino que también borra las manchas que suelen quedar á toda persona 
que ha padecido viruelas, como así mismo cualquier arroga producida en el rostro. 
Sus resulLwííos son maravillosos y se vé en muy poco tiempo que embellece la pieL 
DEPOSITOS G E N E R A L E S E N L A I S L A DE CUBA. 
Botica " L A Reina** Reina núm. 13 - - Antigrno depósito del doctor 
Miguel Gutiérrez, Galiano U L — Dr. Johuson, Obispo 53, 
^ alt t3 18P 
Cadencias y decadencias 
A l hachiUer A t h a n a s i u s . 
A vos el famoso escritor cprvantesco. 
autor más famoso de ' * Pollinería 
Andante 'aquel cuento castizo y burlesco, 
el Ciego de Tormcs saluda este día. 
A vos, á quien dió quijotil centenario 
cosecha de lauros en luengos montones, 
y ya en Comidillas los dais á DIARIO, 
ya en pistos sabrosos, ya en lindas canciones. 
A vos, que ganásteis en lid tan reñida 
aquel pico de oro, que al vuestro no iguala, 
el Ciego os desea mil años de vida, 
con tantos laureles y tantos del ala. 
A vos, que sois siembre docto en todas par-
Cíes, 
per se gran l i t ino. ,><-i>r.,? nova el voetera, 
dómine Atlianasiu-s, bachiller en Artes, 
etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. 
Digo yo el de Tornes, al ú t a t hermano, 
que la lengua hermosa de la aaehs Castilla, 
no es la que nos parlan en ruberendiano, 
que ni Monipodio la parlo en Sevilla. 
X¡ el gran Rinconete ni el buen Cortadillo, 
hablando, entendieran á los decadentes, 
ni fabló esa lengua nú buen Lazarillo 
cuando con el jarro le quebré los dientes. 
N i es la que Pereda fabló en la Montaña 
con los Moceones y los Trcmouíorios; 
ni es la que fabUron por siempre en España 
desde los Galanes hasta los Tenorios. 
Esa es una jerga que nuî ca se vende 
ni en Argamasilla, ni en la gran ToleJo: 
esa es una lengua que nadie la entiende, 
ni el mismo Cervantes, ni el propio Quevedo. 
Y«í vos felieito por la "Comidi l la" 
•ontra la moderna decadente tropa, 
que en glaucosidades azures hoy brilla 
y en lagos galopa, galopa galopa. 
Para saludaros usé e! galopante 
porque estoy de prisa, porque *oy de vuelo; 
si más no me manda, tomaré el portante; 
si aquí no nos vemos, a^ur. . . hasta el cielo. 
E l Ciego de Termes. 
El poeta y la máscara 
—|Me conoces? 
—Sí te cenoz-oo, máscara divina. 
Eres La Bellleza, <?r2s cd Idml, enes él 
Einsneño. 
—Te qa¡A-ocias; ni soy la Bollera, ni 
soy di Ide-all, t ú soy el Ensueño. . . . 
(Haice ad amán de desiexvbrirse). 
—N^x («deteniénd'oda) no íe descu-
bTias. Si no eres ni la B'elleza, ni el 
Ideail, n i el Ensueño, déjame creer que 
lo eres, déjame con mi espmnaa. 
—Poefta, soy da Realidad 
—;La Realidad, la Realidiad tan be-
üila! ¡Tú máenites, máscaim! 
—'No miiembo Poeta; soy la realidad, 
tú no me oonoices . . . porque nio quiev 
res •vi&rme nunca sin amitiifaz... . 




— A h , la mfame, (haciendo ademán 
de arrojarse sobre ella). 
—Nada temo. (Impasible). Nada 
puî des c-ontra mí. Porque soy la 
máscara Todopoderosa. 
— A b . . . . 
—Deseaigaño, Dolor, Amargura.., 
tambiém tengo otros nombres... Tam-
bién me Mamo Redención, Triunfo, 
Gloria. 
José de Cuéllar. 
Y A R I E D A D E S 
El desgraciado y la máscara 
—¿Me conoces? 
—Te conozco máscara sombría, más-
cara maidita; tú eres el Desengaño, 
ed Dolor, la Amargura. 
—Sufres, luego rae conooes. 
—iNo ocultas tu rostro. 
L c b cuidados de la voz 
3Bd Roma, el arte de la declamación 
había llegado á su apogeo: los actores 
cuidaban mucho su voz. y para ello 
permanecían encerrados la mayor par. 
te de las horas de la mañana. 
Según Suétoae, Nerón llevaba so-
bre su pecho una pla.noha de plomo 
cuando te.nía que hablar en público, 
cen el objeto de diar robustez y fuer-
za á su vr-z. Esta depende en gran par-
te de la de los pulmones y el pecho, 
pero aún ornás. de la organización de da 
larinige y fosas nabales. 
L«a voz se modifica poderosamente 
por e,l ejercicio, el desormllo y las en-
fermedades. Cucr.do el desarrollo, es 
tardío, la voz e$ apagada y se observa 
que los cartílagos de la laringe tienen 
poca vénstemsia y one las vibraciones 
sen inioiertas y dt'liiles. 
>r3s d medida qne el desarrollo 
se ammenta y el ser hnmnno Mega á 
SU •""ímrlernento, la voz s-e forma de 
ttfa en día y adquiere nuevos cambias. 
El acanto, dice Mairjrdie. cambia 
"como el hueco de la nrmo. por el 
instrumento del obrero." Cuando el 
desarrAllo se como-leta, la laringe se 
fija 'crnno la exprA=nón de rostro, y la 
vez también se •asegn'na. excepto que 
Jos éjeBe9éi>0fl y la edad no vengan más 
tarde á mád'iticarla. 
Em la voz de las mujores es donde 
hay que temer menos cambios. La 
"mnd.a." es casi insensible en ellas; 
sin embaiTíro de qne se rbserva. en la 
época de la pubertad en establecerse 
c^m-nietamente. 
Siempre que el desarrollo sea irre-
sn1.;"̂ . ó qre se verifique de un modo 
casi brusco, la voz sigue estos cambios 
y presenta numerosas modificaciones 
jen Hn timbre, fuerza y extensión; de 
•v:i Ido que el prníesor de declamación 
lírica ó diramátáca. debe tomar en con-
sideración la especie de desarrollo de 
ias jóvenes. 
Los cuidados que exifren la conser-
vaición de la voz, dice Fétis, deben 
pirimeipiar desde ] m primeros acentos. 
Así, debe observarse, que además 
del árte del canto, hay una parte de 3a 
mús'ica que se l'la.ma "solmisación," 
destín a da á formar buenos lectores, 
con la ejeemeión de eiertrus ejercicios 
^radnndos sobre V.' méfl difícil de la 
medida y entonación. El estudio de 
éstos, ord'inarlamente se hace en la 
infancia, bajo la dirección de maes-
tros que la mayor parte ignoran el 
arte del ca.nto. Ningún cuidado se to-
ma cto respecto á la redacción, ó elec-
ción de estos ejercicios, bajo el pun-
to de vista de la extensión de la voz; 
de suerte que casi siempre sucede, que 
se hace cantar á los niños fuera de los 
límites que la naturaleza les tiene de-
marcado, de donde resulta: que bien 
pronto se destruye el principio de 
voz y se ofenden los ligamentos de la 
garganta, ppr los esfuerzos que tienen 
que hacer para ejecutar los tonos agiu 
dos: siendo lo más sensible, que una 
vez hecho el mal, ningún arte del mun. 
-io puede remediarlo, ni volver k los 
niñes el timbre de su voz primitiva 
que perdieron para siempre. A esto 
añadid, que casi todos los maestros de 
solfeo ignoran el modo de enseñar á 
unir el sonido con da respiración/'pa^ 
ra no respirar dcntinuamente," ni fa-
tigar el pecho sujetando ésta por mu-
cho tiempo. Después de dos ó tres años 
de ejercicio, acaso ellos pueden haber 
formado buenos lectores de música; 
pero han destruido ó alterado la voz 
de sus discípulos y en este estado los 
entregan á los profesores de canto, loa 
que no pueden con su arte dar á estos 
pobres jóvenes lo que han perdido 
completamente. 
" k e aquí lo que es preciso hacer 
para prner térmñno al mal que acabo 
de señalar, pues la lectura de la mú-
sica es independiente del canto. Es, 
pues, ny&tí!] reunir el estudio de estas 
dos cosas, que están naturalmente se-
paradas." 
La industria de criar ranas 
A pesar de ser la rana un batracio 
inofensivo, existen infinidad de per-
Bonaa "que lo miran con repulsión por 
el parecido que tiene con el sapo. Mas 
si pera éstas la rana es un animal des-
preciable, para muchísimas otras no 
sólo es simpático sino comestible, y 
hasta bocado exquisito. 
Desde 'hace un siglo el consumo 
de ranas ba disminuido en España y! 
en Francia, mientras que los italia-1 
nos, los alemanes y hasta los ingleses; 
han ido 'habituándose á ella. 
En el Norte America se ha genera-1 
Vizado tanto el consumo de ancas de 
ranas, manjar que allí hallan sabro-
sísimo, que el abastecimiento de ellas 
llegó á ser deefectuoso, no bastando las 
que se cogían para satisfacer los pe-
didos de los "gourmets", por lo «nal 
hábiles industriales idearon estáble-
cer criaderos bajo «u dirección. 
El Canadá posee alguno de estos 
criaderos muy curiosos. En ellos se 
encuentran todas las especies de ra-̂  
ñas comestibles, y, en especial, la''ra-, 
na pez", que es la más viva de todas 
y cuyos saltos se elevan á tres metros.; 
Otra, también notable, es el famoso! 
"bull f rog" la "rana toro", igual-
mente conocida con el nombre indio 
"Omukubke". Es de talla gigantes-', 
ca, pu%s su peso excede de un kilo-
gramo. Debe él nombre á su canto 
parecido al mujido de un toro. 
Los ejemplares de e s t a especie 
proceden de nn lago especial donde 
crecen las "nympaeas" y otras plan-
tas acuáticas. 
En los criaderos, algunos estanques 
están destinados á las ranas prestas 
á empollar; otras á l o | renacuajos y 
otros á las ranas de menos de tres me-
ses. 
Estos batracios son de una voraci-
dad extremada, sobre todo durante el 
estío. Su apetito, pasada esta época, 
va decreciendo poco á poco, hasta 
que, llegando el invierno, se aletargan 
por completo, reposando en el barra 
ó arena del fondo de los estanques. 
Para cumplir los pedidos hechos 
por los parroquianos del estableci-
miento es necesario cuidar las larvas 
impidiéndose que nadie ahuyento á 
los insectos -que, en gran número, pu-
lulan sobre el agua de los referidos es-
tanques. 
Las ranas, en estos criaderos, ss 
multiplican con una rapidez asombro-
sa. Cada hembra pone durante la 
primavera sobre un millar de huevos 
y algunas veces muchos más. 
Para la buena marcha de estos cria-
deros es necesario renovarles el agua 
con frecuencia é introducir en ella 
nuevas ranas de las acostumbradas á 
vivir en libertad. 
Cuando hay -que servir una remesa, 
uno de los mozos del criadero, en 
mangas de camisa, se acerca al estan-
que y con una especie de rastrillo, 
saca las que necesita y las va matan. 
p a r a P á r v u l o » y K i ñ o s 
M T Castora es ua «bstltaio iMÍeasivo dsl EüxJf Parefirk*. Cordiales y 
faratesCtimantes. De f usto afradaMe. No contkac Opío, Morfiaa, al •taM « otra subs^icja 
•srccíica. Rcslroye las Lombricea y quita la Fiebre. Cnra la Blarrea y el CdU» JIWJ 
tes Dolores de la De.ticlóa y « r a la Coastlpsctéa. Rejulariia el B«t6«a|» M * Iu*e,,*lao«' ' 
produce ua b u c u o uaturil y caladable. Es ia Paaacea de los Nidos y el Aaiifir «e las ladres. 
L o s E T i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d o T l e t c h o r 
' g M H B a ^ M M j i M W I ---- B55S5BHBBP 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
íi 
i n i mim 
Sefún se había anunciado previa-
mente, ayer se celebró en el Centro As-
iriano el tradicional baile infantil, que 
J^o realmente espléndido tanto por 
«concurrencia como por la abundan-
cia de magníficos trajes en los niños. 
Ertos fueron obsequiados con bombo-
7 bellísimos programas, y he aquí 
1 üsta de los hermosos muñecos que 
¡¡marón ayer tarde los salones del 
wntro precitado: 
Ursula Motroni, Oscar Torres y Me-
J .̂ Bala; Elena A. Areces y Romero^ 
J*^; Emilia y Feliciana García, Jose-
7 Mariüo López Blanco, Eugenio 
í*™'a Pita, Aurora Caucino, sala; Fé-
í!* vuervo, torero; Mercedes Cuervo, 
J^^a; Josefa y Carmen Cuervo, 
rcedes Velázquez, sala; Aníbal Sán-
k ¿ estudiante; Irdemaro Sánchez, 
Ah-Bey Sánchez, bufón de Ale-
la5 Manuel Alvarez, sala; Manuel 
marinero; Manuel Pelayo García, 
^uriano; María Covadonga García, 
w ^ana; Rosa Julia y Estela Cicero, 
/«odora; Herminia Gómez, sala; 
Fa'ldales, sala; María Carrero 
^o , Gran Duquesa; Antonio Mén-
imínez, Fausto; Gloria Méndez 
^ez, Margarita; María Josefa 
Wez, Reina estrellas; Olga Butta-
^ r i n a ; Conchita Cortés, paseo; 
a Rodríguez, Dolores Alvarez, Ma-
^ amayo, sala. 




W r L ra Lu/ ' Carmita Soler, no 
" ^car y R a f ae l N ú ñ e Z } Este la> R e . 
f^ma Rodríguez, sala; Gaspar 
Y0' Carlos IV;Clotilde Balboa, 
e Valdés, Ana López, Guillermo 
J -Eduardo y Sixto Gato, sala; 
ae8 H. Gato, botón rosa; Juan F. 
^ Urlota Tin-n, Aliek Abren, 
A, l i c ia y V * ™ * Edugova, 
^a Rema, Mario y Estrella Faes, 
Jiaria Gouz, Francia Rernández, 
^ « a v o Grau, japonés; María 
¡L ,Cabrera, Ofelia y Wilfredo 
Rederos, Gloria Zúñiga, Adelai-
T***^ Rodi ¡guez, sala. 
Conchita Fernández, sala; 
Fernández, asturiana;'Pedro y 
ernández. Carme1 a Bravo, Mo-
ni Var<-;/- Esperanza, Georgina 
Tic y ^Inría Bravo.. Eulalia 
ros/ "í)iaz? sa^a5 Alaría Teresa 
. ^ ; A&"eda Esther, Carmen 
rj,"1;1-: Amparo Polo, rosa; Ma-
.̂arrjo, Petronila Wualfaol, fan-
tasía; Ernestina García azul sala; 
Dulce María y Gumersindo Martínez, 
AdeÜa Moliner, sala; Estela Ruíz, baila-
rina; Joaquín Argot, japonés; Amparo 
Morejón, Reina corazón; Julio Aven-
daño, Generosa y Julia Alonso, sala; 
Amparito Rodríguez, bombonera; Ber-
ta Costa, Herminia, Lucía Isaura y 
Fernando Rensoii, sala. 
Estela María y Clara Luz Peña, jar-
dinera; Concepción Peña, locura; Ora-
cio Peña, Almendares; Ofelia Hernán-
dez, sala; Lolita Peña, misterio; Ade-
lina Clarens, sa'la; Eloy Oscar Pinilla, 
marqués; Esther Liduvina Pinilla lo-
cura; Esperanza Prieto sala; Evangeli-
na Freyre, cereza; María Luisa Frey-
re, vendimiadora; Oscar y Sara Menén-
dez, Ortensia Martínez, Carlos Manuel 
y Rafaelito Montiel, María Luisa de la 
Cruz, sala; Sandañia Prado, trovador; 
Ramón Prado, jardinera; Josefina y 
José Menéndez, Blanca Margarita Pe-
ña, Elvara, Carmela, Marcelina y Ma-
nuel del Río, Margarita Valdés, sala; 
Miguel López, payaso; Carmen López, 
señorita; Aida Muñoz, abuelita; Con-
diita Rodríguez, aldeana; Benisia Me-
dina, amapola; Rosa María Añon, pie-
rrot; Digna del Real, Marqués Luís 
XIV. 
Ofelia Bernal, María Antonieta; 
Juanita Vidal, capricho; Juanita Car-
ne r, María Teresa, María Luisa Pagét, 
Julio Fernández, Matilde Pestaña, Ju-
lio y Manuel Díaz Perdomo, Lolina Ci-
brián y María Teresa Morales, Isolina 
y María Alvarez, sala; Margot Cas-
tells, bailarina; Néstor Lomba, oficial 
caballería; Jesusa Lomba, Margarita; 
Blanca Rosa Varona, Sala; Ana Cle-
mencia Palomino, pasiega; Carmen 
Fernández, saia; Dolores Castells, japo-
nesa; Carmela Pérez, bailarina; María 
Teresa y José Ignacio, Guillot, sala; 
Ama María Foyo, mora; Vívente Ramí-
rez, moro; Rosita García, asturiana; 
Mercedes Perent, Aracedi Orta, Manuel 
y José Alvarez, sala; Roberto Rodrí-
guez, capricho; Emelina Caballin, 
Carmelina y Bmlia Carballeira, sala. 
Angela Fernández, Josefina Cabalei-
ro, Victoria Bultario, Zoila Esperanza 
Carrera. Pura y Eriberto Regó, Con-
suelo Gómez, Julio y Carmelina Gon-
zález Pumariega, Socorro Alvarez, Jo-
sefa González, sala; E]oisa Feijóo, paje 
de Enrique I V ; Vicente Ruíz, Caballe-
ro de la Corte de Enrique I I ; Antom-
co González Villar, pierrot; Enrique y 
María Luisa Faedo, sala; Teté Silgo, 
ángel; Manolo Trigo, Pilar Franco, sa-
lla; Margarita Pérez, jardinera ; Orten-
sia Herrera, acordeón; Rogelio París, 
carnegie; Carmita Mantecón, fortuna ¡ 
M-auolito Mantecón, Rotchilds; Evelino 
Rivera Goryure, pierrot; Gabrielito 
AyalaAyala, margarita; Juanito y Ma-
ría Rodríguez Pardo, sala; Nueves Ro-
dríguez Pardo, asturiana; Mercedes, 
Josefa y Juanita Quiñones, sala; Adol-
fina Rodríguez, jardinera; María Ro-
dríguez Pardo, sala; Herminia García, 
capricho. 
Adelina García, Pepita Perude, Ja-
coba García; Margarita Cajigas, sala; 
L. Echevarría Sánchez, copo de nieve; 
Mario Luís García, María Luisa Fer-
nández, Rita María Ripe-Marcos, Alber-
to, Oscar y Rafael Fernández, Oscar 
y Esther Gutiérrez, sala; Conchita Ra-
mos, encajes de plata; Ascensión y Lo-
lita Núñez Barrios, Rafael Barrios Ta-
boadela, sala; Angela Iglesias, etiqueta; 
Carlos Alfredo Alvarez sala; Esperan-
za Alvarez capricho; Alfonso Santa 
María, Juan Mora; Serafín Alvarez, as-
turiano de fuente Le Plata; Perico y 
Angela Alvarez, Elvira Polo Llaguno, 
sala; María Teresa Sotolongo, Dama de 
Corte; María Irene Maírtínez, Dama del 
reinado de Luís X I V ; René Pérez, im-
perio; Carmen Carlota Pérez Ricart, 
bailarina oriental; Angélica Martínez, 
magia; Graziella Pérez Ricart, pierrot; 
Ramón Suorez Pérez, maromero; Josefi-
na Suarez Pérez y Li l i $ Manolo Pérez, 
sala. 
Florinda y Blanquita R. Maribona, 
sala; Luís y José Ramón R. Maribona, 
payaso; Sara Hevia y Maribona, Dulce 
María Prendes, sala; Carmelina Pren-
des e Isabel Sánchez húngara; Nicolás 
Sánchez, Mefistófeles; Carlos Manued 
Sánchez, sala; Ricardo Bguilior, Rey de 
la Corte ratonil; Cairmen Eguilior, ca-
pricho modernista; Berta Caridad de 
la Viña García, rosa; Amelia de Llano, 
oaprioho; Rosa Pinero, María Joeefa Pi-
chel, Ofelia, Sara y Aida Berdugo Lo-
bato, Ernesto y Julio Carcas Goneález, 
Jos F. Maestri, Marcelino González, 
sala; Violeta García, angelito; Marga-
rita de Blanch, Campomanes, Pilar 
Martín García, fantasía; Juanito Mar-
tín García. Esteban, Leopoldo, Btelvi-
na, María Teresa, Rolando y Lucía Ro-
dríguez, sala ;Isabel González, capricho; 
! Dolores Osuna, cielo estrellado; Cari-
' dad Berraúdez, Reina de la astrología j 
! Zoila Osma, amor. 
Carmen Sala, sala; Raquel Domín-
! guez, odalisca; Celita Raquel, Luís V • 
Zoila Josefina Alvarez, capricho; José 
Rogelio Alvarez, torero invierno; Jose-
fa Méndez Mori, jardinera; Victoriano 
Méndez Mori y Antonio Méndez Mori, 
marino; Alicia Méndez Mori, jardinera; 
Resina González Mori, asturiana; José 
L Alvarez, etiqueta; Brígida Bautin, 
sala 5 Patria Lobato, bailarina; Miguel 
Angel Gil, clown ¡ Amparo y Hortensia 
Romero, Aida Gil, Manuel Romero, sa-
la; Luís Alvarez, payaso; Milagros y 
Hortensia Duro, Juanita y Teresa Vi-
dal, Francisco García Tuñón, Isabelita 
Carrera, Adelaida Alvarez, Ofelio, Ma-
nuel y Osear Alvarez, Amparo Valen-
cia, sala; María Taboas, jardinera; Gui-
Jlermo Taboas, ruso; María Chaple, jar-
dinera; Leonor y Graziella Escobar, sa-
la. 
Concha García, sala; Trinidad Gar-
cía, sala; Carmen López, sala; Fran-
cisca García, florera; Delia Guas, Po-
lichinela; Otilia Flores, sala; AdeLa 
Veliz, payaso; Josefina Núñez, novia; 
María Teresa Vidal, capricho; María 
Josefa Cano, sala; Carmelina Valdés, 
sala; Nicolás Muset Vidal, marino; 
Manuel Roberto Rodríguez, sala;, An-
tonio Muset y Vidal, marino; Maria-
np Guas é Inclán, arlequín; Rafael 
Inclán y Guas, paje del rey; Alber-
to Barba Inclán, payaso; Carmen Zar-
dón asturiana; Agustín Zardón, sala; 
Gregorio Guas é Inclán, zíngaro; Te-
resa Guas é Inclán, figura; Antonio y 
Rodolfo Posada, sala; Hortensia Quin-
tillas, sala ; Habana Alvarez, sala ; Ra-
mona Rodríguez, sala; Carmela Orte-
ga, sala; Obdulia Gurcú, sala; Amalia 
y Aurora Suárez, amapola; Sandalia 
Suárez, sala; Facundo Díaz, sala; Eve-
rardo Rendueles, sala; Rosa F. Roses; 
sala; José Luis Verdes, sala elegan-
te; Ismael Peral, pasiego; Esteban 
Prellezo, Sala. 
Angel Prellezo, sala; Pedro Fuerte, 
sala Blanco Balceiro, sala ¡ José Bal-
eeiro, guajiro cubano; María Josefa 
Balceiro, sala; Manuel Peral Delfín, 
bufón de la corte; Antonio García, sa-
la; Mercedes García, sala; Antonio 
Coalla, sala; Aracelia Medina, sala; 
Esperanza Medina, sala; Celia María 
Teresa Hortensia, sala; Villar y Pé-
rez, payaso; María Teresa Vega, jar-
dinera ; Otilia Teresa Vega, angela; 
Leonor José Emilio sala; Menéndez, 
sala; Evelia Marcoleto, sala Ana Or-
tíz, sala; Carmen Agüero, gallega; 
Emelina Agüero, cabo de la corte de 
Luis X V ; José Agustín Agüero, gine-
te; Emelina Agüero, jardinera; Isa-
bel Fernández, aurora; Juana Luisa 
Agüero, sala; Ana María Romo, pom-
padur; Ortensia Ofelia Corral, sala; 
j Celestino Gerardo Antonio, sala j Co-
; rral y Díaz, sala; Delfín Fernández, 
sala; Manolo y Nicolás Fernández, sa-
la; Antonio Pérez, sala; Eduardo Acos-
ta, sala; 
Pedro Pablo Solares, sala; Josefa 
A. del Valle, sala; Juana María Gon-
zález, sala; Oscar Armando Fanctrc, 
;saia; Zoila y Esperanza Fanctre, sa-
la ; Amparo Quesada, »• sala; Ricardo 
Aurora María Teresa, sala; Blanca y 
García y Guardiola, sala; Manuel Ma-
seda, sala; Adelaida Suárez, sala; Es-
ther Palenez de la Oz, amapola; Ma-
ría Antonia Echevarría, maestro me-
jicano; Pilar Queraltó, sala; Abelardo 
Bonet, Paje de Fernando V i l ; Hermi-
nia Bonet, sala; Margarita Torralba, 
sala; María Teresa Torralba, sala; 
Hortensia García, sala; Armando Ro-
berto y Manuel María Madrigal, sala; 
Josefina Martínez, sala; Salvador Gon-
zález, sala; María Josefa González, sa-
la; María de la Concepción González, 
sala; Raúl María Balbino González, sa-
la; María América González, sala; Jo-
sefina Zagales, sala ¡ Manuela L^pez 
Castillo, sala; Manuel Nicolás Fernán-
dez, sala; Antonio Pérez, sala; Adeli-
na Arrojo y Arrojo, sala Marta Mer-
cedes Cuervo, sala; Josefina Fernán-
dez, sala novísima; Isolina Cuervo Ru-
bio, sala elegantísima. 
Amelio Delgado, Frava, sala; Marino* 
Fleury, Teresa González, Francisco 
González, Carmelina González, Cande-
laria González, María L. Camino, Ave-
lino Crespo, Oswaldo Crespo, Orlan-
do Crespo, Claudio Mario Graña, Gua-
dalupe Grana, Rafael Graña, Blanca 
López, Herminia López, Ramón de 
Diego, Arturo Fernández. Frava. sala; 
Ulpiano Muñíz, polichinela; Lincoln 
Delgado, payaso, Silvia Fleury, rami-
lletera; Lola María Bouza, sala; Isoli-
na Blanco, sala; María C Angulo, sa-
lí», Fernando G. Angulo, sala; Jul o 
Valdés Pinedo. Bufo; Mocini Valdés, 
bonita; Adolfina Marqués, niñera; Ar-
mando J. Bey, sala; Juanita Alvarez, 
sala; Josefina González, sala; Isabel 
Vilknueva, sala; María Teresa Sol/i-
longo, Juana de Cortés. Salvador Soto-
1» 111,0. uniforme del Colegio Alemán. 
Ofelia Alonso, Venus Salón; César 
Alonso, Pierrot; Elodia Escrich. Tra-
je sala; Carmen Chau, R'eina Estre-
llas; Antonio Chau, Sala; Juan Chau, 
sala; Carlos Rocha, sala; María Luisa 
Rocha, sala; Josefina Aries Molledo, 
sala; Angel Aries Molledo, Manuel 
Aries Molledo, Antonio Aries Molle-
do, sala; Feliciana Digon Reguera, 
bailarina; Carmelina Viera, sala; L i l i 
Fernández, sala; Justina Morau, sala; 
Manuel Carmelinas, sala; Enrique Igle-
sias, sala; Caridad de la Torre, sala; 
Angelita Ebia. sala; Isabel Ebia, sala; 
Eloína González, sala; María Rosa Lo-
bato, sala; Alfred;' Vázquez, sala; Ma-
ría Encarnación Saez, encantadora; 
Margot Saez, botón rosa; Ursula Saez, 
Miosotis; José Losada, sala; Armando 
López, sala; Mercedes Losada Repú-
blica cubana; Conchita Losada, baila-
rina; Elvira Fernández, bailarina; 
Fernando Menéndez, Miguel Menén-
dez, vizcaínos. 
Cuca Rodríguez, sala; Lily Rivas, 
Serafíha Gutiérrez, Francisco Martí-
nez, José Antonio Martínez, Dieguito 
Alvarez Carbajal, Pablo Alvarez Gar-
ba jal, Alvaro Alvarez Carbajal, sala; 
Angélica Bernal, capricho; Luisa Mo-
rroy, capricho; Carmelina Bernal, ca-
pricho; Aníbal Rodríguez, sala; Car-
men Orta, Ana M. Puig, Rafael V. 
Planas, Rogelio Puig, Marino Puig, 
Ignacio Roque, sala; Antonio Roma-
gosa Fornos, cortesano; María Anto-
nia Carbajal, sala; Ana Riera, Jose-
fina Fornos, Lola Fornos, Conchita 
Fornos, Ana Rosa Rodríguez, Rada-
mes Rodríguez, Armando Rodríguez, 
Andrés Rodríguez, Alicia de Cárde-
nas, Ortensia Suárez, Obdulia Suárez, 
de sala; Carmela Suárez, asturiana; 
Otilia Suárez asturiana; Angel Salces 
Alvarez, torero; Tera Vidal, sala. 
María Teresa León, sala; Ana Celia 
Bergado, Merced González Graña, Jua-
na Orfeila Columbraus, María Josefa 
Guerrero. Inés Yañez, Inés Saínz, Ma-
ría del Pilar, sala: Emelina Rodríguez, 
jardinera; llosalnia Fernández, Cata-
lina Mir, vendimia de Cándame; Ag-
uardo Mir, aragonés; Josefina Bernal 
y Dechard, margarita; Graciela Gar-
cía Obregón, sala; Pedro Luis García, 
Matilde García, Genaro Nuevo Cam-
pa, Elisa Querol, Amelia Querol, sala; 
Arabia Robles, mariposa; Adelfa Ro-
bles, sala; Ricardo Dolz, niño bobo; 
Ortensia Avila, asturiana; María An-
gela Mayo, ángel; María Dolores Mu-
yo, sala; Elena Rodríguez, sala; Eloí-
sa Mayo, sala; América Mayo, egip-
ciana ; Rafaela Alfonso, sala; Emilia 
Rivas Gonz, sala; Armando Rivas 
Gonz, sala; Esther Torres y Menia, 
sala; Sara Torres y Menia sala; Do-
lores Hevia. sala. 
Rosario Tamayo, sala; Caridad Mo» 
linet, Gerardo Rodríguez, Pepito G. 
Roban. María Mercedes Muñíz. Geor-
gina Pórtela Chaple, Graciela Pórtela 
Chaple. Margarita Pórtela Chaple, 
Julia Pórtela Chaple, Sergia Pórtela 
Chaple, sala; Angelina García, capri-
cho; Marí^ Gottardi, sala; Ricardo Ri-
vas, sala; María Josefa González, ga-
la; Alfonso González, antiguo caballe-
ro alemán ¡ Fernando López, sala; Ma-
nolo López, Ortesia Romau, Conchita 
Mendoza, Dulce María Prado, Ana Ma-
rín Díaz, José Joaquín Suárez, Mr,ría 
Teresa Gamba, sala; Dulce María Ro-
dríguez, ángel; ' Angélica Concha, sa-í 
la; Gloria Granado, sala; Celia Gra-
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do íeon u-n pequeño palo sobre ¡pos cristianos con lentes cabalgando 
«n tajo de cocina. De este modo y*sobre sus narices. E s una equivoca-
bien preparadas, se expiden á los ción debida 'á una suposición errónea, 
grandes centros de América y sobre 
t^do á Nueva York. Los cocineros 
hacen con ellas suculentos guisos, cos-
tando de tres á cuatro francos el pla-
to de ran 
taurants. 
res-
L a invención de las yaías 
E n los pueblos antiguos, .lo mismo 
en Egipto, que en Grecia y RomajCran 
del todo desconocido los lentes para-
mejorar la aptitud visual. Se conocía 
r praeticaba el arte de eorfar el vi- i 
drio y el cristal de roca, pero nada se 
sabía del empleo del cristal para -an-
teojos, según se desprende de los mu-
chos datos de Plinio y Séneca. E l Em-
perador Xerón poseía una preciosa es-
meralda, de da que ee srvía como de 
tina lente, pero no está demostrado 
que se tratase de una lente cóacava. 
Los chinof y las árabes tampoco co-
nocieron los lentes antes de que los 
conociesen los europeos, por más que 
los chinos, bastante antes del adve-
nimiento de Nuestro Señor Jesucristo, 
conociesen los espejos cóncavos; pero 
éstos no les servían para corregir la 
vista y por tanto es inexacta la su-
posición de algunos investigadores 
franceses que adjudican á 'los chinos 
la invención de los anteojos. 
Poir el contrario, queda (romproba-
do que en el siglo X V fueron introdu-
cidos los l entes o a China desde Euro-
pa. Tampoco se encuentran datos res-
pecto de ellos en el Talmud. 
Las primeras noticias verídicas 
acerca del asunto datan del año 1270. 
Roberto Bacon, un fraile inglés, pare-
ce haber sido el primero que contrajo 
méritos positivos en driio invento. Vi-
vió Roberto Bacon de 1214 á 1294, es-
tudió en Oxford y París, y fué luego 
profesor de la Universidad de Oxford, 
donde , á causa de su grande erudi-
ción, le dieíron el nombre de "doctor 
mirabilis". Descubrió la situación del 
foco en el espejo cóncavo esférico y 
enseñó la confección del espejo us-
torio. E n el año 1267 fué acusado de 
hechicea-ía, y en su defensa escribió 
la obra "Opus majus", en la que ex-
plicaiba sus diversas cbservaciones é 
inventos ópticos, ihabLando también 
de vidrios de aumento que recomien-
da á las personas ancianas á fin de 
que pndiesen ver mejor. E n esta obra 
véanos mencionado por primera vez el 
lente conveso y su empleo. 
Pero el verdadero inventor "de los 
iLenltes e« probablemente Salvino degli 
Armati, un gntil hombre florentino, 
nacido eñ el año 1317; y para su vul-
garización contrajo grandes méritos 
«1 fraile dominico Ailejandro de Spi-
ma, muerto en 1313, 
Los lentes que priraeiramente se usa-
fca?) fueron de vidrios convexos, y so-
lo desde mediados del siglo X V I , se 
conocieron lentes cóncavos .para los 
miopes; los lemtcs cilindricos datan 
del siglo XIX.- Los primeros anteo-
jos se adaptaban sujetándolos al som-
brero 6 á la gorra, y sólo más tarde 
se hicieron descansar encima de la na-
riz. E s un anacronimo el que algu-
nos pintores del siglo X V I represen-
ten personajes de los primeros tiem-
so^tenida durante algún tiempo, de 
que San Jerónimo fuese el inventor de 
los lentes. • 
igw 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y América 
Llega á nuestras manos un ejemplar 
del último número, que leemos con el 
interés que siempre dedicamos á la 
prestigiosa revista. 
•Contiene un sumario lleno de atrac-
tivos, combinado de modo que lleva 
todos los gustos del lector más exi-
gente. 
Encabeza el texto L a Semana, la 
sección 'especiailmente dedicada á dar 
la nota política de actualidad. En este 
número la firma Adrián del Valle. 
Siguen dos artícullos de extraordina-
rio a'loance político: E l Programa mi-
litar, por Leopoldo Cancio, y Sarcas-
mos ó Realidades, por Roque E . Ga-
rrí gó. 
Completan el selecto material de 
que consta el último número de Cuba 
yAmérica, los siguientes trabajos 
Corazón é Inteligencia, por Emilio 
Blanchet; Fantasía universal, por 
Luis Rodríguez Embil; Hojeando li-
bros, por Palmiso de India; Los Botos 
jdei Abuelo, por Arcadio Ornagla; 4R-
| te y Ciencia, Una revolución en la Mú-
i sica por Conde Kostia; E ; teatro de 
! Ybsen en Miadrid por Leocadis Mar-
tín Ruiz; Una planta baromética, por 
¡ Henri de Parville; La Naturaleza en 
: Ingliaterra; Lazo de Oro, por R. Font: 
i Nostalgia, novela por Gracia Deled H : 
Teatros por Fmctidor: Revista de Im-
presos; Crónica, por Flirt, 
dos que adornan 1« Crónica figuran un 
grupo tomado en el artístico comedor 
Amblard durante la fiesta últimamen-
te allí celebrada; retratos del señor 
Borbolla y de su esposa; el banquete 
á García Marqués, v?l retrato de Mr. 
Fisher y el sexteto de ''Florodora". 
No puede pedirse más y por ello ' E l 
F ígaro" merece el aplauso que pro-
pios y extraños le tributan. 
E l Fígaro 
Sigue ' ' E l F ígaro" su carrera de 
éxitos. Todas las amanas nos dá una 
nueva prueba ded interés que sabe dar 
á sus páginas y del acierto con que 
sabe elegir sus originales: el número 
de ho}" domingo, que tenemos á la vis-
ta es una brillantísima comprobación 
de lo que decimos. E n la primera pá-
gina aparece un retrato de Mr. Under. 
douw, presidente de los Ferrocarriles 
de k Habana, huésped de esta capital 
•en estos días y en honor de quien se 
•ha dado la gran recepción en casa de 
los esposos Monta'ivo-Amblard. E l Ex-
quisito Eulogio Horta bace un bello 
artícuío soibre SuUy-Prudhome (ilus-
trado con t ^s grabados.) E l no menos 
espiritual Dario Herrera diserta sobre 
el Carnaval con su gracioso humoris-
mo : y al pié de otros interesantes ar-
tículos y \A3rsos aparecen firmas tan 
afamadas en nuestros círcnlos litera-
rios como Rnben Darío. Carnearte, 
Héctor de Saav»edra y César Cancio. 
I Inaugura :'E1 F ígaro" luy una nue-
va sección qu ha de tener gran reso-
nancia: se Hlxda "Siiuotas F-^neni-
! ñ a s " y estará escrita por la pluma 
atildada y amvna de la distinguida 
I señora Laura G. de Zavas Bazán y la 
: primera dama "siluetada" es la por 
; tantos títuilos apreciabilísima Marque-
¡ sa de Larri na era. 
I E n lia nutridísima "Crónica" de 
¡ Santi Bañez ee leen, como en animado 
| ci-nematósfrafo. 'la descrircióa de todas 
ítats fiestas sociales y multitud de noti-
I cías para las señoras. Entre los graba. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA R E P U B L I C A \ 
Habana 16 de Febrero de 1907 1 
Estado diario de las muestras de le-' 
che, con sus resultados respectivos, i 
recogidas por los Inspectores de Sa-
nidad y analizadas en el "Labórate-i 
no de la Isla de Cuba", dándose 
cuenta de las adulteraciones al Juzga-
do Correccional. 
B u e i w s 
Lechería del señor Manuel Reyes, 
San José 134. < 
Café de los señores Pardo v Ca San 
José 119. 
Total 2 buenas. 
M a l a s 
Café del señor Juan Rojas, Salud i 
96. 
Lechería del señor Francisco Peláez, 
Salud 106. 
Lechería del Sr. Miguel Suárez, Sa-: 
luz 148. 
Café del señor José Lozano, Son José 
99. 
Café del señor Santiago Criado, Zan-
ja 54.^ 
Café del señor Juan Mazón, Zania 
35. 
Bodega del señor Juan Alvarez, Zan-
ja 73. 
Bodega del señor Antonio García, 
Belascoain 119. 
Café del señar José Fernández, Sole-
dad 24. 
Total, 9 malas. 
Total, 11 muestras. 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado ipor las Brigadas Especiales, las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades: N 
Por d i f t e r i a . . . . . . •.• . . 4 
Por tuberculosis 4 
Se remitieron á la estufa, para desin-
fectar, 22 piezas de ropa y 33 al cre-
matorio. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de petróleo, petrolizó los 
servicios siguientes: 
Se petrolizaron las cunetas del chu-
cho Reyes, de la línea de Regla, charcos 
al fondo de la fábrica de oerveza Pala-
tino, charcos en las cailles San Carlos, 
San Cristóbal y placer de Armonía de 
Chaple, ee recogieron latas en diferen-
tes lugares del barrio del Cerro, se lim-
piaron, petrolizaron y recogieron latas 
y charcas en las calles B, C, D, E , F , 19, 
¡ 21, 23 y 27 de 0 á Paseo, en el Vedado. 
L a Brigada Especial, petrolizó los 
servicios de la Estación de Concha, 
Quinta del Rey, Clínica del Doctor Hal-
berty. Quinta " L a Benéfica' y charcos 
en diversos lugares de la ciudad. 
Las Brigadas de Regla y Puentes 
Grandes petrolizaron los servicios de 
212 y 99 casas, respectivamente. 
L a Sección de Canalización y Zanjeo 
limpió 405 metros lineales de zanja en 
la huerta " L a Principal" y 450 idem, 
id., en la 'Quinta del Obispo". 
E N x \UEVA PAZ 
Durante los días 12, 13 y 14 del mes 
actual, por la Brigada á cargo de! Ins-
pector señor Francisco J . Sarmiento, se 
han petrolizado los servicios correspon-
dientes á 381 casas. 
E N MATANZAS 
Por la Brigada á cargo del Inspector 
señor A. Barnet, durante los días 11, 
12 y 13 del mes actual, se ha verificado 
la petrolización de los servicios corres-
pondientes á 300 casas situadas en las 
calles de Alvarez, Cuba, Independencia 
Isabel Ia y Navia, respectivamente. 
E N C R U C E S 
Por la Brigada á cargo del Inspector 
Francisco Fuentes, durante el día 13 
del mes actual, se han fumigado 
39.980 piés cúbicos correspondientes á 
una casa sdtuada en la calle de Estados 
Unidos. 
E N SANTA C L A R A 
L a Brigada que dirige el Inspector 
señor J . Bacallao, verificó el día 14 del 
mes en curso, la fumigación de 3 casas 
que contenían una totalidad de 38.852 
piés cúbicos. 
E N SAGUA L A G R A N D E 
Del día 6 al 12 del mes actual, por la 
Brigada á cargo del Inspector doctor 
Enrique Prieto, se ha verificado la de-
sinfección en 8 casas que contenían un 
total de 32.167 pies cúbicos en conjunto, 
se han petrolizado los servicios corres-
pondientes á 2.658 casas y se han cloru-
rado las cloacas de la plaza del merendó, 
los cuarteles que ocupan las fuerzas 
americanas y la Guardia Rura!. 
Leonor — Fernández. Fernández — Fernán-
dez, Gabriel — Fernández, Griselda — Fer-
nández, Gervasio — Feley Gubieda, Criapín — 
Fernández Menéndez, José — Flerez Suárez, 
Evaristo (2) Fuente, Encarnación. 
a 
Graus. José — Gracia, Natalio — Gracia, 
Francisco — García Sá, Bamón —Galbán. Ma-
nuel — García León, Elena — García Fano, 
Benigno — García Sobrado, Mercedes — Gar-
cía, Baldomero — García Leal, Dario — Gar-
cía Caril, Eicardo T. — Giuzo. Eugenio — Gil, 
Benedicto — Gil, Pedro — Grimeiro, Manuel 
Gómez, Jesús — González, Adolfo — Gon-
zález, Joaquín — González, Mariano — Gonzá-
lez Menéndez. José —González Martínez, Fran 
cisco— González, Vicente — Guerra, Pablo — 
Guzmán, Juan T. 
H. 
Herrera, Guillermo — Higuera, Nicolás, 
t 
Iglesias, Felisandro — Iglesias, Mignel — 





Lareu, Francisco — Landa, Ramona — Leal 
Otero, Manuel — Ledo López, Emilio—Lenir, 
Pedro — López, Juan — López, Rafael — 
López, Ramón — López, Manuel — Lourido, 
Domingo — Lorenzo, Francisco — Luis, Ra-
món — Llarenas, Joaquín — Llano, María 
M 
Marta Esmoriz, Manuel — Martín, Pino— 
Martín, Agustín — Martín, Basilisa — Mar-
tín del Villar, Marina — Martínez, José — 
Martínez, José — Martínez, Josefa — Martí-
nez, José — Martínez, Joaquín — Martínez 
Hernández, Leandro — Macfa, Andrés (2)— 
Menéndez Hernández, Carmen — Menéndez 
José — Medina Díaz, Snturnino — Miquea, 
José — Miques, José — Mi lares, Jesús —Mo-
reiras, Socorro — Montes Hoyo, Antonio — 
Montero, Alberto (2) — Montesino, Anto-
nio — Mota, Antonio — Mon Alvarez, Ma-
nuel — Moreno, Primitivo — Morado, Kamón 
— Morales, Alfredo — Meyoquín, José, 
N. - 1 
Naranjo, José — Naldo, Valentín (2)— 
O 
Onadreras, Casimiro — CH*A 
go - Greiro, Antonio - - ^ f c ^ 
Oviro, Antonio - Ortíz Rep i^ ' J' 
Padrón, Cándido — paz 
María - Plana V¡la. Fran!." ¡ 
res, Francisco — PaH-n T 1300 ^ 
— Pérez, Genoveva — pér„. £ e r e v 
Alva. Juan - Pére2, F i l o m e ^ 6 ^ 
ses — Pino, Juan del — p; ""T^ 
— Prieto, Bernarda — P i á e r ^ D ri 
to, Ricardo - Puente, A n t o n i o ^ 
Ramos, José — Regueira a,*^ 
bles, Rafael - RoSUez t 
Roca, Monserrate — Rodrím •iiarU"' 
Rodríguez, Isidoro — Rodri£ueeZ-rSerafía ^ 
— Rodríguez, Bernardo ^- RodV ^ 
lez, Tomás — Rodríguez Mon ^ íá 
Rodríguez, Diego —Rodrícruez j?' -Beni*»l 
cisco — Rodríguez, Manuel — fott^1' ^ 
mesio — Rodríguez, Serafín -_C^,,*,»J 
nuel — Ruíz, Toribío (0) T> • tíuÍ2. i{. 
Riüz, Hilario ( 2 ) ~ Ruces, F r a a d s ^ » ^ 
s 
Sánchez, Nicolás — Sánchez TV, , 
Sánchez, Manuela — Sánchez ' j * - * * •« 
ebez Durán, Luis — Sánchez Mold88 T §1 
Santana, Manuela — Sampedro T ' 
Sampedro, Gregorio — Sanz Z Ü ^ M ^ 1 
Sagúes, Isidro — Sariego, Marcina ^ 
vedra Nicolás — Sandomingo Teodor~~ 8,1 
rra, Emilia — Solares, Angel SoU "~" ^ 
ciso (2) — Sobrado, José — Soler í&Jji 
T. ^ 
Terry, Guillermo — Torre. Cipriano J 
jomil, José — Trujillo, José. ? 
tr. 
Urquijo Teófila — Ulaza Ortiz. pernif.. 
Uugo, Andrés. ' •eerô  
"A 
Valle, Angel — Vallhonrat Prat Tft í 
; Vázquez, Socorro - Vázquez. DioniSo I 
\azquez, José — Vázquez, Antonio w l 
ga Caridad de la T. (2)— Velázquez r l l 
José — Villanueva, Josefa — Vidal m-
- Vilas, Ramón T. — Villa, José ^ 
L I S T A . 
de !«-« cartas de España detenidas 
Allende, Elias — Abella, Benigno — Arias, 
Carinen— Alonso González, Manuel —Alou-
• i "^món -- Arri' lonrV.i jermla — Arenas 
de Sánchez, Isabel — Alvaro, Fulgencio — 
Alvarez F^ix — Alvarez. Argamiro—Alvarez 
López, José — Alvarez Obeso, Caáimiro. 
B 
Baamonde Castro, Carmen — id. id. —Brava 
Mercedes — Barbazan, Ramón— Braña Fer-
nández, Rafael — Barata, Francisco — Blan-
co Josefa — Barco, Manuel — Bello García 
Elíseo — Rosa Ortega, Juan — Bouzán Fer-
nández, Jesús. 
C. 
Cano, Calixto — Castro Suárez, José — Cas-
. tro, Carmen — Cavada, Clotilde — Calero Da-
| mas, Genaro — Cabarcos, Domingo — Carrero 
Vicente — Carballo, Manuel — Cabré, Luis — 
i Casal, Manuel — Calbo Vázquez, José—Casas 
Emilio — Carid Pérez, José — Campos, Juan 
— Carrasco, Antonio — Crespo, Ernesto — 
1 Celorio, María — Conde Zorrilla, Ramón — 
Corgos Cao, José — Colomina, José — Coto, 
Agustín — Coto, Carmen — Cuellas, Miguel 
— Cuevas, Salomón — Cuyas, Francisco—Cur-
belo, Domingo — Chávez, Federico — Chao 
Campo, Juanito. 
D. 
Díaz, José María — Díaz, Erundina — 
Díaz, Luisa — Díaz, Ambrosia — Díaz Váz-
quez, José (2)— Díaz, Sabino — Díaz Díaz, 
Manuel — Díaz Díaz, Manuel—Díaz, Erundi-
na; Director del azúcar; Diegues Cadehia,Mar 
colino — Deu Salvá, Félix — Domínguez, Ma-
nuel — Dumpierre Domingo — id. id. 
E . 
Estrabiz, Angel — Egaña, Rafael. 
F . 
Fraga, José — Franjul, Manuel — Falbello, 
Luis T. — Fernández Pérez, Julio — Fernán-
dez, Victoria — Fernández, Francisco — Fer-
nández, Eufrasio — Fernández, José María 
— Fernández, Aquilino — Fernández, Antonio 
— Fernández Collar, José — Fernández Mier, 
• • • • • • • • • • • ^ • - H » ^ f • • • • • • • • • • *> 
¡ Y a l l e g a r o n ! ¡ Y a e s t á n a q u í ! 
La Sombrerería E L C A S I N O 
O b i s p o e s q u i n a á B e r n a z a . 
ha recibido los últimos modelos de-la estación, entre ellos, los re-
nombrados bombines flexibles " L - i n C O l n B e n n e t f ' que es-
tán haciendo furor en Londres y Paris. 
Especialidad en panamás y jipijapas. 
1191 alt tl5-14 B 
1 9 0 7 
A b a n i c o ¡ P a l a t i n o s 
(PARA EATLE9 Y PASEOS) 
Gran novedad en abanicos con paisajes de papel y seda de colores predomi-
nando el Punzó, cuyo color han puesto de moda las damas Cubanas, ' 
De venta en todas las Abaniquerías, Sederías yTiendas de Ropa. 
I M P O R T A L O R E S : J . IGLESIAS Y C l , CUBA 69. 
AVISO IMPORTANTE: Por ca-a abanico que compren igual al cliché de est« 
«nnncio, se regala an pañuelo de eed* bordado para Señora. Pídanlo P-ratis en todas lu 
casas que venden ei abanico "PA LATIN ©"-Teléfono 866. u i ; g aU SíffB 
nado, sala; Silvestre Granado, payaso; 
René Zúñiga, sala; Silvio Zúñiga. sala; | 
Graciela del Kío, japonesa; Estela 
Ignzquiza, navarra; María Lavilla Na-
varro, sala; Josefa Berard, sala; An-
gelita González, dama honor. 
Carmelina Mesana, sala; José Mon-
taño, sala; Dolores Montaño, sala; Nie-
ves Aba Urquiaga, jardinera; Consue-
lo, Amparo y Lolita de Armas, sala; 
Carmen, Alberto y Juanito Boch, de 
sala; Carlos Antonio Bocb, sala; Os-
car Granados, sala; Sara Carneo y Ro-
. drígu-ez, azul ¡ Alicia Cancio, azul ¡ An-
gelina Cancio azul; Ortensia Fernán-
dez, bailarina; Celestino Fernández, 
sala; Caridad Fernández, sala; María 
Teresa Rosario, sala; Carmen M. Mar-
tín, lucero; Leonor Pérez, capricho; 
María Josefa Alejandrina Castañeda, 
«ala; Victorio Martínez, sala; Pedro 
Alfonso, torero; Constantina Martínez 
asturiana; Nena de Bibes, asturiana; 
Angelita Arrechalderrai, Loenza; Al-
berto Auja, sala; Dulce María Egui-
guren, sala; Carmen Teresa Santos, 
fermiere; ^Celestino, María y Engracia 
Somoano, sala; Ana Margarita Silvei-
ra Barro, aldeana portuguesa; Car-
melina Cinta, baile; Margarita J . Cal-
vo, baile; Juanita Menéndez, botón de 
oro; Florentina Menéndez, violeta; 
María Teresa Martínez, sala; Julio 
Vasserier, sala; Jesusa Pérez Parazue-
lo, sala. 
Emilia Pérez Parazuelo, sala; Blan-
ca Rosa Díaz, sala; Carmela Valdés, 
sala; Amadora Argudín, sala; Hermi-
nia Hebia. fantasía; Herminia Barba-
rrosa, fantasía; Blanca y Ana Luisa 
Hernández, sala; Angélica Vega, sala; 
Rosa Ceja, sala; Joaquín Hernández, 
Bala; Celida Hernández, hada de amor; 
Abelina Martínez Rodríguez, sala; 
Carlos Roberto, Cavalle y Más, sultán; 
Miguel Montee, sala; Juan Ignacio 
Montes, sala; Dulce María Teresa y 
María Ovios, sala; Carmela Ruz Ló-
pez, elvino; Herminia Mata, mala ja-
ponesa ; Salvador Fernández, marine-
ro; Juanita Salas León, sala; Espe-
ranza Sotolongo, sala; Guarino Fuen-
tes, sala; Olimpia Saínz, andaluza; 
Panchita Moller Valdés, sala; Ane Ma-
ría Donaenc Graupera/ sala; Lolita 
Rodríguez, sala; Lola María Verde-
guer Chaumont, pastora; Nieves Que-
sada, sala-, María Lairelle, prerrot; Or-
tensia Ternarelle, campanilla azul; 
Arabia Robles, mariposa; Adelfa Ro-
bles, sala, 
Justina. Inocencia y Concepción Avi-
la, sala; Manuel García y Avila, tam-
borcillo; Luís Avila, Fausto; Hortensia 
García y Avila, aldeana; Antonio Avi-
la, sala; Sara Fernández y Lobo, ja-
ponesa: Emilio y Amado Rivas Gon-
zález,'sala; Amparo Carrión, sala; Cár-
los Colín y Más Sala; Pascual y 
Alicia Hortensia Colón y Más, sa-
la; Lolita Ferrer, ángel; América Fe-
rrer, mariposa; Blanquita Ferrer, pie-
rrot; Enedina Díaz, sala; María, Luisa 
y Alejandrina Astasarrain,- de cielo; 
Serafina Astasarrain, sala punzó; Tri-
nidad Nabeiro, sala; Idebisa Nabeiro, 
gasa; María González, sala; Isidro Can-
ga, sala; José Gallardo, sala; Carmeli-
na García, sala; Rafael Sierra, arago-
nés; José Bejar, aragonés; Rosa y Rita 
Sierra y Hernández, sala; Isidro Bejar, 
aragonés; Carmita Sierra y Hernán-
dez, bailarina; María Teresa y Eméri-
ta Fernández y Migonya, sala; Ramo-
na Fernández Teijedo, de loca; Ana 
Clemencia Palomino, pasiega; Marga-
rita Gelpi y Grabier, vendedora de fru-
tas; Carmelina y Mercedes María Pé-
rez Peñalver, húngaras; Berta del 
Campo, sala; Esther Tousaint, sala; 
María Ouset, bailarina; Margarita Tou-
saint, bailarina; José Ruíz, sala; Clo-
tilde y Carmelina Asteasarán y Fer-
nández, sala; Consuelo Romero Bcrmú-
dez, sala; Domingo y Margot Franco 
Carnesoltas, sala; Ibo de Moneda, sa-
la; Dolores Pico Salgade. azucena; Cár-
los Martínez, sala; Alina Fuentes Dua-
ny, sala; Francisco y Antonio Pérez, 
sala; Guillermo Miranda, sala, María 
Luisa y Julio Emilio Vausses Poo, sa-
la; Rodrigo Saavedra Fierra, sala; Isi-
dra Sorolla y Soto, sala-, Dolores Her-
nández, sala; Amada López, sala; Ade-
lina y Emilio Martínez, Sepúlveda, sa-
la; Alicia, Leopoldina y Lourdes Gra-
nados March, sala; Paquita Vila, sa-
la. 
Leocadia y Elena Vallorat Hernán-
dez, sala; Celia Nieta, reina de Cupi-
do; Lola Nieta, asturiana; Lucía Nieta, 
bailarina; Georgina y María Fernán-
dez y Ruíz, municón; José Corrales, sa-
la; Alegna y Teté Bonfonte, floristas; 
Teté Medina, violeta; Hermida Ló-
pez, sala; Anselmo Rodríguez, Pie-
rrot; Paco Fragínals, Francisco Aro-
cha, Pierrot; Esperanza Pons, sa-
la; Alberto Pellón, sala; Joaquín de la 
Torre, sala; Arentidez Vázquez, mur-
ciélago; Lara y María Teresa García 
Masegosa, capricho; José Aixalá, de 
sala; Rosa Aixalá. Primavera; Francis-
co Aixalá, Luís X V ; María Teresa 
Aixalá, Estío; Angel Aixalá, almiran-
te ; Irene Rivero, sala; Antonio Rivero, 
payaso; Clara Rivero, sala; Fausto Sa-
las, paje de Carlos V ; Ulpiano Hierro, 
capricho; Joaquín d© la Torre, capri-
cho; Mercedes Mestre, Josefina Agui-
rre, Consuelo Padrón, Elena Blanca del 
Valle y Nena Silva, sala; Blanca Rosa 
Sanz, bailarina. 
Manuel Plá, Esther Plá y Juan Pa-
rrondo, sala- Consuelo Teijeiro Llanes, 
cielo; Victoriano y José González Pe-
ña sala; Elvira Teijeiro, margarita; 
Amparito Teijeiro, lirio; Armando y 
Alicia López Fuentevilla, sala; María 
Cristina Valdés\ y Dobal, Gloria María 
Acósta, sala; Carmen Pérez y Medina, 
japonesa; Raquel Parra y Juan Fran-
cisco Cabrera, sala; Josefina Díaz Cas-
tellanos, andaluza; Estrella Marina Ri-
vero, andaluza; Delia Valdés Miranda, 
japonesa; Leocadia Valdés. bailarina; 
Adelberto V, Miranda, capitán de ma-
rina; Evangelina Pinedo, mariposa; 
Amalia Ruíz. Estelvina y Felino Pine-
do, sala; Adolfo González, Cárlos V ; 
Dolores Alvarez Jugadora, Croquet; 
Juana González, pastora; Bartolo Be-
lén, de sala; Armando Alvarez, Rosa 
G. Medina, Blanca Rosa, Graciela, Es-
tela. Abelardo y Alberto Pinol, sala. 
Ramón del Real, Marqués Epoca Luís 
X I V ; Antonio Rojo Hernández, paya-
so; Mercedes Armenteros, sala; Hor-
tensia Tarafa, clown; José Fernández, 
sala; Evelio Rodríguez, blanco; Osraaui 
y Siomana O. Houllorau, botón de ro-
sa; Eleazar Togores, rojo; Nena Solís, 
sala; Bernardito Solís Alio, Polichine-
la; Enma Solís Alio, sala; María del 
Carmen Río, asturiana; Carmen Suá-
rez Santoe, asturiana; Julián Bengo-
chea', sala; María Carolina Roig, dama 
Edad Media; Merced Caumero Barran-
co, bailarina; Marcial Berdiales, Be-
nigno Berdiales, Rafael, Joaquín y An-
tonio García, sala; Dolores Escriba, 
Chambergo; Pepito Escribá, húsar de 
la Guardia; Antonia Escribá, maja; 
Francisco Escribá, torero calle; Nar-
'ciso Casas, dama cortesana; Aurelia 
i Pérez, viejecita cortesana; Etelvina 
¡ García, asturiana; Eley y Rosa García, 
'sala; Leonorina Menéndez, bailarina; 
Eulalia, Herminia y Gabriel Barrial, 
sala. 
Aurelio y Concha de la Vega, sala ; 
Concha Rodríguez, no me olvides; L u -
cía y Enrique González, sala; Pilar 
Fernández, sala; José Fernández, ma-
rinero; Rogelio Fernández. Guillermo 
Fernández, Margarita é Isolina Rodrí-
guez, sala; Hortensia Jiménez, impe-
rio; José Joaquín Jiménez, sala; José 
Santaballa. payaso; Isabel Fernández, 
sala; Rafael Fernández, payaso; Inés 
María Santaballa, Hortensia. Rodrí-
guez, Vicente Fernández, Nena Pujol, 
Carmen Santaballa, Pepito y Manolo 
Solís, Josefina y Adrianito Mones, sa-
la ; Manuel P. de la Mesa, payaso; Ma-
nuel Rivero, charro francés; Conchita 
Mendoza y Mercedes Velez, sala; Eme-
lina Gerra. capricho; Manuel Camacho, 
pierrot; Obdulia, María Luisa, José 
Antonio y Augelino García, sala. 
Sarah de la Huerta, Carmen Saave-
dra y Maset, Manuel Saavedra y Maset, 
Gerardo Rodríguez, Octavia Radillo y 
García y Guarino Radillo, sala; María 
Carballas, pájaro; Rosa Alvarez, locu-
ra; José Antonio Rodríguez, capricho; 
Berta y Sara García, sala; Lionel Duc-
sot, marinero; Carmelina Laurrieta y 
Blanco, Amparo López y María Mora-
les, sala; Felipe Carbonell, paje de 
Fausto; Silvia Martínez, rey de Tré-
fle; Walletta del Real Husband, baila-
rina; Carmen Juanita Pis, Sara Inés 
Sánchez, Nicomedes Sánchez, Anita Ro-
selló, María Luisa Piñera, Anselmo 
Rodríguez y Dolores Valencia, sala; 
Virginia Hernández, jardinera; Es-
ther, Enma y Eva de la Moda, Elena 
Cele, Adela Roig, Felicia Real, Dulce 
Mayía Fernández, Dolores Navarro y 
Consuelo Pastoriza, sala. 
Estrella Lambraña, sala; Leonor y 
Catalina Valle, asturianas; Lolita Ave-
llanal. María, Luisa y Dolores, Cabezas, 
sala; Dora Llorit, clavel encarnado; 
Angela Ruiz, Ofelia Díaz, Serafín Al-
varez, Margarita Herrera, Georgina 
Herrera, Pilar Menéndez Pertierra, 
Emilia Ruíz, Ramón García y María 
Luisa Vázquez, sala; Miguel Manrique, 
aldeano; Antonia Manrique, gran se-
i ñora; Amado de Cerral, payaso; Glo-
ria Menéndez, capricho; Josefina Mena, 
Deli Velens, Sara María Barcena, Mir-
ta Barcena, Josefina Alvarez, Beatriz 
Valle y Consuelito Rivas, sala. 
Conchita Rodríguez Lastra, manóla; 
Vidal Rodríguez, sala; B e a t r í Mata 
Gómez, jardinera; María, Ana, Pura 
Camp, bailarina: Antonia, Pura Camp, 
Adolfina Ajimentoros, Josefina Fer-
nández, Carmen Aladro, Carmen Gon-
zález, sala: Pepito López, príncipe; 
María Manso Riqwlme, asturiana; 
Conchita González Vega, sala; Josefi-
na A. Cabeza, muestra de botella de 
champagne: María Teresa Puig, Car-
men Baranda, Dolores Rodríguez, Ana 
María Toledo, sala; Gerardo Moreno, 
payaso; Alejandrina P. d-e la Mesa, 
ca/prioho; Ester y Elena Díaz, sala; 
Llillí Herrera, manóla; P-aquito Mar-
tínez, sala: Miguel A. Martínez, sala; 
María Caridad Martínez, mariposa; 
Oscar Amador, Jorge y René de los 
Ríos, sala: Francisco de la Paz, sala; 
Conchita Pedrera, noche clara; Mer-
cadita Arroyo, P-anchita Arroyo, Ma-
ría Rosario Carmela de la Concepción, 
sala; Celia María Yañez, pizpirreta 
azul. 
Joseito Yañez Díaz, pierrot de gala; 
Ofelia Rodríguez,' Adeiaida González, 
Luisa Clotiide Hernández, Margarita 
Sánchez, sala; María de los Angeles 
Fabián, asturiana; Jesús Jiménez, 
Juan Roselle, sala; Angela Rosa Liam. 
bes, ninfa; Juan José Liambes, ale-
mán ; Tomasito Padrón. Silvia Martín, 
Emilia Josefina y Enriqueta Aivarez 
Vega, José Alvarez Vega, sala; Enri-
que Carlos, marinero francés; Ale-
jandro Escoto, oficial de marina cuba-
na; Miguel Martín, Cupido; Carlos 
Martí Pero Presilla, sata; Francisco 
Presilla, capricho; Berta Zubuziarreta, 
Josefina Ramos, sala; Soledad, Félix 
y Andrés Montequin, sala; María Or-
tiz, Serafina Ortiz, María Casas, sala; 
María F . Grarcía Herrero, asturiana; 
Ernesto Ga.rcía Herrero, marinero; 
Justo Cuervo, capricho; Sofía Cuervo, 
locura; José González, Juan Tenorio, 
Graciella del Río, Favorita del Ja-
pón ; María Travieso, Amalia Pérez, 
sala; Miguel Fernández, japonés; 
María Luisa López, Lolita Fernández 
Riva, Manuel Berdiales, Jovita Ramos, 
Margot Caderón, María Teresa Een-
gochea, Micaela Bengocliea, sa la ; Car-
melina Suárez Santos, astnrianita; 
Amada Randiso, Elisa Gonzáez Va-
lle, saa: Li'lo González, pelotari (Isi-
doro) ; Ismael González, pelotari (Na-
varrete) ¡ Margarita y Graciela Gan-
den, bailarinas; Rafa-el F . Soto turco; 
Isabel Corralge, jardinera ; Elena Mon. 
talvo, Pierrot; Teresa Cuervo, florista ; 
Julia Cuervo, mariposa: Mercedes 
Cuervo, hola de nieve: Aída Cuervo, 
bailarina: José Luis Cuervo, marino 
francés; María Julia Valdés, imperio; 
Iiene Valdés, imperio; Luis Valdés, 
Manuel Villanova, sak ¡ Dulce María 
Montero, japonesa; Ramón Cóllado 
Mestre. sala: Arturo Sánclíez, etique-
ta insrlesa; Julia Barrosa, saLa; Joa-
quin Yarza, cabo marino. 
María Gómez de la Maza, margari-
ta; Carmen Gómez de la Maza, sala; 
Eugenio Sánchez, smoking; Ana Ma-
ría Oastro, Esperanza Lima, Josefina 
Núñez, sala: Rosa Torrez Papelin; 
Asunción Yañez, Josefina Cabaleiro, 
sala; Obdulio Cabaleiro, Pierrot: Car-
men Cárdenas, jardinera • Gustavo De. 
buchet, Leopoldina Musó, Amparo 
Bijiano, sala-, María R. Ramírez, ma-
nóla; Cristina Pereda, maja ¡ Aida La-
calle, bailarina :Carmelina Caramés.lo-
cura; Nieves Pelaez, Francisco y Ro-
mán Alvazez. sala-, Belarmino Alvarez 
Romaán, sala ¡ Mercedes Mascort, ce-
reza; Ernestina Mascort, looura; Lau . 
ra Mascort, estación de verano; Ad 
lia Reyes Gavúán, turoa; BaibmaO 
tro, saia; José Carba^as, sala; Ad< 
CarbaLas, romero; Margarita Oai 
Gutiérrez, Leonoi Canal, saia; l** 
Fuentes, marinero inglés: Miguel 
Montero, Rosa María Montero, Fk 
María Cabrera, Raquel Pola, saia. 
María Teresa Pola., Ernestina Po 
Rafael Po^a, Amalia Olimpia Montoj 
sala;Esler Pola, ángel,Adriana Las» 
da, Mercedes González González, i 
toñic-a y Eloísa Fi-guereda, Rosa 1 
ría Salas, sala; Isabel y Rodolfo| 
dríguez, traje bknco ; -I-..;,: MaríaL 
nin, arlequín; Mercedes María 
Romero, azul elegante; Emilio Evn 
Riesgo, torero; Dulce María Peñas, 
la; Pedro, Eloísa, Guillermina, Ca 
dad, Hortensk Fernández TravM 
sala; Angel Fernández Travieso, * 
de sala;'Catalina Cañera, María (I 
cía Prieto. Ele nía Prieto, sala; 
la Carrera, 'aldeana; Agustín Garre 
Clotilde Viñas, Caridad Santa Cir 
Conchita Santa Cruz, Miguel Bni 
sala; Ana María Nieto, aldeana^ 
oesa ; Dulce María Nieto, Ismael 
Mercedes Toreella, María Amparo^ 
reía, Eriberta Várela, sala; E u f 
García Franco, botón de rosa. 
Amelia Cano, asturiana, Nena r l 
Canal, Margarita Canal, sala; ^ 
Azeano, gatita blanca; Anita ZanK 
chula de Madrid; Rogelio Estupw 
sala; María Lópaz, imperio; 3Ĵ r 
ta Sierra, sala; Pepito y Gabriela^ 
lá Peláez, graciosos; Catalina y. 
Larrazabal, sala; Angel f^^jíjíj 
guez, Bauuita Otero, Pepito w 
sala; Esperanza Santa Coloma, 
posa, Margarita Santa Coloma, ^ 
lia; Pedro Santa Coloma L^11 
jiro cubano: Eloy y Blanca K ^ ' 
sala; Catalina Pastora, ^ A ; . JJJH 
y Armando Fernández, s l̂a'e^ver 
sia. María y Jorge Gonza.ez ^ 
González, sala; José í^0^:1" ' . ü 
Teresa Pérez Cubillas, P3S^= 
dad v Laureano Mazon, «aja. ^ 
Acosta Mazón, Amano Û1ST ^ 
sala; Antonio Soto-Na^ro. o 
JorgeyRubens R o d r i ^ pj 
Ernestina. Carmita y 
v Soto, pierrot. ángel ? .^é¿Z) sf 
Vamente : Julia Coya r e p e l l a , • 
Joaquín Cova. sala: Nena 
mando C. ^odrígnez, de 
López, castro -. C ^ c h ' t ^ ^ 
la.co. Berta Gutierre* ^e , 
no Baños v VillamiK ^ d f; 
Secnndino Baño., * 7 ^ 1 : Tofl»»¡ 
Pan chito Baños Y ^iitta pérc* " 
é Higinio Leal, Ca , 









rn-STA A L E G U E 
r E U A I - A L A I 
h . ,+a dominical dió comienzo con 
I'3 ^ ,a(jón. La ola americana nos 
^ í v en la oasa vasca se habla más 
í»1 • lés que el castellano. A la una 
«í ^ repletas todas las localidades;. 
* n pato menos ni una patita más. i 
^ hibía buenas... 
^ h - ^ r d i menor y Miche, de blanco 
* tirón enfrentarse con los azules 
fc^Vaza v Echevarría, pero en su in-
fueron arrollados. La pareja de 
f } s no anduvo con contemplaciones. 
t Sica igualada se dió en el tanto 
I f tro con la velocidad del rayo Es-
^ • ^ á v Echevarría hicieron cisco al 
K o r y al mayor don Pepe. Los azu-
.-e^pre buenos y siempre delan-
v'los azules pésimos siempre y siem-
detrás. 
Fran detrás fueron y tan mal lo hi-
Lron qye al remontar la segunda de-
, el partido había perdido todo el 
f6?' fe Fué una verdadera debacle 
•Snca Alverdi, pálido, verde, des-
ffipues^o v pifión, y Miche como un 
ünienío en vinagre. Miche anda preo-
Ltfdo con el balance. 
Los azules, aunque no pudieron lu-
. jugaron bien. Y se me ocurre 
ETcosa0 Echevarría es el coco de M i -
?y'e y Muchacho el coco de Echevarría. 
\ . renme esa mosca. 
* 
* * 
l ir] gordo salió ayer con un cuarto 
fe arroba más de barriga para meter-
be ln primera quiniela. 
rVuando se quiere se pueden hacer 
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El segundo de treinta tantos venía 
Lsado con las de caín. Véase la cla-
» : Joseito y Xavaryete, blancos, con-
tra los azules Gárate y Arnedillo. 
Antes de comenzar esta pelea repi-
faren gordo y la cátedra atendiendo 
al repique, se coló de rondón. .Todo el 
pundo pedía con furor papel blanco, 
uiuique en conci'encia el partido no 
iimía desventaja para ninguna de las 
f jos parejas. 
Y menos mal que la cátedra dió de 
fiarices con el pan grande. 
La pelea realmente no valió gran co-
m Sólo hubo en la primera decena 
Illgiina'S encaramadas de muy poca im-
mtancia. Después sucedió á los azu-
les lo mismito que les ocurrió á los 
blancos del primer partido. La pareja 
blanr:i sé desplegó bonitamente para 
arrcílar á la pareja azul, que no pu-
do pasar del tanto veinte. Gárate y 
Arnedillo parecían dos maletas. Mal 
anduvo el hombre del pico de oro; pe-
ro r! gordo anduvo bastante peor. Co-
locóse mal, entró mal, pegó poco y pi-
fió mucho y cuando la igualada quiso 
íomparecer Arnedillo le salió al paso 
pifiando, pifiando, pifiando ó dejando 
á Gárate meter la cesta á pelotas que 
do eran de Gárate, á pelotas que eran 
de él y que él debía de haber perdido. 
Esto no disculpa á Gárate, qué vá! Gá-
rate también contribuyó al desplome. 
Lo cierto es que la cátedra acertó 
«1 entres y que ya era linrn. Ayer tu-
vieron maiuu'r las do' > ¡m. 
l'Cosa extraña; nadie lloraba n i pro-
' Estaba. 
Padrón logró después dominar un 
tanto á ios batsmen feistas, lo mismo 
que el petit Chicho que estuvo á gran 
altura en su posición. 
Carlos Morán parece que sigue en-
casillado, pues a no ser por él los rojos 
se endosan ayer otro collar de nueve 
perlas. 
Monroy á l:a altura colosal de siem-
pre. 
Y el anotador oficial igual que Car-
los, encasillado, cometiendo errores á 
granel. 
Y te rminaré diciendo -que hoy vol-
verá á aparecer mi Chicho (Govantes), 
repuesto de sus dolencias. 
Yéaee ahora el score de D. Pancho: 
HAUANA D. B. C. 
n C. I SH. BJ. A I . 
M. Prats r f 4 1 2 0 0 
Ca.nrM2o ss 4 O O O 3 
Padir<ón cf. ,p 4 1 1 O 2 
Gonzá lez 3b 4 0 0 0 0 
Roveir Ib 3 O 1 O 1 2 
Váolat I f 4 O 3 O 1 
Johnson c 4 O O O 7 
Contreras, 2b S O O O O 
'Wt&Aon p. . . . . . . . i o o o o 
M a r t í n e z c f 2 O O O 1 
33 2 
F E B. B . C . 
7 O 26 1€ 7 
l C B SB. BJ. A. !. 
C. Mor&n 3b. 
P. H i i l If. . 
IConroc ss. 
R. Gameta c. 
Castti/lJo I b . 
Fo^ter r f . . 
F. Mcwíbn c f . 
Grant, 2b. . 










37 5 11 3 26 15 3 
Y Eibar dió fe dé que la matinee 
8 cierta. Antes se llevó la quiniela 
varones. 
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B a l l 
El " F e " victorioso 
cr venció el Fe al Habana y lo-
acar de", box á "Wiison, qvK pre-
a hacer efecto con su bolita floja. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
HaibsunaM O—O—Oí—1—O—O—O— l i—0: 2 
Fie: 2—1—2—0—0—0—0—0—0: 5 
SVStARIO; 
Earned mn: Fe 1 Habana 1. 
Stolen bases: Prats, Violat, Martínez, Mon-
roe y García 2. 
Double Plays: Habana 1 por Carrillo y Eo-
yer. 
Three bases hits: Prats. 
Struck out: por Padrón 4; P. Morán; 
Grant y L . González 2. 
Called Balls: por Wiison 1: á Poster; por 
Padrón 1: á C. Morán. 
Deatl balls: González 1: á Royer. 
Passed balls: García 1. 
Innings jugados por los pitchers: Wiison 3, 
Padrón 6, González 9. 
Hits dados á loa pitchers: á Wiison 5 de 
una base, á Padrón 6 de una base. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Umpirc»: García y E . P. Webb. 
Anotador ^toial: Francisco Rodríguez. 
Nota. — Sólo aparecen 26 buenas jugadas 
de axnbos clubs, por haber sido declarados 
outs Padrón y Hill al tocarles bolas batea-
das. 
Desafíos de aficionados 
En el match -efectuado «ayer tardw en 
el .terreno d-él " M a r i n o " entre los 
clubs San Francisco y Yumurí , rosnitó 
victorioso *sete úHkno según podrá 
verse por 'La siguiente anotación por 
entradas; 
Yumur í 1 0 0 0 0 0 5 3 5=14 
S. Francisco . 3 2 0 0 0 2 3 3 0=13 
Se distinguieron los players Fe rnán-
dez. Pinto, Díaz y Lazo, sobre todo 
te últ imo que realizó profesionales j u -
gadas y bateó fuertement'i. 
Para hoy 
Es tá aimneiado un mteresante match 
entre los clubs Almendares y Fe. 
Reina gran animiación para asistir á 
este desafío. 
Mendoza. 
simos trabajos en el redondel, subió á 
la especial y elevada torre de donde iba 
á deslizarse, dando el ta«a atrevido co-
mo arriesgado salto. 
Después de examinar escrupulosa-
mente las sogas y la plataforma dió la 
señal de " v o y " y se desprende de la 
pendiente con una rapidez vertiginosa; 
al pasar la bicicleta por el muelle que la 
hace saltar, iropieza, pero á pesar de 
esto lo da divinamente; no obstante , 
cuando llega al tablado dorade tiene que ¡ 
caer, se le desvió la bicicleta un poco y I 
el ciclista sufrió una fuerte sacudida | 
en el hombro, creyendo la inmensa con-
currencia que se había matado ¡ pero si 
pronto ocurrió este pequeño incidente, 
más pronto se le vió levantarse sonríen- j 
do y saludando, abandonó el redondel 
en medio de estruendosos aplausos con 
que le obsequiaron los que estaban 
viéndolo. 
Ya en su cuarto cayó desmayado, pe-
ro un médico que casualmente se encon-
tró, lo reconoció y dijo que por fortuna 
no tenía más que el susto consiguiente 
que le produjeron los golpes recibidos, 
no tardando mucho en volver en s í : en-
tonces fué examinado y se notó que 
además de las ligeras contusiones del 
hombro había sufrido una fuerte sacu-
dida. 
Este pequeño incidente no fué óbi-
ce para que por la noche volviera al re-
dondel subiendo á la torre y dando el 
arriesgado salto; cayó divinamente y 
fué premiado otra vez con aplausos de-
lirantes y aclamaciones. 
Sebastián repet irá este espectáculo 
nuevamente el jueves por la noche, día 
de moda y también el próximo domingo 
21. 
hoy el vapor noruego "Progreso", pro-
cedente de Galveston. 
E L " M A N T I X E A " 
Este vapor inglés fondeó en nuerto 
procedente de Filadelfia, con carga-
mento de carbón. 
E L " B U T A X N I A " 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de Filadelfia, 
con carbón. 
Sni ifsii 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 18 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 97% á 97% V, 
Calderilla., (en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española.. . á 12 P. 
Centenes.. á 5.41 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.42 en plata. 
Ltrtsea á 4.31 en plata. 
I d . en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12 V . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
1 1 i H I i 
E L S A L T O S E N S A C I O N A L 
Sebastián Merrill, el primer ciclista del 
mundo, experimenta una pequeña 
conirañedad en el Parque de Palati-
no en la tarde de ayer. 
Cumpliendo lo prometido publicado 
en nuestra edición de la mañana, hizo el 
atrevido ciclista M . Merr i l l , su debut á 
las tres en punto de la tarde, dando el 
emocionante salto de " l a muerte". 
Después de haber ejecutado dificilí-
E L " S A I N T J O N " 
Este vapor danés entró en puer-
to hoy, procedentede Copenhague 
y escalar, con carga y 50 pasajeros. 
E L " E A M O N D E L A R R I N A G A " 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto ayer el vapor español '1 Ramón 
de Larrinaga", con oarga general. 
E L " S I M O N S I D E " 
E n lastre fondeó en (puerto el domin-
go, procedente de Tampico, el vapor in-
glés 'Simonside". 
E L ' H I B R I D A " 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to el vapor americano " M é r i d a " , pro-
cedente de Veracruz y escalas. 
E L " M A D R I L E Ñ O " 
Hoy entró en puerto, procedente de 
Liverpool, el vapor español "Madrile-
ñ o " , con carga ge&ieral. 
E L " M E X I C O " 
Procedente de Nueva York fondeó en 
bahía esta mañana el vapor americano 
" M é x i c o " , con carga general y pasaje-
ros. 
E L "PROGRESO" 
Con carga general entró en puerto 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS E O l 
¿Xmacen: 
20.4 vino Kioja Josefita, $21.00 uno. 
20i3 manteca La Primera de Bolaño, $13 
quintal. 
20 cajas Rioja E ' . Josefita. $4.25 caja.-
95 pipas vino tinto Sabatés, $65.00 pipa. 
102'2 id. id. id. $6000 las 212. 
15014 p. id. id. id. $67.00 los 4|4 
250 id. id. Xavarro. $08.00 los 414. 
155 barricas Rio.ja Estrella, $38.00 una. 
26714 p. id. id. id. $19.50 uno. 
25 cajas vinícola francesá, $6.50 caja. 
15 cajas amontillado Alfonso. $10.60 id. 
10 id. Jerez Los Reyes, $6.00 caja. 
V a o o r s s de t r a v e s í a 
SB ESFEBAN 
Febrero. 
' „ 17—Cayo Soto, Londres. 
* 17—Antonio López, Cádiz y escalas, 
„ 17—Albingia, Hamburgo y escalas. 
„ 18—Momus, N. Orleans. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Delatare (B. W.) vap. inglés, Rihard 
Granville, por L . V. Place. 
Para Veracruz, vap. español Antonio López 
M. Otaduy. 
Para Mobila vap. inglés Prince George, por 
W V . Place. 
Para Poruña y Santader, vap español Reina 
María Cristina, por M. Otaduy. » 
Día 16. 
Para Veracruz y escalas, vap .americano iló-
xico por Zaldo y comp. 
VAPORES COSTEROS 
üALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zuiueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTBADAa 
Día 16: 
De New Orleans y escalas en 4 días. vap. ame-
ricano de guerra Mavflower, cap. Eon-
ceiff, tona. 1800 al Cónsul. 
Día 17: 
De Copenhague y escalas en 34 días, vap. da-
nés Saint Jan, cap. Christenssen. tone-
lada« 3343 con carga general v 50 pasa-
jeros á Heilbut y Rasch. 
De Filadelfia en 6 días, vap. inglés Grecian 
Prince, cap. Hodson, ton*. 2204 con car-
bón á D. Bacon. 
De Liverpol en 21 días vap. español Ramón 
de Larrinaga, cap. Luzarraga, tons, 2976 
con carga á Galbán y comp. 
De Tampico en 4 día«, vap. inglés Simonside 
cap. Robson, tons. 3033 en lastre á L . 
V. Place. 
Día 18: 
De Veracruz y escalas, en 3 y medio días, va-
por americano Mérida, cap. Robertson, 
tons. 6207, con carga y pasajeros á Zal-
do y comp. 
De Galveston, en 3 y medio día/», vap. norue-
go Progreso, cap. M. Mikkelsen ton. 1620 
con carga á la Unión Comercial N. and 
Comp. 
Do Liverpool y oscalas en 30 días, vapor es-
pañol Madrileño, cap. J . Larrinaga, to-
neladas 2990 con carga y pasajeros á 
H. Astorgui. 
De Filadelfia en 7 días. vap. iglés Mantinea, 
cap. Grady, tons, 2732, con carbón á L . 
V. Place. 
De New York, en 3 y medio días, vap. ame-
ricano México cap. Knight, tons. 6207 
con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
De Filadelfia en 6 y medio días, vap. inglés 
Butannic, cap Sorensen, tons. 2289 con 
carbón á L . V. Place. 
SALIDAS 
Día 17: 
Para Yarmonth (N. E . ) vap. inglés Prince 
George. 
Para Tampico, vap. danés Saint Jan. 
Día 18: 
Pom Pnvo H'ieso vap. inglés Halifax. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 16: 
Para Mobila, vap. cubano Mobila. por L . V. 
Place. 
1 caja tabacos. 
6 tercios tabaco 
50 huacales papas, 
724 id. piñas y 
3833 id. legumbres. 
Día 16: 
Para Yarmouth, (N. E . ) vap. inglés, Prince 
George por L . V. Place. 
Eti lastre. • 
Para Tampico, vap. danés St. Jan, por H. y 
Rasch. 
De tránsito. 
Para Mobila, bergantín inglés Marconi, por 
P. F . Me Lawrin 
En lastre. 
Para lampa, gta. inglesa Strathcona, por A. 
J . Mendoza y comp. 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax, por 
G. Lawton y comp. 
En lastre. 
Para Xew York vap. americano Morro Castle 
por aldo y comp. 
5160 sacos azúcar. 
1625 tercios 
178 pacas y 
97 barriles tabaco 
3.247,020 tabacos 
500 libras y 
552 kilos picadura 
151,200 cajetillas cigarrillos 
168 sacos cera» 
1200 líos cueros 
1S8 barriles miel de abeja 
61 pacas esponjas, 
262 atados y 
5953 piezas madera de caoba. 
816 huacales piñas 
3400 id. legumbres y 
777 bultos efectos. 
De Sierra Morena, gta. Enriqueta, pat. Eche-
varría, con 400 sacos azúcar. 
^KSPACHADOS 
Día 18. 
Para Cabañas, gta. Caballo Marino, pat. In-
clán con efectos. 
Para Cabañas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany 
con efectos. 
Para Bañes, gta. San Franoisco, pat. Gil coa 
«feitos. 
Para Bañes, gta.. oven Marcelino, pat. Mari, 
con efectos. 
Empresas Mercantiles 
taíaaia ÁDóniia M n Fáluca de Hl:lo 
íropietaña it la 
F i l m Cernía LA TROPICAL 
En virtud de lo determinado en el articu-
la I X del Reglamento de esta Compañía y por 
dispdÜción del señor Presidente se convoca 
á los señores Accionistas de la misma para 
la Junta General que tendrá lugar el domin-
go 24 del actual á las doce del día, en el 
Salón de Sesiones del Banco Español de la 
Isla de Cuba sito en la calle Aguiar números 
81 y 83. 
Habana 18 de Febrero de 1907. 
E l Secretario. 
/ . Valenzuéla. 
C. 419 7-18 
L o i del C o m í ie la Hatea 
E l sábado 16 del corriente mes que-
d a r á n cLauaixrados los salones de con-
tratación d'e la Lonja 'en la casa Lam-
paril la número 2, y ei Lúnes 18, se 
i abr i rán á las operaciones de comercio 
•en el nuevo local calle de O'Rei'ly 
i número 1, altos de la antigua Univer-
i sidad. 
Lo que se avisa para general como-
I cimieaito. 
E l Secretario, 
Laureano Rodríguez. 
C. 409. 3 t. y 1 m. 17. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 18: 
De Cienfuegos, vap. Caridad Padilla, capitán 
Castro, con efectos. 
De Caibarién, vap. Alava, cap. Octube, con 
efectos. 
De Cabañas, gta. Caballo Marino, pat. Inclán 
con' 900 sacos azúcar. 
De Mariel, gta. Natividad, pat. Esteva con 
75|4 miel y azúcar. 
De B.anes, gta. San Francisco, pat. Gil, con 
650 sacos azúcar. 
De Bañes, gta. oven Marcelino, pat. Mari, 
con 500 sacos azúcar. 
De Cárdenas, gta. Crisálida, pat. Masot, con 
azúcar y 30 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, gta. Unión, pat. Enseñat, con 
60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, gta. María del Carmen patrón 
Fleixas, con 40 pipas aguardiente. 
De Sau Cayetano, gta. Mcrcedita, pat. Torres, 
con madera 
A U I T N C I O S 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
de Francisco C. Lalnez. 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todos las noebes hasta la 1. 
H O Y : Boaftek de higrado. 
Pescado salsa camarones. 
Ex t r a Arroz con pollo 
Postre, pan y café. 
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con vista á la rallo: 
tenemos liabltacione» bajas para los viajeros 
que lo deseen. 1000 126-13 E 
HELTITIA 
" G R A N D P E I X " e n l a E x p o s i c i ó n d e M i l á n de 1 9 0 5 
Hemos recibido tina gran remesa de estos gramófonos que tan buena aco-
gida han tenido por su voz clara y potente, su elegante construcción y su pre-
cio módico. Hace un afio apenas que hemos empezado á importarlos y la de-
manda es cada día mayor; por ser lo mejor de su clase, han alcanzado la máa 
alta recompensa en la Exposición Internacional de Milán. 
Tenemos á la venta 7 modelos de máquinas, á los precios siguientes: 
$ 8.50-10.60-17.00-21.20-31.80-42.40--47.70 
( S h a r a v z y y ( S c m p . 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a . 1 3 1 , O b i s p o 1 3 1 
t6-13 
P í H i e A EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i m m i i s u s w m p K H D E R A B E L L . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
VAPORES C O M E O S 
A N T S S D B 
W T T 0 1 T I 0 L O P E Z T O 
E L VAPOR 
c a p i t á n F e r n á n d e z 
f ^ r i nara 
W M H A Y S A U T A N D E E 
Hado a brero fi la9 tuafo d-. la U r d e Ue-
A<lmit corre8Pon<iecnia púbhea. 
.ttbaco rL ras^e ros ^ car8a ¿enera l . incluso 
r Recibe n - <3lc"08 puertos, 
••le corriH ucar' caf* y cacao en p&rtldas á 
i * Visto o? / con conocimiento directo oa-
¡¿JLos hiiiB^1511' BUbao y San Sebastian, 
hasta i pasaje solo serán exped í -
nAn» tiIez deI 1113 116 salida. 
E ^ U n a t a M carga se firmiran por el 
BíWaUft .„ ? antes de correrlas s in cuyo 
i 8e ' s e r án nulas. 
W«u e/df "to'08 ^ocumento3 de embarque «UiQ, 'a 18 y la cargja á bordo hasta el 
'**8,lftCi«iía^?And1encla 5010 80 admite en la ' •"ac ión de Correos. 
v a p o r 
ANTONIO LOPEZ 
^Mrt Capitán O U V E R 
^ a o ^ W r a x e w York i C4dlZj Barcejon| l y 
r 0 B r * t « * o n ^ r 0 , á laa 1,OCE del d í a l levando 
tu51 •á«n *írfa ' Pa'nJeros ^ los que se of-e-
acî w . j <lue e51-a a s t i * » » C o m p a ñ í a 
Be*bl7 eU SU! d5f(!reutes l íneas. 
Bfcw*UrKO RtAibe carKa Para Ing la te r ra , 
SS¿?re8 y ri«^en' Amsterdan. Rotterdan, 
• f f ^ O í l e n f í T - á Puertos de E u r r p a con 
a^**» bliUt ü;rt!Cio. 
O hasta la ,..de Pa8aJe solo s e r á n expedl-
K * * POll/a» J,pera ^ «l'a de s-lida. 
^ ' K n a t a r i o ¿ n t * - r ^ a se flr!?arán por el 
I T ÍUo 8«r&n nneuu8 , ,correrlas. sin cuyo 
e^dí«n'J0, documentos de embarque 
M :6 iazoy la carga á bordo hasta el 
^ ^ [ ^ d e n c u ^ i o se recibe en la 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
NOTA.—Pe advierte & los sefiores pasaje-
ros que en el muelle de la Macnina encon-
t r a r an los vapores remolcadoies del «enor 
Saniamarina. dispueatoe a conducir el pa-
seje á oorao, mediante el pago de V E I N ih 
CENTAVOS en p la ta cada uno, los días de 
salidi. desde las d ¡ « hasta las dos de ta 
taEie'equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'G lad ia to r " en el muelle de la Ma-
china la v í s p e r a y el día de la salida, hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
Nota. Esta Compaf la tiene abierta una 
póliza flotant-. asi . iai i es.a linea como ua-
ra todas las d e m á s , bajo la c.ial pueden ase-
gura'-oe todos los efectos que se embarquen 
i en sus vapores. 
Todos los bul tos de equipaje llevaran etl-
! oueta adherida en la cual constara el n ú m e -
ro de bi l lete de pasaje y e¡ r-unto en donde 
tste fué expedido y no s e r á n recibido» i 
onrdo loe bSltoá en los cuales í a l t a r e esa 
'^mVmls pornenores. i n f o r n a n ¡rus consig-
¡ natarlos. M. O - A D U T . Oñelnm »*m. 28. 
Los pasa fes más baratos 
á Nueva York y Brunswick 
por el nuevo vapor BRUNSWICK 
$ 6 0 e l viaje do. ida y v u e l t a 
á Nueva York, donde se pasan dos días. 
* 40 el viaje de ida y vuelta á Bruusvrick. 
Daniel Bucen, Agente general. 
S. Ignacio 50, Habana. 
1 F 345 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
u e be m m i \ m m m i 
de 
P I N I L L 0 8 . H 5 0 Ü I E R D O Y C P . 
de Cádiz . 
104 
C O M P A Ñ I A 
(Baraím h m n m Une) 
El nuevo y espléndioo vapor correo alemán 
A L B I N G I A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortube 
saldrá de este puerto los martes á laa 
cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A U U K E S : 
Herraos Znlneta y Gá ;iz rCifei ifft 2] 
c zl2 2 6 - 2 0 E 
•1 muelle de B o q u e r ó n , y los de los días 9, y 
20 a l de Caimanera. 
í m m be w m 
m B J m D5 R E R K S S l 
en C 
s a l d r á directamente 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
s o b r e e l 1 8 d e F e b r e r o . 
P R E C I C i D E P A S A J E 
l.a r a 
$ 1 4 . M 
1S.0» Para V e r a c r u » . . . . I 3f-2? Para Tampico . . . . 46.e(J 
(En oro espaftol) 
La C o m p a ñ í a t e n d r á un vaoor remolcador 
á d i spos ic ión de lo» s e ñ o r e s PasQa3erf.s-
conducirlos Junto con su equipaje. I b. e ae 
tastos , del muelle de la M A C H I N A al %apor 
^ D ^ m á s ^ o r m e n o r e s I n f o r m a r á n los con-
l igna ta r los . 
H E I L B U T & R A S C H 
SAN IGNACIO » 4 . A F A R T A D O 72». 
c 391 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
Cap;Un Jaaregntzar. 
Sa ld rá de este pu erto ¿ fines de Febrero 
DIRECTO para loa de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasaderos para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas c á m a r a s y 
cómodo entrepuente. 
• También admite un resto de carga. I n -
cluso TABACO y A G U A R D I E N T E . 
Para mavor comodidad de los nasaieros, 
el vanor e s tará atracado á los Muq':cs da 
San José. 
Informarán sus csnslgnatar los: 
MAKCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
c 217 1 P 
H U M S O S U H I B U I 
dorante el mea de Febrero de 1907. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 20 á las 3 de la tarda. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , 4agrna de T a n a m o , O u a n t á n a -
mo y Sautiagro do C u b a , re tornando 
por Sasrua de T á n a n i o . G i b a r a . B a -
iles. V i t a , G i b a r a nuevamente . P u e r -
to P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r NUEVITAS. 
S&bado 28 á las ó de la tarde. 
P a r a Nuevitns. P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y ¡Santiasro de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los lañes A las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua y Caibar ién 
N O T A ! 
C A R G A D E CABOTAJU. 
Se recibe nasta las tres de la tarde del día 
de sa l ida 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Bolamente se recibirá hasta las 3 de la tarde 
del dia 5. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Loa vapores de los dias 2, 16 7 23, a t r a c w á n 
- A . v i s o . 
P o r c a u c a s i n d e p e n d i e n t e s á 
e s t a E m p r e s a , q u e d a s u s p e n d i d a , 
e n l a p r e s e n t e s e m a n a , l a s a l i d a 
d e l v a p o r 
COSME D E H E R R E R A 
p á r a l o s p u e r t o s d e I S A B E L A 
D E S A G U A y C A I B A R I E N . 
Habana 17 de Ferebro de 1907.—Sobrinos de 
Herrera, S. en C. 
Hacemos oSblico par» general conocimien-
to, que no ser.i admitido ningún bulto que i 
juic o de los señoras 3obrecir?3< no pueda ir 
en las bodegas del boque con la demis carga. 
Habana. Febrero T de 19J7. 
Scbrinos de Herrera, (S. en C). 
ios i e 
Vuelta Abajo S. S. U . 
E L , V A P O H 
V e > x x x - o f 
Capitán MONTES D E OCA 
P a l d r i de B a t a b a n ó los L U N E S y loa 
J U E V E S , (con excepc ión del ú l t imo Jue-
ves de cada mes) a la l lesada del t ren de 
pasajero* que sale de la Estac ión de V i -
Uanueva & laa 2 y 40 de l a tarde para: 
COtOMA 
PUNTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G L A N E 
(Con trasbordo) 
Y C O R T E S , 
saliendo de este ú l t ímo punto los M i é r c o -
les y los S&bados (con excepción del S4-
bado 9ig-.,lénte ai ú l t imo Jueves de cada 
mes) & las 9 de la m a ñ a n a para l legar X 
Batabanó los d ías siguientes al amanecer. 
L a carea se recibe diariamente en l a 
Estac ión de VUlanueva. , 
Fara mas informes, acucase a la C o m p a ñ í a 
ZüLUKTA 10, (bajos) 
2019 78-0.1» 
C I E N F U E G O S 
Vapore? que saldrán durante el mes de Febrero de 1907, de Batabanó para 
Santiago de Cuba, con escaías en C'ienfuet, Casilda, runas, Júcaro, Santa Cruz, 
« Francisco de Guayabal." Manzanillo y E n ^ n u d a de Mora. 






lleina de los An^elw 
Jo-ffita. 
Antinúííenes Menendei 
Reina'de los Angeles 
Josefita. 
Antinó.wenes Meneudez. 
j N T O T . A . Í S : 
Los señores pasajeros que embarquen ea loi vapore? de e t̂a Empresa deberán tomar « 
tren expreso que sale de l a Estación de Villanu'/va iodos i os miércoles, á las 9-30 déla 
noche, el cuai ios coaducirá ai costado del vapor. 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por I03 Almacenes los Ferroaarri* 
les Unidos hasta lat dos de la tarde de I03 martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Ageaoia de la Emoresa hasta Us cuatro de la tarit 
del dia de salida del vaoor. 
Para más informeidirisirssá la A^ta^ia de la ^ a j j u . ii. 
&3 1 E 
D M U I O D S L A MAtlíííA;—ri^ición dz fa taTít«.—Febrero 18 'cft 1907. 
El íiO É 
!Ayer ocurrió una cosa muy original 
con el célebre aereonauta de Palatino. 
elevóse como de costumbre en su globo, 
y después de ser lanzado al aire por 
el cañón empezó su descenso con los 
par&emdas. Tanto tardaba en regre-
sar el bravo piloto, que la Empresa 
determinó i r en su busca por si algo 
le había ocurrido; pero su sorpresa fué 
gnuide cuando supo que embriagado 
;por el aroma del riqUísi'no chocolate 
L a Estrella, en cuya fábrica cayó, soli-
oitó probarlo y tos señores Guerrero y 
¡Galvó obsequiaban en aquellos momen-
tos ai mésíp marelinnte llovido del 
cielo. 
E N E L G R A N M U N D O 
L a fiesta ele a n o c h e 
Han terminado las ñeskis elegantes. 
Feliz coronación han tenido en la 
suiríe con que-abrió anoche los salones 
de su mansión del Cerro la distinguidí-
sima íamilia del señor Edelberto F a -
rrés. 
Ha pasado la sociedad habanera por 
una t tapa deliciosa. 
¡Qué bellas fiestas se han sucedido! 
L a de anoche, por su esplendor y por 
su magnificencia, llena una página de 
gloria en loe anales de esta época. 
E l la ha venido á completar la más 
brillante de las trilogías con el baile de 
|os mantones y la recepción Montalvo-
Amblard. 
Selectas, escogidísimas las tres, cada 
una ha dejado la huella del carácter 
especial que la ha distinguido. 
Si original fué la primera y revistió 
la segunda el tono de una distinción au-
gusta, la de anoche, á su vez, resultó 
una soirée con todas las gfdas, todos los 
atractivos y todos los encantos. 
Hay tradiciones que no mueren. 
Y la Quinta-Eoharte gíiarda la suya 
en la historia de fiestas inolvidables. 
Y todas como la de anoche, así, tan 
espléndidas. 
Habrá quienes no conozcan aquella 
regia vivienda que parece llamada á 
perpetuar en-una nueva generación el 
guato de las antiguas construcciones 
cubanas. 
Asoman sus blancas columnas aca-
riciadas por las ramas de" jazmines 
quo en ellas se tejen, entrelazan y con-
íunden como mágicas guirnaldas. 
Se asciende por una escalinata á cu-
yos pies sonríe la naturaleza con su ga-. 
la miejor, las flores, poesía 'de la vida co-
mo es-el amor la poesía denlas almas. 
Crecen y viven las ñores en los jardi-
nes de aquella quinta del Cerro hacien-
do del lugar un nido de pétalos. 
¡Qué patio después! 
Palmeras hermosas abren allí sus pe-
nachos como brindando una ocasión pa-
ra soñar. 
Y á un lado 'de la oasa, como un edén, 
el parque. 
Parqué d'e estilo inglés. 
Anoc-he, iluminado por millares de 
bombitas eléctricas que se alineaban co-
mo un rosario de luces, parecía el más 
liel remedo de uno de esos paraísos en-
cantados de las leyendas orientales. 
EÍ césped se extiende por arriates di-
latados como una olá de verdura inaca-
bable . . . 
Bajo la copa de frondosos árboles 
hay bancos que parecen invitar á la me-
ditneión. 
Y hacia el centro del parque, en vez 
de glorieta y en vez de estatua, descú-
brese un surtidor que lleva con el mur-
mullo del agua una nota perenne de 
armonía al arrullq oadeneioso del ra-
maje. 
.Música del agua y de las hojas. 
¿Podría haber otra mejor para servir 
de epitalamio á la dicha de dos cora-
zones ? 
Una pluma llena de color, la pluma 
de un' elegido, será la única capaz de 
describir tod^s las bellezas que encierra 
aquella posesión suntuosa. 
Yo no paso del esbozo. 
Intentar algo más sería exponerme á 
un seguro fracaso. 
Llegaibaii IOK invitados á la fiesta y 
torios eran recibidos al trasponer los 
• umbrales cft la casa por sus dueños 
amabilísimos. 
Enriqueta Echarte de Parres, la da-
ma de distinción exquisita, de simpa-
tía sin igual hacía los honores con la 
gracia, el tacto y la discreción que to-
dos le reconocen, en una sociedad de 
la que es ella una de sus figuras más 
interesantes. 
Su hermana, la señora Mercedes 
Eel;arfe de Díaz, como Mía tan simpáti-
ca y como ella tan distinguida, esmerá-
bale en secundarla junto con su gracio-
sa hija, la señorita Leonor Díaz Echar-
te. 
Una y otra*dama. lo mismo Enriqueta 
que Merced, hallaban su feliz comple-
mento en la espiritual y bellísima Mer-
codií-as de Armas eun su esposo, el se-
ñor Guillermo Lawton, quienes para to-
dols tuvieron una frase, una amabilidad 
y i«na distinción. 
Vi llegar, de los primeros, á Mr. Ma-
Con el honorable Gobernador Provi-
sional asistieron á la fiesta los ilustres 
viajeros del Maif-Floiver. 
Un grupo brillante. 
La señora del Secretario de Marina 
de los Estados Unidos, Mrs. Metcalf. 
E l Subsecretario del mismo departa-
mento, Mr. Newberry, con su distingui-
da esposa. 
E l Almirante Cuppo. 
Y un ayudante del Secretario de Ma-
rina, el capitán Vreeland. 
En truje de gala los dos últimos. 
Todos fueron hasta la linda quinta 
del Cerro en automóvil y á su llegada 
esperábalos el señor Edelberto Farrés 
para rendirles los debidos honores. 
Un gran geiiile/nan, como es el se-
ñor Farrés, nunca, como anoche, podía 
hacer gala, mejor de sus dotes de socia-
bilidad exquisita. 
A cada paso se le hallaba multipli-
cándose en atenciones. 
Las tuvo para todos. 
No habrá, entre cuantos tuvimos el 
honor de vistar aquella casa, quien no 
se haya llevado de su dueño una pala-
bra cortés ó una sonrisa amable. 
Y paso á hablar de la concurrencia. 
L a mejor, la más bella página del li-
bro de las distinciones habaneras, me 
serviría esta vez para relación del bri-
llante concurso reunido en la fiesta de 
anoche. 
¡ Qué bien representada hallábase allí 
nuestra aristocracia de la belleza! 
¡Y cuántas toilettes elegantes! 
Bíiátaría á demostrarlo una reseña 
por rápida y por sencilla que esta fue-
se. 
Empezaré por hacer mención de la 
dueña de la casa, la señora Echarte de 
Farrés, que vestía de tul negro con pai-
lleté de acero sobre fondo lila. 
Elena Herrera de Cárdenas, la espi-
ritual, la delicada Heléne, de seda azul 
celeste con volantes de encajes de In-
glatera. 
L a Condesa de Castellane, de raso 
maravilloso, blanco, de forma Prince-
sa. 
No llevaba más joya que un collar 
que era un hilo de perlas. 
Muy elegante la señora del Ministro 
de España, de raso blanco, con aplica-
ciones de plata. 
Mrs, Bates también de blanco. 
Gran toilette de salón estilo pompa-
dour. 
L a Marquesa de Larrinaga, de enca-
je negro sobre fondo blanco con ador-
nos de terciopelo violeta, 
Catalina Varona de Jorrín, tan in-
teresante siempre, lucía un primoroso 
traje gris adornado con encajes va-
Blahquita García Montes de Terry, 
de tul blanco bordado de plata. 
Mme, Labarrére, elegantísima. 
Su traje de voile de soie, era de co-
lor rosa con bordados de oro, 
María Teresa Herrera de Fonta-
nals, de encaje sobre fondo blanco, for-
ma Princesa. 
Susanita de Cárdenas de Arango, cu-
va elegancia, es proverbial, llevaba en-
tre otras muy valiosas joyas un pasador 
que era un gran clavel de brillantes, 
rubíes y esmeraldas de cuya corola 
surjía, radiante y espléndida, una her-
mosa perla. 
Carlota Ponce de Zaldo, de orepe 
de China, azul celeste, con bordados 
al relieve, 
Silvia Ailfonso de Terry, de encaje 
de Irlanda, blanco, y gran collat de 
perlas. 
Charito Armenteros de Herrera, de-
terciopelo negre con berta de encajes 
de Inglaterra, 
Estela Broch de Torriente, preciosa, 
con su traje de paületes, negro, ele-
gantísimo. 
Leonor Pérez de la Riva de Angulo, 
traje de estilo Imperio, azul celeste, 
con adornos de plata, 
* María Ojea, muy interesante. 
Ostentaba un traje de tul, amari-
llo, con ramos de azalea. 
También tenía en la cabeza una guir-
Inalda de estas raras y bellas flores, 
Lolita Morales de del Valle, con ti-
pas atlhajas y entre estas, en profu-
Isión, perlas valiosísimas. 
Joyas espléndidas eran también las 
¡de Teresa Melgares de Peralta. 
María Várela de la Torre, de negro 
i y pailletes. 
Letlia Herrera de Morales encanta-
dora con su toilette del color de las 
i rosas. 
De negro estaban, entre otras, Blan-
c a Broch de Albertini, Leppoldina 
Luis de Dolz, Clemencia González de 
Morales, Mercedes Romero de Arango 
y Nieves Pérez Chaumont de Truffín. 
Esta última sin una joya. 
No las necesita quien, como ella, tie-
: ne en la luz de sus ojos y en la gloria de 
'su sonrisa todo el iris que no poseen 
; ni el oro ni las piedras. 
Mme, de Sillac, de blanco. 
Rico el traje y las alhajas todas de 
! brillantes. 
De negro, luciendo toüeties esplén-
didas, estaban la Marquesa de la Gra-
¡titud, María Luisa Sarachaga de Saa-
iredra y Angelina Abren Viuda de 
1 Goicoechea. 
Llamaba la atención un grupo de 
jóvenes y bellas damas que reapare-
i cían anoche en los salones después de 
¡un prolongado alejamiento de toda 
fiesta. 
De este grupo formaban parte Ma-
riana de la Torre de Mendoza, María 
Matín de Plá y Paulita Goicoechea 
de Mendoza, 
Y una dama más, Herminia Nava-
rrete, tan fina, tan bonita y tan inte-
resante, 
h-á toilette que lucía María Martín 
de Plá era magnífica, 
Y las joyas, primorosas. 
Completaré ya la relación, en la im-
posibilidad de seguir enumerando más 
rasgos y más detalles, con los nombres 
de una legión de damas todas muy co-
nocidas. 
La Marquesa de la Real Campiña, 
Emebna Collazo de Ferrán, Horten-
sia Carrillo de Almagro, María Tere-
sa Fernández Criado de Bances, Ma-
ría Luisa Ponce de Párraga, Cecilia 
Alvarez de la Campa Viuda de Fran-
ca, María Teresa Freyre de Mendo-
za, María de Cárdenas de Zaldo, Ma-
ría Josefa Montalvo de Mendoza, E l i -
sa Marcaida de Cabrera, Josefina Bal-
d asa no de Herrera, América Pintó de 
Chacón, Terésá Carrizoza de Robelín, 
América Goicuría de Farrés, María 
Galarraga de Sánchez, Aurora San 
Pelayo de Childs, Amalia Balaguer de 
Iglesia, Laura G. de Zayas Bazán, Gra-
ciella Cabrera de Ortíz, Virginia Be-
nitez de Cortiñas, Mariana Enriquez 
de Lámar, Teté Villaurrutia, Dulce 
María Junco de Fonts, Irene Pintó de 
Carrillo, María Luisa Herrera Viuda 
de Valdés Chacón, Loló Valdés Fau-
ly de Ruz, Alicia Crawford de Goudie, 
Carolina Ebra de Benítez, Herminia 
Del Monte de Betancourt, Amalia Te-
jada Viuda de Govín, María Goico-
chea de Cárdenas, Mercedes Hamel de 
Aguilera, Piedad Junco de Alfonso, 
Gertrudis Velazco Viuda de Freyre, 
Elena Hamel de Wood, Celia Hey-
mann de Recio, Petronila del Valle de 
Arango, Elisa Pruna de Albuerne, 
Carmen Zayas Bazán Viuda de Martí, 
Rosita Echarte de Cárdenas, Horten-
sia Moliner de Abad, Eugenia Alva-
rez de la Campa de Puentes, Amparo 
Junco de Bolívar, Pepilla Duany de 
Fuentes, Dolores Corral Viuda de Mo-
ra, Mamie Betancourt de Betancourt, 
Blanche Z. de Baralt, Caridad Luzón 
de Vázquez, Consuelo García Echar-
te de Shaw, Fredesvinda Sánchez de 
Aguirre, Angélica Llerandi de Porte-
la, Adelaida Baralt de Edelmann, L u -
lú Wintzer% la interesante y muy dis-
tinguida dama Felicia Mendoza de 
Aróstegui. 
Señoritas. 
_ Urna pléyade cte la belleza, la gra^ 
cia y la distinción habaneras, 
Virginia Echarte, Irene Carrillo, Ro-
sita Ferrán, Teté Bances, Micaela Fe-
rrán, Amalita Alvarado, Amelia Tosca-
no, Angélica Galarraga, Ofelia Broch, 
Blanquita Baralt, Pilar V á z q u ^ Ade-
lita Baralt, Cari Mora, Lolita Carrillo, 
Adriana Bonet, Angelita Echarte, Chi-
chi Franca, Pidelia García Echarte, 
Bmma Cabrera, Rosita Govín, Margari-
ta Zayas, Margarita Guvíu, Margarita 
de' Cárdenas, s Luisa Carlota Párraga, 
Teresilla Peralta, Margarita Páraga, 
Oheché Pérez Chaumont, Nena Guilló, 
Bebé Guilló, Telé ,k-Cárdenas, Ana 
María Herera, Adriana Martínez Vi-
llaurrutia, Teté Robelín, Corina García 
Montes, Titita Muñoz, Nena Herrera, 
Merceditas Moran, Cusita Pórtela, Ro-
sa Mendoza, Enriqueta Valdés Fauly, 
Micaela Mendoza, Cármen Aróstegui, 
Celia de Cárdenas, Eloísa Castroverde, 
Lily Goudie, Esther Cabrera, Julieta 
Iglesia, Serafina Cooa, María del Valle 
Iznaga, Julita Cordovés, Carmen Frey-
re, María Montejo, Julia Jorrin, Sera-
fina Recio, Ofelia Coca y María Josefa 
Recio. 
También estaban en la fiesta las se-
ñorritas Odebte Terry y Josefina Vila, 
Una cienfueguera, esta última, que 
es un primor de gracia y delicadeza. 
Y tres señoritas más, 
Margarita Romero, Hortensia Reyes 
Gavilán y Mercedes Carrillo, 
Trinidad deliciosa. 
Señalairé un detalle ahora, 
Y es que las señoritas, en su mayor 
número, se presentaron con las cabezas 
empolvadas. 
Esto daba á la fiesta, en algunos mo-
mentos, cierto aspecto de hal pondré. 
Muy propio de la época. 
E l buffet, riquísimo. 
Servíase en el elegante comedor de la 
casa con gran derroche, en todos los de-
talles, de verdadera esplendidez. 
L a orquesta de cuerdas del joven Ro-
gelio Barba, reforzada con varios profe-
sores, llenó el programa del baile á ma-
ravilla. 
Uno de sus números era los Lanceros. 
Y para quo todo fuese espléndido en 
esta fiesta diré que una orquesta, forma-
da por indivíduots de la Banda de Arti-
llería, de uniforme, como estaban en la 
última recepción de Palacio, ejecutó en 
los intermedios del baile selectas piezas 
de concierto. 
Se citará siempre esta soirée unida al 
recuerdo de las más hermosas y más bri-
llantes de la sociedad habanera. 
Ha sido, en realidad, suntuosa, 
ENRIQUE FONTAXIIXS. 
COMIDILLA 
De las calamidades, que nunca son 
cortas, decían ios antiguos: Viven más 
que sarna! ¡ pero como después con la 
aplicación del "azufre 5r otras yerbas", 
según Montalbán, se curaba rápidamen-
te el asqueroso azote, los antiguos de-
cían de la desgracia, que vivía más que 
peste. Si los antiguos fuesen modernos, 
lo cual no es fácil, por ahora, no dirían 
que las calamidades viven más que pes-
te y que sarna, sino que viven más que 
el Reglamento de los Impuestos, que es 
la sarna y la peste que heredamos de los 
prohombres de la pasada República. 
Les licoreros de casa se rascaron 
acusando el Reglamento de inconstitu-
cional ; pero el Supremo, para que sigan 
rascándose los licoristas, contestó que 
tan constitucional es como su abuela, y 
que no hay sino humillar el pico y 
abrir la caja al erario, la bolsa á la ins-
pección y el alma á quien quisiere lle-
vársela en vilo. 
L a Unión de Fabricantes, en vista de 
este fallo á copas, pensó en cerrar las 
fábricas; pero, como último gemido de 
la agonizante industria, acude á Ma-
goon en demanda de justicia, que es li-
mosna, con la diestra tendida y el acen-
to plañidero: 
"Señor: Una limosna por Dios para 
estos pobreoitos parias, huérfanos de to-
do bien en la tierra que enriquecen con 
su trabajo!!" 
Mr. Magoon, tiene fama de caritativo 
y cara arzobispal, y es fácil que si sa-
ben picarle en la piel propia le obliguen 
á que se rasque la sarna ajena. Rezado, 
ya lo han pedido los licoristas; cantado, 
me parece anticonstitucional é irrespe-
tuosa la petición; la oratoria está des-
prestigiada por los brindis; creo que el 
éxito del ruego de la supresión del Re-
glamento de Impuestos se aseguraría si 
los licoristas se atreviesen á versarla en 
estilo moderno. E s cosa de locos; pero 
¿por qué se ha de ir con corduras á la 
Mazorra admiinastrativa que abate el al-
ma nacional? 
Casi todos los poetas de hoy han da-
do en la lindeza de hacer versos prosái-
cos, y, así, tan buenos pueden salirle á 
un licorista como á un vate, y donde no 
les salga alguna barbaridad perfecta, 
yo me ofrezco á versar cuantas sean ne-
cesarias, que las hdlo como se me pidie-
ren. 
Tiámbiém este prurito de desbarrar en 
prosa metrificada es sama y peste, y 
tamibión durará tanto como el Impues-
to. Hasta Pichardo, que es cuerdo, pro-
fundamente cuerdo, se decide á publi-
car una extraña conjuntivitis de ende-
casílabos, nonosílabos y octosílavos, que 
dá vértigos. 
E s terrible esta ditarrea rubendariaca 
que nos amaga con la supresión de la 
poesía. Dicen algunos para justificarse 
que Rubén es poeta, y es lo en verdad ; 
pero de los poetas buenos debemos imi-
tar lo que valga, y admirarlos como poe-
tas y no como sacabuohes de las musas y 
sacapotras del parnaso. 
"Hay cierta elegancia en este desdén 
del ritmo y en este desprecio de la mé-
trioa." Casos de ciegantiasis que acu-
san 'leperismo. Nada más; degeración: 
emborrioamiento del estro. 
Pero volviendo á los licoristas, dénse 
prisa en lo que digo de acudir á Magoon, 
y de acudir bien y hurgarle á que re-
suelva, y, si puede ser, antes que se nos 
venga encima el paseo de máscaras del 
domingo próximo, porque me ha dado 
dolor de corazón el ver, como vi ayer en 
el Pirado, á un inspector del Impuesto, 
señor en un automóvil, tirarle serpen-
tinas á un licorista que discurría á pie 
y mendigando, y que trastrocando la 
glosa de Cervantes decía: ^ S i raí es 
volviese á fué;s in esperar más"... me 
alzaba con el cof ré y la media manta y 
que fabricasen licores Apolo y la Osa 
grande. . 
Atanasw Eivero 
" T E A T R O A L B I S I T 
Hoy, lunes función por tandil. 
L a y oche r e l i e y e a , 
C h i n i t a , 
L a p e n a n e g r a 
E l miércoles ESTRENO de 
MI M a ñ o . 
E l i BARDEN 
en el juzgado del Oeste i 
diligencias sumarias insírrS 5 
de Marianao, respecto ú hal 
tado y robado en el bar ' 
Continúa siendo * M'artí el coliseo ; ha el 
jornsilero Luis H-pr*?6 
predilecto del público. E l Canaval no ncz, á quien despojaron d 
I le ha restado espectadores; por el Qon. sesenta centavos que I W v 66 
trario ha llevado allí toda su anraia- i A l defenderse de la arr -í 
I ción, viéndose anoche llenas todas las tínez fué lesionac|p. se gresió 
i localidades. Realmente merecen^ esa ^ el autor de este asalto v ^ k ^ 
protección rvsuelta y decidida del pú- | moreno de apellido M a r t ' ^ 
blico los e'mpresrios señores Misa y tura procura la policía 
Abeleira que no perdonan gasto ni 
desvelo por hacer desfilar novedades 
á diario por la escena de Mart í . 
El martes será un acontecimiento: 
el beneficio de la bella y elegante bai-
larina Lola Montes en "L-a feria de 
Sevilla" pondrá el teatro de bote en 
bote. L a obra lo merece: es un bello 
cuadro de costumbres andaluxas pre-
sentado con todo el aparato que exi-
ge, apareciendo una plaza de toros y 
otros alicientes de la fiesta sevillana. 
•Se han pintado nuevas decoraciones, 
el atrezo es muy bello y el vestuario postela 189, pentraron en s 
propio y lujoso. Una orquesta de 40 ¡y fracturando las cerraduras 
E N T R E MEXORifc 
Jugando ail hascball en . 
del "Oeste" un men V ' ' íe: 
"Cabezón" le p . g ó n , ; o n C 0 ^ 
otro menor nombrado Pe(i¡« * 
Valdés, lesionándole en la o¿ ^ 
boca. ara y 
E l menor "Cabezón" ^ * i 
do. no tue 
BOBO 
Durante la ausencia de la 
Teresa Sallares Ortíz, vecina dí 
profesores amenizará el espectáculo. 
E l Gobernador Provisional. Mr. Ma-
goon, asistirá esa noche á Martí. Todos 
caparate y de las gavetas de m 
dor, robaron catorce centenes i 
ses, tres pesos plata, un 
los palcos están tomados y las familias dientes formados por dos nn \ ^ 
que deseen localidades deben adquirir i glesas, un abrigo valuado en ^ 
hoy en todo el día lunetas que son las '\ tenes, una bola de billar un ? • l 
únicas localidades disponibles. Cree- nikel, y otros objetos por valor d íJ 
catorce centenes. ^ 
Se ignora quien ó quienes sean u. 
autores de este hecho. ^ 
QUEMADURAS 
La menor Raquel María Plana, J 
Díaz, de 13 años de edad v vec-n- Z 
Jesús María 38, fué asistida en el C«! 
tro de Socorro de la primera dem^ 
ción, de quemaduras de segundo sr̂ tL 
en ambas mejillas, frente^ y orejad 
variedades y comedias musicales de (1uier^a-^e.Pronostico menos grav* 
 
mos inútil decir que, aparte de " L a 
féria de Sevilla", el programa de esa 
noche es escogidísimo, figurando nú-
meros de verdadero mérito. 
Edén Carden con sus espectáculos 
en los jardines y su excelente restau-
rant montado á la altura de los prime-
ros de la Habana, no obstante 'lo eco-
nómico de los precios, es la gran atrac-
ción del público habanero. 
Hoy ha llegado la orran comnañía de 
Wrlls, la cual trae un lujoso decorado 
y un vasto reipertorio. L a compañía de 
WÍUB 'ha actuado en los más importan, 
tes teatros de losEstadosünidos.Entre 
los cien notables artistas que trae fi-
gura l'a bella Kati Heliston y un sexte-
to de bellas bailarwias. 
cuales sufrió casualmente al ÍL 
sele el alcohol que echaba en un' 
vero. 
UN GUARDIA RURAL LESIOXATV 
A la puerta del cuartel estab 
en la calle de la Cárcel esquina „ 
lueta, tuvo la desgracia de caerse 
eaballoi en que cabalgaba, el E l público, aun cuando hava quien 
sostenga lo contrario, sabe á donde va. | rural Castor Salvador Velo, causé 
como lo saben los eninresarios que sin I la fractura de la clavícula izq 
querer realizan utilidades enormes. E l estado del paciente es grai 
dando un espectáculo variado todas 
los días. 
M U Y A L E G R E 
G A C E T I L L A ' 
LOS BAILEIS DE ANOCHE.—Espléndj 
resultaron todos los bailes de Pin 
que ofrecieron á sus socios el Cen 
Alegres y animados estuvieron el pa 
j seo y los bailes de máscaras efectuados I ̂ AstZiano, e\ Centro Gallego, la ^ 
I Toda la Habana acudió á los parques | ^ f * ^ Dependientes y el Ce'üro C* 
¡ y sociedades luciendo las damas trajes E n el Centro -i- • , u ™ 
i elegantes de i a i ^ W t ' a . nn ei centro Asturmno, la COMÍ 
rrencia era tan numerosa que no se p( 
día dar un paso por aquellos amplios; 
elegantes salones. 
¡Cuántas máscaras y cuántas beDi 
señoritas en traje de sala! 
E l Centro Gallego, '¡jmbién 6e TÍ 
muy favorecido por innumerables mai 
•caritas y gran número de simpátiei 
señoritas que Jueíap bonitos trajes d 
capricho. 
Y el de la Asociación de Dependienk 
que lo ofreció en el teatro de Payre 
podemos decir, sin temor á errar, qü 
ha sido el mejor de los ofrecidos 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E n la residencia del Dr. Vidal Me-
sa á donde fué conducido, falleció ayer 
el joven Eduardo Capzas Echevarría, 
vecino de la calle de Santo Suárez nú-
mero 46, en Jesús del Monte, á causa 
de una herida, que recibió al dispa-
rársele un revólver que examinaba su 
hermano José. 
E l hecho fué casual, y ell revólver I actual temporada. 
era de un tal Mendoza, que se lo ha-
bía entregado á otro hermano de la víc-
tima para que se lo guardara. 
E N UNA B O D E G A 
E r a tal la concurrencia que aqn 
aminlio coliseo resultaba pequeño. 
Mascaritas... ¡ la mar 1 
Entre éstas llamaba la atención p" 
E n la bodega calle de Universidad su gracia y su hermosura una que 
número 9, ocurrió en la mañana de disfrazada de Fi^c/^a. 
ayer, un principio de incendio que no ¡Que Vludlta mas <*lcailtadOTa! 
L E Política Cómica 
Desd^ los : empo5? en qup se publicaban los célebres periódicos satíricos, 
Don J o n í i " v Don Cireun-tancias. eo los cuales colaboraban chispeantes es-
critores y ei gran Landalnce lucía sus galas de genial caricaturista, hasta la 
fecha, no ciijt mos qne aquí, ni fuera de aquí, haya v í s te la luz periódico tan 
sandu:;gneM; y jararandoso como el qne nos deleita todos los sábados con sus 
burlescas é i i tencionadas caricjitnras y sn lectura deliciosamente cómica. L a 
Polítiea Cómica es hoy el periódico de actualidad, solicitado y leido por todo 
el mundo con tanto interés como son solicitados nuestros corsets I > r o i t - U e -
v a n i , nuestras telas y noestros adornos por todas las señoras elegantes de 
la Habana. 
cSV C o r r e o d e ¿ P a r í s , Obispo SO 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 
S A L V A C I O N 
La encuentra, y en esto no hay duda el que 
acude á hacer sus compras á la gran casa de 
i muebles, prendas y cantratación La Perla, 
i ánimas 84. 
j No se necesita mucho dinero para salir de 
I allí servido. 
Es una casa propia para que todos los que 
allí compren una vez vuelvan otra, y esto 
se logra en el público de la manera que lo 
ha hecho el dueño de La Perla no obusando 
del público y dándole todas las mayores ven-
tajas que el negocio de permite. 
Por eso se ha hecho tan popular La Pi r-
la en los diversos giros que abarca. 
2506 1-18 
N O T A S T E A T R A L E S 
Después de nna ge mana de reclu-
i sión forzoza por efecto del censurable 
! incidente ocurrido en la noche ád\ es-
treno de . Chinita, vuelve á la escena 
' Esperanza Pastor impuesta totalmente 
d^ su dolencia y dispuesta á continuar 
la no interrumpida serie de aplausos 
con que el público premia su constante 
i y 'meritísima labor. 
Con la reaparición de la simpática 
i tiple de Albksu coincide el homenage 
que hoy le ofrece E l Mundo, homena-
I ge raterperiodístico que rinde las flo-
i res de galanas plumas (hay una escep. 
: ción) al pié del retrato de Esperanza. 
1 Amadis, no desmintiendo la noble oa-
I ballerosidad de su firma, tomó por su 
cuenta tan feliz iniciativa; y aunque 
se limita á hacer la presentación de 
sus compañeros en la crítica teatral 
sin figurar él en el texto, tal vez por 
modestia exagerada, merece el honor 
de un justo aplauso que desde estas 
colnmnas le envío á !« •penumbra en 
que, después de la presentación, se 
; envuelve. 
Esa página qne E l Mundo dedica á 
. la señorita Pa^or. será sin duda, joya 
'. de valor inestimable que la compensa-
rá de los sinsabores y contrariedades 
j anexos á la carrera artística. 
Traspunte. 
Con qué graeda llevaba el traje, y 
bien hacía su papel. 
Nos dejo trastornados... 
E n resumen: el baile de Pina' 
nuestras sociedades ha sido un g 
éxito para las Secciones de Becr 
Adorno respectivas. 
. Y . . . hasta el domingo. 
POR LOS TEATROS.—En el Nació: 
hay función. 
Mañana gran succés: estreno 
opereta E l brujo del Nilo. 
E n Albisu tres tandas hoy, en este 
S 9 8 
T O D A S L A S S R A S . Y C A B A L L E R O S 
usan para el cabello la 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
P r i n c i p a l e s h e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
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tuvo más consecuencias que la alarma 
correspondiente, y las quemaduras le-
ves que sufrieron dos policías y un pai-
sano. 
Según efl dueño del establecimento, 
Jesús Maurelle García, el fuego ocu-
rrió al estar pasando alcohol de una 
pipa á otra é incendiarse el líquido 
que cayó al suelo con una cerilla. 
Al apagar el alcohol sufrieron que-
maduras de carácter leve los vigilan-
tes números 635 y 823, Gustavo Vi-
llena y Francisco Villate, y el portero ' 
de la estación Armando Carmena, quie- A'lia5 ocho. L a 1wche de Reyes. 
nes fueron asistidos en el tercer centro A las nneve. Chinita. 
de socorro . . ^ , . . A las diez: L a pena negra. 
Asistió el material de los bomberos j^n el Edén Garden ofrece esta 
que no tuvo necesidad de funcioñar. i che una fiuición de variedades la C 
Las llamas no causaron desperfectos I ^ { . ^ qUe capitanea Alfredo M i * 
en el estabelcimiento y la policía dió i E n AUiambra la novedad de la » 
cuenta del suceso al juez de Instruc- i ̂  ei entreno, á primera hora, de la 
ción del Oeste. j m ^ de vnioeli v Mauri Dos í M 
C H O Q U E Y L E S I O N E S obra que luce espléndidas decoraci 
Anoche fueron conducidos al Gen- ^ ?ran Arias, 
tro de Socorro los jóvenes Enrique Al-1 Repítese la misma obra en-ta 
varez, vecino de Mercedes 5, y Oscar i ^ tanda. 
Herrera Valdés, de Bayona número 13,1 Dos llenos -^gnros. 
donde el médico de guardia los asis- i E n Actualidades hay esta noo 
tió de primera intención, por encon- í noyedad. •  , ^ 
trarse ambos lesionados de gravedad. ! Consiste esta en el \lL't)lu "ariolas 
Dichos jóvenes manifestnron qUe ! de celebrid" 
transitando en un tilbury por la cal- ^0*^i- t 
zada del Cerro, fueron arrollados por 
el tranvía número 18, que se dirigía 
á la Habana, con excesiva volocidad. 
E l motorista José Díaz Llanablano, 
declaró que en el momento de cruzarse 
con otro tranvía, los jóVenes que guia-
ban el tilbury trataron de atravesar 
la línea, sin las debidas precauciones, Imártes 19 ^ Febrero a ^ 
no siéndole posible evitar el choque. 1 Doclie en el F r 
Del hecho se dió cuenta al juez de 
guardia. 
UNA D E N U N C I A 
. Ayer tarde se presentó en las ofici-
nas de la policía secreta el guardia 
rural Eusebio Acosta Acosta, manifes-
tando, que á primer cincuenta por 
ciento de sus haberes, como cabo del 
Ejército Libertador, los ha cobrado un 
tal Francisco Martínez Gómez, que apa-
1 recia apoderado suyo, y que el resto 
está cedido á Cecilio Lago Lacalle, y 
como que él, ni ha otorgado poder á 
persona alguna, ni ha cedido niriguna 
cantidad de los setecientos noventa y 
seis pesos con que aparece liquidado, 
se considera estafado, por cuya causa 
presenta la correspondiente denuncia, 
para que se proceda á lo que haya lu-
gar. 
, A S A L T O Y ROBO 
E n la mañana de ayer se recibieron 
i 
:, 
el popular coliseo el 
locuo señor ilarthen. con ^ ^ 
bles muñecos Boh j y 1 (l ,Ja^ a^ ' 
Nada más. ff\i 
E.N EL FRONTON "ITAI ^ r ^ L - J u 
tidos y quinielas que se dt ' las oeno " 
Primer partid 
blancos v azules. ^ 
Primera quiniela * V 2 ^ ! ! 
j u g a r á á la terminación 
partido. 
Segundo partido á 30 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á o t 
j uga rá á la terminí 
Partlí3n- , a nmencado 
El espectáculo ^era 
la Banda de la Beneficencia. MODERNISMO PURO.— JAJOQS / 




j del segal 
nos hablan nos 
nos amamos; 
y al final, ' 
por coinciden' 
los dos fu mai 
de L a Enun& 
lipretU j trten 
